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oo 5|FSŸSYG oo 
EFZT N[X lJ`JGM lJ`JF; VG[ J{EJ K[P EFZT V[S J{lJwI;EZ N[X 
K[P p5B\0 H[JF lJXF/ lC\N]:TFGG[ V[S µ\0L HF/ ;FY[ ;ZBFJJFDF\ VFJ[ K[P 
VF N[XGL VFUJL ;eITF VG[ ;\:S'lT VFUJM .lTCF; VG[ 5Z\5ZFVM TYF 
lJlXQ8 HLJG¹ŸlQ8= VG[ HLJGX{,L K[P ;tID lXJDŸ ;]\NZDŸGM VFNX" K[PH[DF\ 
V[lXIFGL lJlJW DFGJHFlTVM VG[ 5|HFVM J;JF8 SZ[ K[P VCL\ VG[S 
7FlTVM4 5[8F7FlTVM VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVM JU[Z[ 
lGJF; SZ[ K[P H[DF\ H]NF H]NF WFlD"S ;\5|NFIM4 ZLTlZJFHM4 lJlXQ8 ;\:S'lT4 
AM,L4 BFG5FG4lGID45|YFVM VG[ DFgITFVM HMJF D/[ K[P NZ[S 7FlTG[ 
5MTFGL VFlY"S4 ;FDFlHSjIJ:YF 56 V,U CMI K[P EFZTDF\ 7FlTV[ 
EFZTLI ;DFHGL VFUJL VM/B K[P VG[S 5lZJT"GM ;FY[ 7FlT 8SL ZCL K[P 
HM S[ JT"DFG ;DIDF\ 7FlTG]\ H[ D}/E}T 5Z\5ZFUT DF/B]\ CT] T[ AN,FI]\ 
7FlTGF JT"DFG :J~5 V\U[ S[ T[G[ IMuI ZLT[ ;DHJF DF8[ lJlJW 5|N[XMGF 
;\NE"DF\ lJlXQ8 7FlTVMGM ;DFHXF:+LI VeIF;4 lJlXQ8 7FlTVMGM 
;DFHXF:+LI VeIF; VlGJFI" AGL ZC[ K[P VF AFATGF ;\NE"DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 
S]\EFZ s5|HF5lTf 7FlT J;JF8 SZ[ K[P VF S]\EFZ 7FlTGM S]\EFZL SFDGM 
.lTCF; ;FT[S CHFZ JQF" 5}J[" VFZ\EFIM CMI V[D 5]ZFTtJlJNM DFG[ K[P 
VFHGF VFW]lGS VG[ 5lZJT"GXL, ;DFHDF\ lJlJW 5lZA/MGL V;ZG[ 
5lZ6FD[ S]\EFZ 7FlTDF\ 56 VG[S 5|SFZG]\ J{lJwI HMJF D/[ K[P VF 7FlTDF\ 
DMC[\HMN0MGL 5F\R CHFZ JQF" 5]ZF6L JF;6M AGFJJFGL H[ 5Z\5ZF CTL T[DF\I 
AC] O[ZOFZM YIF GYLP H[ O[ZOFZM YFI K[ T[ DF8LGF JF;6MG[ 5SFJJFGL 
5wWlTDF\ VG[ CFY RFS0FG[ AN,[ .,[S8=LS RFS0F JF5ZTF YIF K[P VFD4 
S]\EFZLSFDGF WF84 30TZGF K+L; SF\9F VFJ0[ T[G[ AFH\NM s5}ZM SFZLUZf 
U6JFDF\ VFJTMP 5|:T]T VeIF; S]\EFZ 7FlTGL ;\:S'lT T[DGL ;D:IF4 
ZLTlZJFH4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 l:YlT JU[Z[GM VeIF; SZJM VG[ lJSF; DF8[ 
H~ZL p5FIM XMWJF V[ C[T]YL SIM" K[P VFJF VeIF;M SZJF\ ;DFHXF:+GF 
lJnFYL"VMGL HJFANFZL K[P VF AATG[ wIFGDF\ ZFBL ;F{ZFQ8=GF H}GFU- 
lH<,FGF VF9 TF,]SFVMGF VF;5F;GF UFDMDF\ ZC[TF S]\EFZMGM VeIF; 
SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ D[\NZ0F4 TF,F/F4 SM0LGFZ4 J[ZFJ/4 VG[ ;}+F5F0F 
TF,]SFGF UFDMGM ;DFJ[X SZ[, K[P VF p5ZF\T DF6FJNZ4 DF\UZM/4 S[XMN4 
TF,]SFGF VF;5F; UFDMDF\ ZC[TF\ S]\EFZMGM ;DFHXF:+LI ¹ŸlQ8lA\N]YL 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD p5ZMST pNŸ[XMG[ wIFGDF\ ZFBL 5|:T]T 
5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[GM DCFlGA\W cc;F{ZFQ8=GL S]\EFZs5|HF5lTf 7FlTGM 
;DFHXF:+LI VeIF;cc T{IFZ SZJFDF\ VFjIM K[P 
5|:T]T DCFlGA\WGF DFU"NX"S VG[ DFZF 5|[Z6F:+MT VFNZ6LI 0MP 
5F~, H[P HMXL sVwI1F ;DFHXF:+ lJEFU4 N[JD6L VF8"Ÿ; V[g0 SMD;" 
SM,[H4 lJ;FJNZfGM V\To SZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\ T[VM 5F;[YL DG[ ;TT 
C}\O VG[ VFNX" ;\XMWG V\U[GL ;FRL ;DH VG[ lNXF D/L K[P VF 
DCFlGA\WDF\ 5|[Z6F~5 ;}RGM VF5JF AN, 0MP 5LPV[RPZFD VwI1F VF8"Ÿ; 
V[g0 SMD;" SM,[H DF6FJNZGM C]\ CNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF D]ZaAL 
5ZD VFZN6LI l5|g;L5F, 0MP S[PV[RPSZD8F ;FC[AGL C]\ C\D[XF k6L ZCLX 
T[GF ;CSFZYL H VF SFI" XSI AgI]\ K[P DFZF SM,[H 5lZJFZGL ;TT 5|[Z6F 
VG[ ;CSFZYL H VF SFI" 5}6" SZL XSL K]\ T[DGM VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF 
:8FOlD+ 0MP HI[X VFZ AFDZM8LIF4 5|FP V[GPALPN}WFT4 5|FP 0LP5LPJF/F45|FP 
JLPS[P5ZDFZ;FC[A T[DH ÒP;LPRF{WZL T[ DFZF ;\XMWG SFI"DF\ H~ZL DFlCTL 
5}ZL 5F0L T[ AN, C]\ T[DGL k6L K]\P 1F[+ SFI" VFWFlZT 5|:T]T ;\XMWG 
DF8[GL H~ZL DFlCTL 5}ZL 5F0JF AN, VeIF; C[9/GF pTZNFTFVM J0L, 
7FlTA\W]VM VG[ SFI"SZMGM V+[ k6:JLSFZ SZ]\ K]\P VF ;\XMWG SFI"DF\ 
VD}<I DFU"NX"G VG[ 5|Mt;FCG DF8[ C]\ :JP DFZF l5TFzLGL VFHgD k6L K]\P 
zLAF. VFzD TF,F/FGF S]\EFZ ;DFHGF D\+L zL q 5|D]BzLGM lJX[QF 
VFEFZ DFG]\ K]\P DFZF 5lT zL 5|lJ6S]DFZ S]S0LIFGM VFEFZ DFG]\ T[8,M 
VMKM K[P T[D6[ VF SFI"DF\ VG[S ZLT[ DNN SZL VG[ DFZF pt;FCG[ JWFIM" K[P 
H[G[ SFZ6[ VF SFI" 5]Z] SZL XSL K]\4 DFZF 5ZD 5]HGLI DdDL4 EF.4 EFEL 
TYF AC[G4 AG[JL4 EF6[H SMD, NZ[S[ 5|tI1F4 5ZM1F ZLT[ VF SFI"DF\ DNN SZL 
K[P DFZF 5}HI ;F;]4 ;;ZF4 H[94H[9F6L4lNIZ4N[ZF6L ;ZMHA[GG[ VF TS[ S[D 
lJ;ZL XSFI TYF 5]+L lJ`JFV[ VF SFI"DF\ DNN SZL H[GM C]\ k6 :JLSFZ SZ]\ 
K]\P 5|:T]T DCFlGA\W ;]\NZ ZLT[ ;DI;Z SMd%I]8ZDF\ 8F.5 SZL VF5JF AN, 
zL lN5SEF. HMQFLGL C]\ VF TS[ 5|X\;F SZ]\ K]\P VF 5|:T]T DCFlGA\WDF\ H[ 
,MSMV[ 56 ;CSFZ VF%IM CMI T[JF GFDL VGFDL jIlSTVMGM 56 C]\ VF TS[ 
VFEFZL K]\P 
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5|SZ6 o ! 
;FDFgI 5lZRI ov 
5|:TFJGF ov 
 lJ`JGM lJ`JF; VG[ J{EJ K[P EFZTGL J6"jIJ:YFG[ EFZTLI ;DFHGM 5|YD VFWFZ 
DFGJFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI ;DFHG]\ SM. 56 J6"G tIF\ ;]WL 5}6" DFGJFDF\ VFJT]\ GYL HIF\ ;]WL 
7FlT ;\:YF lJQFIDF\ SF\. G ,BFI EFZTGL CJFDF\ 56 7FlT 5|YFGM 5|EFJ K[P  
EFZTLI ;DFH DF\ 7FlTV[ ;FDFlHS VFT\Z ;A\W G[ GSSL SZJFDF\ T[G] lGIDG VG[ 
lGI\+6 SZGFZ T[DH T[G[ 8SFJL ZFBGFZ DCtJG]\ 5lZA/ K[P 7FlT 5MTFGL lJlXQ8 ,F1Fl6STF 
VMG[ ,LW[ EFZTLI ;DFH G[ VgI ;DFH YL H]NF 50[ K[P 7FlT AN,FI[,F ;FDFlHS JFTFJZ6DF\ 
56 5MTFG] VFUJ] :J~5 HF/JL ZFB[ K[P  
NZ[S 7FTLG[ 5MTGL V[S lJlXQ8 ;\:S'lT GF WFZFvWMZ6M4 GLTLvlGIDF\ CMI K[P EFZTLI 
;DFHDF\ VG];}lRTvHFlT VG[ VG];]lRTHGvHFlT p5ZF\T VgI 36L HFlTVM lJnDFG K[S[4 
X{1Fl6S4 VFlY"S4 ¹lQ8 V[ TYF VG];}lRT HFlT ;{FYL YM0F p5Z 5Z\T] VgI ;eI4 HFlT VMGL 
T],GFDF\ 36F 5KFT K[P T[G[ VFlY"S4;FDFlHS4 X{1Fl6S lJSF; DF8[ ;ZSFZ4 VG[S %F|ItG SZL ZCL 
K[P 
 EFZT JQF"DF\ ,UEU #___ 7FlTVM K[P V[D DFGJFDF\ VFJ[K[4V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[S[ 
VF p5ZF\T NZ[S D]bI 7FlTGF VG[S 5[8F lJEFUM CMI K[P 0M" W]]I[" V[DDFG[ K[4S[ EFZTGL 7FlT 
jIJ:YFG[ ;DHJL CX[ TM AWLH 5[8F 7FlT VMG[ 7FlT TZLS[ :JLSFZJL 50X[P 5[8F 7FlTVMG[ 7FlT 
TZLS[ :JLSFZJL 50X[P 5[8F 7FlTVMGM RMSS; VFS0M GSSL SZJM D]xS[, K[P S[8,LS 7FlTVM 
VFlNJF;L  HFTL VM S[ DFGJ HFlTVM DF\YL pNŸEJ[,L K[P S[8,FS D}/ SFZLUZM GF AG[,F DCFHGM 
DF\YL jIFJ:IFILS 3MZ6[ AGL K[4 S[8,LS 5|FN[lXS 56 K[P SM. 56 7FlT GF ,MSM G[ HM0L ZFBJFG] 
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D}/ A\WG H]NL H]NL 7FlTVMGL AFATDF\ H]N] H]N] ZCI] K[P VFH[ 56 7FlTV[ EFZTGL ;DFH 
jIJ:YFG] D]bI V\U K[P  
5|:T]T ;\XMWGDF\ VFW]lGS ;{FZFQ8=GL V[S DCtJGL 7FlTGM ;DFHXF:+LI VeIF; SZJFGM 
5|ItG SIM" K[P  
VFW]lGS 5lJT"GGF\ lJlJW 5|JFCM VG[ ;FDFlHS JT"GGL lJlXQ8TF TZFCM ;DFH jIJ:YF 
DF\ HMJF D/[ K[P VFW]lGS ;DIDF\ 7FlT jIJ:YFG[ ;DHJF DF8[ VG[S VeIF;M YI[,F K[P T[D KTF 
VFH[ 56 7FlTG\] JT"DFG :J~5 ;DFH jIJ:YFGF NZ[S 1F[+DF\ 7FlTGM 5|EFJ VG[ 7FlTGF\ EFlJ 
V\UMGM VFWFZE}T bIF, VFJL XSTM GYL 7FlT ;\:YF 36L 5|FRLG K[4 T[ VFH[ 56 8SL ZCL K[4 
5Z\T] VFU/ GM\wI] T[ D]HA T[DF\ 36L 5|FN[lXS lEgGTF HMJF D/[ K[P VFJF VeIF;M 7FlT jIJ:YFG[ 
;DHJFDF\ p5IMUL A\G[ K[P VFYL V[S DCtJ GL 5|FN[lXS 7FlT TZLS[ S]\EFZ s5|HF5lTf 7FlTGF\ 
VeIF; G[ ,.G[ 5LV[RP0LP S1FFG]\ ;\XMWG SZJFG]\ GSSL SI]"\ K[P  
;{FZFQ8=DF\ S]\EFZ 7FlT 5FIFGL VG[ )_4___ JQF" H}GL J:TL K[P VF 7FlT 5MTFGL N1F 
5|HF5ltFGF\ J\XHM DFG[ K[P WFlD"S U|\YM kuJ[N4 IH]J["N4 lXJDCF5]ZF6DF\ 56 VF 7FlTGM p<,[B 
HMJF D/[ K[P VFHYL )_4___ JQF" 5}J[" :JIDvE}\ DG] 5|HF5lT VG[ XLT~5F sVFND VG[ .JG] 
BZ] :J~5fGF\ ;DFUDYL DFGJ HFlT G] ;H"G YI] K[P X~VFTGF\ #_4___ JQF"G[ ccDG] 5|HF5lTGM 
I]Ucc SCL XSFI lJXF/ VY"DF\ A|ïFGF\ JX\HM V[8,[ 5|HF5lTP 
S\]EFZ 7FlTGF\ VFlY"S ÒJGDF\ 56 5lZJT"G VFjI] K[P S]\EFZ 7FlT JT"DFG ;DIDF\ 
5MTFG]\ D]bI 5Z\5ZFUT jIJ;FI S\EFZL SFD KM0L ZCIF K[P VYF"T T[DGF\ VFlY"S ÒJG DF\ 56 
5lZJT"G VFjI] K[P ;[MZFQ8= GL ;\:S'lTDF\ JWFZ[ ;\:S'lTSZ6 VG[ 5lZJT"G YI[, HFlTDF\ S\]EFZ 7FlT 
D]bI K[P VFYL 5|:T]T VeIF;DF\ T[DGF\ ;F:S'lTS ÒJG VG[ 5lZJT"GM p\0F65}J"S VeIF; 
VFJxIS4 lH7F;F 5}6" VG[ Z;5|N K[P  
 3
;F\:S'lTS4 ÒJG 5lZJT"G VG[ 7FlT V\U[ YI[,F VeIF;M ov 
EFZTDF\ DFGJXF:+LVM VG[ ;DFHXF:+LVM V[ Z_DL ;NLDF\ H]NFvH]NF ;D]CMGF\ 
;F\:S'lTS ÒJG VG[ 5lZJT"GG[ ,UTF VeIF;M SIF" K[P H[DF\ 0LPV[GP DHD]NFZ 
s!)#*v!)5_f4V[DPV[GP `F|LlGJF; s!)5Zf 4V[;P;LP N}A[s!)5!f8LPALPGFISs!)5&v!)*_f 
V[;PS[P `F|LJF:TJ ;lrRTFG\N s!)&5f JU[Z[ GF H]NFvH]NF ;D]CMGF\ ;A\WDF\ lJlXQ8 VG[ DCtJ5}6"  
VeIF;M YI[,F K[P  
H[DF\ V[;P;LP N]A[V[ !)5!DF\ KtTL;U-DF\ S]DFZ VFlNJF;L HFlTGF\ ;F\:S'lTS ÒJG 5Z 
p\0F65}J"S ;DU| 5F\;FVMG[ ,UTM VeIF; SIM" K[P 
8LPALPGFIS[ !)5!DF\ U]HZFTGF\ ZFH5L5/F TYF Nl1F6BFG N[XGF\ EL,MGF\ ;F\:S'lTS 
ÒJG VFWFZLT VeIF; SIM" K[P  
VDPV[GP zL lGJF;[ !)5_DF\ Nl1F6 EFZTGL S]U" HFlTGF WD" VG[ ;DFH lJX[ VeIF; 
SIM" K[P U]HZFTDF\ VFJF 7FlT p5Z VFWFZLT VeIF;M DF\ 0M"P 8LPALP GFISs!)5_f W EL, V[ 
:80L K[P 0M"P H[9JF V[ ;F{ZFQ8=GF\ EL,M p5Z VeIF; SIM" K[[P 
V[RPV[GP l+J[NL V[ ;[MZFQ8=GL D[Z 7FlTGF ;F\:S'lTS ÒJG p5Z TYF 0M" SF\gTFA[G  
;F5MJ0LIF V[ ;[MZFQ8=GF 5F8LNFZM p5Z VeIF; SIM" K[P 0M"P 5F~, A[G HMQFL V[ !))!DF\ 
;[MZFQ8=GF VFCLZM p5Z VeIF; SIM" K[P H[DF\ VFCLZ 7FlTGL pt5lTYL DF\0LG[ T[DG] ;DFH 
ÒJG45lZJT"G ;D:IFVMGM p\0F6 5}J"S VeIF; SIM" K[P TYF ;F{ZFQ8=GF\ GF3[ZF lJ:TFZGF\ 3[l0IF 
SM/L HFlT GM VeIF; !)($ DF\ SZ[, K[P  
0M"P CZ[X hF,FV[ s!))$fDF\ GF3[ZF lJ:TFZGF\ SM/L HFlT GM VeIF; SZ[, K[P H[DF SM/L 
7FlTV[ GF3[ZF lJ:TFZ DF\ DM8L ;\bIFDF\ J;JF8 SZ[ K[P H[DF\ 5Z ;\:S'TLSZ6 GL V;ZM4 T[VMG] 
;F:S'lTS ÒJG 4VFlY"S ÒJG VgI 7FlTVM ;FY[GF ;\AWM ;D:IFVM ;A\WL VeIF;M SIF" K[P 
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0M"P SF\TF AC[G ;F5MJFl0IF s!))#f DF\ VFhFNL 5KL H}GFU- lH<,FGF\ S0JF 5F8LNFZ 
58[, ;DFHDF\ 5lZJT"GGM lJQF[ VeIF; SIM" K[P H[DF\ S0JF S6AL 7FlTGM .lTCF;4 XFBF4 
5[8FXFBF4 UM0F VG[ H}GFU- lH<,FGF\ S0JF 5F8LNFZMGL XFB JU[Z[ D]NFVMGM VeIF; SIM" K[P 
p5ZF\T T[VMGL VFlY"S l:YTL4 :+LGM NZHHM VG[ T[VMDF\ VFJ[,F O[ZOFZMGM VeIF; SIM" K[P  
zLDFG DMCG DC[TF s!))Zf DF\ ;[MZFQ8=GL AFH B[0JF/ A|Fï6 7FlTDF\ VFJ[,F 
5lZJT"GGM VeIF; SIM" K[P H[DF\ 7FlT pt5lTGM VeIF; SIM" K[P VF 7FlTGF\ lZJFHM4 lX1F6G]\ 
:+Lv5]~QFDF\ ZC[,] 5|DF64 T[DF WFlD"S 5lZJT"G GM\W5F+ K[P JU[Z[ 5F\;FGM p\0F6 5}J"S VeIF; SIM" 
K[P  
I7[X V[DP HMQFL sZ__!f cc7FlT jIJ:YF 5Z XC[ZLSZ6GM 5|EFJcc 5Z VeIF; SIM" K[P 
H[DF ZFHSM8 lH<,F ,[pVF 5F8LNFZDF\ X[CZLSZ6GL V;Z4 T[VMDF :YF/F\TZMGL 5|lS|IF VF 7FlTDF\ 
;FDFlHS UTLXL,TFG]\ :J~54 JU[Z[ D]NŸFVMGM VeIF; SIM" K[P 
0M"P lSTL"A[G HFGL V[ ZFHSM8 GL c,MWF 7FlT V[S ;DFHXF:+Lc s!))5f VeIF; SIM" K[P 
H[DF  ZFHSM8GL ,MWF 7FlT 5lZJT"G ;DFlHS UlTXL,TF p5Z VeIF; SIM" K[P 
0M"P UF{ZF\UP8LPHFGL o sZ___f 
U]HZFTDF\ 7FlT lX1F6 VG[ jIJ;FI ccJL;DL ;NLG]\ ;DFHXF:+L VJ,MSGcc 
H[DF\ U]HZFTGF\ H]NFvH]NF ;D]CMGF\ lX1F6G]\ 5|DF64 VG];]lRT HFlT4 HGHFlT VG[ VgI 
5KFT JUM"DF\ lX1F6GF\ .lTCF;G[ JL;DL ;NLGF\ ;\N"EDF\ J6"JJF VG[ T[G]\ ;DFHvXF:+LI 
VJ,MSG SI]"\ K[P VF p5ZF\T 7FlT VG[ jIJ;FIGF ;\A\WG]\ :J~5 5lZJT"G lJX[ p\0F65}J"S VeIF; 
SIM" K[P 
0M"P 5LPV[RP ZFD sZ__&f DF\ DF\UZM/ TF,]SFGL VFlCZ 7FlTDF\ pEZFTM DwID JU"o V[S 
;DFH XF:+LI VeIF; SIM" K[P H[DF\ VFlCZ 7FlTDF\ pNŸEJTF DwID JU"GM pNŸEJ lJSF; VG[ 
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T[GF DwID4 JUL"I S]\8]\AMGM ;DFlHS4 VFlY"S TYF ;F\:S'lTS4 5F`JE}lDSF4 DwID JU"G\] :YFG VG[ 
l:YTL lJX[ VeIF; SIM" K[P  
S] \EFZ ;A\WL ;FlCtIG]\ 5]GZFJ,MSG o 
S]\EFZGL J:TL U]HZFT VG[ ;[MZFQ8vSrK l;JFIGF\ VgI ZFHIDF\ 56 HMJF D/[ K[P H[DF\ 
lN<,L4 5\HFA4lACFZ4A\UF/4 DwI5|N[X4DwI EFZT4 D]\A. JU[Z[DF\ VF 7FlTVM J;JF8 SZ[ K[P VF 
7FlT lJX[G]\ J6"G VG[S WFlD"S U|\YMDF\ U[h[8LIZDF\ HMJF D/[ K[P HM S[ ;[MZFQ8GF S]\EFZ ;\NE[" 
;FlCtI B}AH VMKF 5|FD6DF\ K[P 
S]\EFZGM p<,[B A|Fï6 U|\YMDF\ YIM K[P T[ S]\EFZGM .lTCF; ATFJ[ K[P DClQF" 5|HF5lTG]\ 
J6"G p5lGQFNDF\ VF%I] K[P H[DS[ KFgNMuIM5lGQF[N .gã lJZMRG VFbIFlISFo _* YL !5 ;]WLDF\ 
D/[ K[P H[DF\ A|ïlQF" AWF J[NMDF\ lJX[QF SZLG[ IH]J["NGF\ V5}J" 7FTF CMJFYL T[DGL ;\TlT 5|FHF5tI 
HFlT :JTo IH]J"[NL A|Fï65|HF5lT YIF4 T[GF 5|JSTF ;J" 5|YD 5|HF5lT klQFGF\ l5TF :JIDvE}\ 
A|ï YIF 5|HF5lT sS]\EFZf lJQF[ p5,aW ;FlCtI GLR[ D]HAG]\ K[P  
s!f IH]J"[N 
sZf 5|HF5lT A|FïD6 lG6"I 
s#f 5|HF5lT A|Fï6tJ D[ 5|DF6 TYF I]lT 
s$f 5|HF5lT HFlT SL pt5lT 
s5f 5|HF5lT A|Fï6 AMWMNIv,[BSv5\l0TlJE}N[JvJ|Tp5FwIFIvUFDC[,FlJUCFvG[<OF0F 
vlH<,F 58GF 
s&f S\EFZ sS]HFUZf A|Fï6 lG6"I        
,[BS o XFDÒ,F,cc lR\TS cc B.A. , B.T. VFl;:8g8 8LRZ !_5vZ*5 SFG5}Z 
 s*f 5|HF5lT HFlT #! ;\l1F%T >lTCF;4 
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,[BS zL ClZRZ6,F,Ò 5|HF5lT4VFl;4V[SFP4 V[PÒP VMOL;  V<CFAFNP  
s(f 5|HF5lT HFlT SF 5}6" U[MZJ J VFW]lGS VJ:YF 5Z 5|SFXv 
,[BS zL A[CFZL,F, 5|HF5lT 9[S[NFZ4EZT5}Z NZJFHF DY]ZF  
s)f s!f lD:8Z 0A<I] S]S B.A. A\UF/ l;lJ, ;lJ";GF\ S,StTFG]\ 8F.ahGF\ V[g0 ccSF:8  
GMY"J[:8Gcc 5|MJ[g;[H4VJW D]lãT .P;P !))& GF\ 5'Q9 #554 B\0 v# 
sZf lD:8Z ZF.H,L ;F{PGF\ cc8F.ah SF:8cc B0\v!4 5FGo 5!(  
s#f lD:8Z VFP;L Z;[, ;F{P äFZ l;lJ, ;lJ";GF\ 8F.ah V[g0 SF:8 VMO W ;[g8=\,4  
5|MlJg; VMO W .lg0IF D]lãT .P;P !)!&GF\ RMYF EFU DF\  
s$f V[RP V[RP ZFIH,L SF:8 V[g0 8F.ahvGF\ B\0vZ4 5FGFo ($  
s5f X[lZ\U SF:8 V[g0 8F.ah  
s&f  V[;P 8LP 8LP ,[AZ 0L;M;G äFZF 5|SFlXT C[\0 A]S; VMO SF:8 V[g0 8F>ah !)Z$GF\  
5FGF Z$$4 Z*Z4 Z*(  
 p5ZMST NZ[S ,[BSMGF\ 5]:TSMDF\ NXF"jIF 5|DF6[ S]\EFZMGM 5Z\5ZFUT D]bI jIJ;FI DF8L 
SFDGM CTMP ;FDlHS ;\ZRGF S]\EFZMGL HFlT4 5[8FHFlT lJlEgG UM+DF\ JC[RFI[,L K[P WFlD"S 
ÒJGDF\ T[DGL zåF lXJÒGL ;FY[ JW] HMJF D/[ K[P S]\EFZMGL pt5lT TYF S]\EFZ 7FlTGF\ .lTCF; 
;\A\WDF\ JW] J6"G VFH 5|SZ6DF\ S\]EFZGL pt5lT VG[ .lTCF;GF\ D]ãDF\ J6"G SZJFDF\ VFJ K[P  
;[MZFQ8=GF\ S]\EFZGF\ ;DFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 ÒJGGF\ lJlJW 5F\;FVM lJX[ CH] ;]WL J{7FlGS 
5wWlTYL VeIF; YIM GYLP ;DFH XF:+LIGL -A[ DFG;XF:+LI ZLT[ 56 J{7FlGS VeIF; VF 
7FlTGM YIM GYLP   
!PZ VwIIGGM C[T] ov  
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EFZTDF\ 7FlTDF\ H[ 5lZJT"G VFJL ZCI] K[P T[GL 5|lSIF ,UEU jIF5S ;\NE" WZFJ[ K[P 
VF ;\NE"DF\ 8LPV[G DNG s!)&5f ,[B[ K[ S[ EFZTLI ;FDFlHS ZRGFT\+ GL ¹Q8LV[ 7FlT 
jIJ:YFG]\ :J~5 V[ VFUJL lJlXQ8TF K[P VG[ T[GL ;DU| VF\TZ jIJCFZM 5Z V;Z ZC[ K[P 5|:T]T 
VeIF;GM D]bI C[T] ;[MZFQ8=GF\ S]\EFZ 7FlT 5Z SM.56 5|SFZGF\ ;\XMWGM YIF GYLP T[YL S]EFZ 
7FlTGM .lTCF;4 VF 7FlTGL ;FDFlHS ZRGF S[JL K[m ;F{ZFQ8=GL S]\EFZ 7FlTG]\ ;F\:S'lTS ÒJG 
VG[ ;DIGF\ JC[6GL ;FY[ T[DF\ H[ ;F\:S'lTS 5lZJT"GM VFjIF K[4 H[ VF AFAT V\U[ T,:5;L" VG[ 
;JF"UL VeIF; SZL VG[ T[G[ ;DHJFGM 5|IF; SIM" K[P VF p5ZF\T 5|:T]T VeIF; äFZF S]\EFZ 
7FlTDF\ HMJF D/TL H]NLvHNL ;D:IFVM G[ S[JL K[ SIF 5|SFZGL K[m T[G[ ACFZ ,FJJFGM 5|IF; 
SIM" K[P 5lZ6FD :J~5 VF ;D:IFVMG[ C, SZJFGF SIF\vSIF\  p5FIM K[P VF NZ[S D]NŸFVMG[ 
GHZDF\ ZFBL VF VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
s!f S]\EFZ 7FlT EFZTGL V[S H}GL 5|FRLG 7FlT K[P WD"U|\YM DF\ 56 VF 7FlTGM p<,B[ 
lXJFÒ4 5FJ"TL4 lJQ6]4 N1F5|HF5lT GL ;FY[ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
sZf S]\EFZ 7FlTGM D]bI jIJ;FI 5|FRLG ;DIYL H DF8LSFDGM CTM4 5Z\T] VFH[ VF 7FlT DF\ 
5MTFGF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FI KM0L ALHF VgI  jIJ;FIM SZ[ K[P S]\EFZ 7FlTDF\ 5|FRLG ;DIYL VFH 
;]WL 36F 5lZJ"TGM VFjIF K[P 5|:T]T VeIF;GM C[T] VF AFATG[ ;DHFJJFGM K[P 
s#f 5lZJT"G 5FDTL 7FlTVMGL H[D H 5lZJT"G DF\YL 5;FZ YTL S\]EFZ 7FlTGL ;D1F VG[S 
;D:IFVM ZC[,L K[P VG[ T[VM T[DGM ;FDGM SZ[ K[P S]\EFZ 7FlTDF\ ZC[,L VF NZ[S ;D:IFVMDF\ 
VFlY"S ;D:IFVM H[JL S[ D}0LGLVKT4 DF8LGF\ ;FWGMG]\ V5]ZT]\ J\[RF64 IMuI AHFZGM VEFJ JU[Z[ 
K[P p5ZMST VlX1FF4 AF/,uG H[JL ;D:IFVMGM J{7FGLS ¹ŸlQ8SM6YL VeIF; SZJM VG[ VF NZ[S 
;D:IFG[ ;DFH4 ;ZSFZ TYF ;DFHJ{7FlGSMGL ;FD[ ZH} SZJLP H[YL p5ZMST ;D:IFVMG[ C, 
SZJFGF\ 5|IF;M SZL XSFI K[P  
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s$f S]\EFZ 7FlTGL ;D:IFVMGF\ ;\NE"[ H]NL H]NL ;D:IFVM C, SZL T[VMGF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 
X{1Fl6S lJSF;GF\ ;\NE[" ALHF SIF SIF p5FIM SZJF H~ZL K[P T[ ;\XMWGGM V[S C[T] ZC[,M  K[P 
VFD4 S]\EFZ 7FlTDF\ p5ZMST NXF"J[, NZ[S D]NŸFVMG[ wIFGDF\ ,. 5|:T]T VwIIG SZJFDF\ VFjI] K[P  
VeIF;G\] DCtJ ov  
SM. 56 7FlTGF\ VeIF; DF8[ lC\N]:TFGGL ;DFH jIJ:YFG[ ;DHFJFG]\ DCtJG]\ V[SD 
U6FJL XSFIP EFZTLI ;DFHjIJ:YFGF\ 5FIFDF\ 7FlT jIJ:YF ZCL K[P ;DIGF\ JC[6GL ;FY[ ;FY[ 
7FlTV[ lJlJW :J~5M WFZ6 SIF" K[P 7FlT lJX[GF\ VeIF;M 36F AWF ;DIYL SZJFDF\ VFJ[ K[P VF 
NZ[S VeIF;M V[ AN,FTF ;DFHDF\ 56 V[8,]\ H DCtJ WZFJ[ K[P H[8,]\ 5|FRLG ;DIDF\ WZFJTF 
CTF\P 
5|:T]T VeIF; S]\EFZ 7FlTDF\ AN,FTL HTL ;DFHjIJ:YFDF\ VF 7FlTDF\ ZRGFT\+DF\ 
O[ZOFZ YFI K[P VF l;JFI S]\EFZ 7FlTDF VFlY"S4 ;FDlHS TYF X{1Fl6S l:YTLVMGF\ VeIF;YL 
T[VMGL ;D:IFVMGF\ pS[, XMWL XSFI K[P H[ VF VeIF;G]\ DCtJ 5|NFG SZ[ K[P JT"DFG ;DIDF\ 
7FlTG]\ AN,FI[,\] :J~5 TYF T[GF\ SFI"G[ ;DHJF 56 VF VeIF; p5IMUL AGL XS[ T[D K[P V[8,[ S[ 
VF VeIF; äFZF  S]\EFZ 7FlTGL ;DFHZRGFDF\ 36]\ 5lZJT"G VFjI] K[P T[ 56 ;DÒ XSFI K[P 
VFD VF 5|:T]T VeIF; ;{wWF\lTS T[DH jIJCFZLS ¹ŸlQ8LV[ B}AH p5IMUL A\G[ K[P VFJF VeIF;M 
5ZYL lJXF/ VG[ H]NL DFGJ ;DFHjIJ:YFGF\ VeIF;M ;Z/ A\G[ K[P T[YL ClSST,1FL4 VG[ 
J:T],1FL VG[ D}<ID]ST 56[ ;FDFgILSZ6 XSI AG[ K[P VFJF VeIF;M äFZF 5Z\5ZFUT jIJ;FI 





!P# VwIIGL 5|lJWLq 5wWlTVM ov  
s!f lGZL1F6 o ;FDFlHS lJ7FGGF\ SM. 56 1F[+DF\ ;\XMWG DF8[ IMuI 5wWlTVMGL 
5;\NUL V[ p5IMUL V[S VlGJFI" AFAT AGL U. K[P ;\XMWGGL T8:YTF4 RSF;6L T[DH 
;FDgILSZ6 DF8[ lJlJW 5wWlTVMGM p5IMU H~ZL AGL ZC[ K[P  
DFlCTL V[S+ SZJFGL H]NL H]NL 5wWlTVMDF\ VJ,MSG V[S DCtJGL 5wWlT K[P H[YL 
;FDFlHS ;\XMWGDF\ ;DFHXF:+LVM CSLSTM XMWJF DF8[ S[ l;wWF\TGL RSF;6L SZJF DF8[ J{7FlGS 
VJ,MSG äFZF DFlCTL D[/JJL HM.V[ K[P  
5|MP UM5F, H6FJ[ K[ S[ cc ;\XMWG lJQFGF\ ;\NE"FGF\ H[ T[ 38GF\ S[ 5lZl:YlT S[ AGFJG[ 
;DU| 56[ lGS8YL VG[ C[T]5}J"S HMJL T[G[ lGZL1F6 SC[JFIcc 
5|:T]T S]EFZ 7FlTGF\ VeIF;DF\ 56 S\]EFZ 7FlTGL ;FDFgI ,F1Fl6STFVMG]\ lGZL1F6 
SZJFDF\ VFjI] K[P VF p5ZF\T 5|:T]T VeIF;DF\ S]EFZ 7FlTGF\  ;FDFlHS4 WFlD"S4 T[DH ;F\:S'lTS 
5|;\UMDF\  JFZ\JFZ CFHZL VF5LG[ ;CEFUL lGZL1F6 äFZF 5|FYlDS DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P 
H[GFYL 7FlT lJX[GF\ 36F bIF,M JW] :5Q8 AgIF K[P  
sZf D],FSFT o   
5|:T]T VeIF;DF\ VeIF;GF\ lJlJW TASSFVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P D],FSFT V[S 
V[JL 5|I]lST K[4 S[ H[GF äFZF ;\XMWS H[ jISlTVMGF VeIF; SZJFGM CMI K[P T[ jISTLVMG[ 
jISTLUT ZLT[ ~A~ D/LG[4 5|`GM 5}KLG[ ;\XMWGGF\ C[T]YL wIFG ZFBLG[ T[G[ VG]~5 DFlCTL 
D[/JJFGM 5|ItG SZ[ K[P U]» VG[ CÎ H6FJ[ K[ S[ ccD}/E}T ZLT[ D],FSFT V[S 5|SFZ GL ;FDFlHS 
5|lSIF K[Pcc ;FDFgI D],FSFT AFN RF{SS; :J~5GL ;FDFgI DFlCTL D[/JJF DF8[ D],FSFT 
VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ VF 7FlTGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 DFlCTL p5ZF\T 
X{1Fl6S VG[ ;F\:S'lTS ZLlTlZJFH lJX[GL DFlCTL4 VF 5wWlTYL D[/JJFDF\ VFJL K[P H[DF S]\EFZ 
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7FlTGF\ VFU[JFGM4 VG]EJL4 J0L, jIlSTVM S]8\ADF\ 5|D]B :+Lv5]~QF4 VG[ S\]8]]\AGF\ VgI VeIF;M 
GL D],FST ,[JFDF\ VFJL K[P  
s#f jF{IlSTS T5F; o 
S]\EFZ 7FlTGF\ S]8]\AGL ;\ZRGFGM ;DHFJJF DF8[ VF J{IlSTS T5F;GL 5wWlTGM p5IMU 
SIM" K[P H[DF\ S]\8]A GL jISlTVMGF\ J{IlSTS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  
s$f 5|:T]T S]\EFZ 7FlTGF\ VeIF;DF\ T[GF\ ;\XMWGMGF\ C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DH VF 
VeIF;GF\ NZ[S 5F\;FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VF ;\NE[" SM. DFlCTL ,[JFGL ZCL G HFI T[YL 
DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 5|:T]T VeIF;DF\ VFlY"S AFATMGL DFlCTL4 S]8]\AGL 
HG;\bIF4 X{1Fl6S :TZ VF NZ[S DF8[ D],FSFT DFU"NlX"SF4 TYF VG];]lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM 
VF p5ZF\T WFlD"S pt;JM ;FDFlHS 5|;\UM jIJ;FI G[ ,UTL DFlCTL4 EF{lTS ;\:S'lTGL J:T]VM 
lJX[GL HF6SFZL D[/JJF DF8[ S[D[ZFGM 56 p5IMU SZFIM K[P 
          ;\XMWG V\U[GL DFlCTL ;\XMWS A[ 5|SFZGF :+MTMDF\YL D[/J[ K[P H[DF\ V[D K[ 5|FYlDS 
:+MT VG[ ALHM K[P ä{lTlIS :+MT 
s5f 5|FYlDS :+MT ov 
  S]\EFZ 7FlTGF VF ;\IMWGDF\ lJQFI G[ ,UTL DFlCTL ;\A\lWT 1F[+DF\ H. ,MSM G[ 5|tI1F 
D/L 1F[+ SFI"YL V[S9L SZJFDF\ VFJL K[P H[ J{7FlGS VeIF; DF8[ H~ZL DFGJFDF\ VFJ[ K[P 
 s&f ä{lTlIS :+MT o 
5|:T]T S]\EFZ 7FlTGF VeIF; ;\A\WL DFlCTL DF8[ U\|YF,I GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 
H[DF\ 7FlT V\U[GF H[ SF\. ,[lBT DFlCTL p5,aW CMI T[GM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ J:TL 
U6TZLGF VC[JF,M4 .lTCF;4 U|\YM4 WFlD"SU|\YM VG[ 5]ZF6M U[h[l8I;" p5ZF\T VF 7FlT lJX[ ,[lBT 
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;\A\lWT 5]:TSM S]\EFZ 7FlTGF H]NF H]NF VC[JF,M S]\EFZ 7FlTGL A\WFZ6 5l+SFVM JU[Z[G[ 
p5IMUDF\  ,LWL K[P 
 !P$ P;\XMWG 1F[+GM 5lZRI ov 
  SM.56 ;\XMWS HIFZ[ ;\XMWG SFI" CFY WZ[ K[P tIFZ[ T[G]\ ;\XMWGG]\ 1F[+ GSSL SZJ]\ B}A 
H~ZL K[P ;\XMWG 1F[+ TZLS[ 5;\N CMI T[ lJ:TFZGL EF{UMl,S DFlCTL VF5JL H~ZL K[P VF 
;\XMWG T{IFZ SZJF DF8[ DFZF VeIF;GF VF EFU~5[ ;F{ZFQ8=GF H]GFU- lH<,FGF !$ 
TF,]SFVMDF\YL HIF\ S]\EFZGL J:TL JW] HMJF D/[ K[P T[JF VF9 s(f TF,]SFGF VF;5F;GF UFDMGM 
VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P  5MZA\NZ TYF DMZALGM VeIF; DF+ ;F\:S'lTS 5lZJT"G HF6JFGF C[T] 
;Z H SIM" K[P VF VeIF; 1F[+ GF\ UFDM DF\YL S]\EFZ 7FlTGF  #__ S]8]\AMGM VeIF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P 
;\XMWG C[9/GF UFDMDF\ J;JF8 SZTL D]bI 7FlTVMDF 58[,4 VFlCZ4 ZFH5]T4 A|FCD64 
,MCF6F4 D[Z4 SM/L4 5|HF5lT4 ZAFZL JU[Z[ HMJF D/[ K[P VF p5ZFT WMAL4 ClZHG4 D]l:,D4 
































! U]HZFTGL EF{UMl,S DFlCTL o 
 lJ`JDF\ EFZT DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VZA DCF;FUZ4 A\UF/GL BF0L TYF pTZ[ 
lCDF,IGL 5J"TDF/FYL ;]Zl1FT VF N[XG]\ S}, 1F[+O/ #Z4(*4*(_ RMPlSDLP K[P H[ 5MTFGL VFUJL 
lJlXQ8TF WZFJTF Z) ZFHIM VG[ & S[gN=XF;LT 5|N[XDF\ JC[RFI[,M K[P H[DGL ;\:S'lT lJ`JDF\ 
HF6LTL K[P VFJF EFZTDF\ 5l`RDL SF\9[ !4)&4___ RMPlSPDLP K[P 1F[+O/ WZFJT]\ U]HZFT ZFHI 
VFJ[, K[P cUZJL U]HZFTc GFD ;FE/TF\ H U]HZFTL EFQFF U]HZFTL 5|HF VG[ T[GL ;\:S'lT GL 
pHHJ/ 5Z\5ZFG]\ EFG YFI K[P 36L ;]NL 3Z VG[ ;D'wW K[ VFD4 U]HZFTFGF\ cU]H"Z ZFQ8=c 5ZYL 
50I]\ CM. XS[P T[GM VY" U]H"Z ,MSMGM N[X V[D YFI K[P U]HZFT V[ 5lüD EFZTDF\ VFJ[,F\ 
ZFHIMDFG]\ V[S VG[ !)&_GL 5C[,LV[ T[ V[J]\ V,UZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\ K[P VUFJ T[ 
läEFQFL D]\A. ZFHIGM V[S EFU CT]\P  
E{FUMl,S 5ZL5[`IDF\ U]HZFT EFZTGF\ GSXFDF\ lJlXQ8 :YFG WZFJ[ K[P EFZTGF\ ;]NLWZ 
;FUZ lSGFZFGF\ +LHF EFU U]HZFT WZFJ[ K[P U]HZFTGF\ Z5 lH<,FVM 5{SL !Z lH<,F ;FUZ 
lSGFZM WZFJ[ K[P T[YL U]HZFT GL V[S VM/BF6 cNlZIF,F,c GL 56 K[P U]HZFTGM !&__ lSPDLP 
,FAM NlZIF lSGFZM T[GL ;D'lwWG]\ T[DH ;FC; pNŸUD :YFG TM AgIM H 56 T[GL ;FY[ ;FY[ lJN[XL 
5|HFG[ VFSQF"JFG\] lGlDT 56 AGL ZCIM K[P  
 U]HZFT Z_\v! VG[ Z$\v* pTZ V1F\F; VG[ &(\v$ VG[ *$\v$ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,F 
K[P !)& CHFZ RMPSLPlD 1F[+O/ WZFJT]\ VF ZFHI lJ:TFZGL ¹lQ8LV[ EFZTDF\ NXDF\ S|D[ VFJ[ K[P 
U]HZFTGF\ +6 EFUDF\ T/ U]HZFTDF\ !* Ò<,FVM ;{FZFQ8=DF\ * Ò<,FVM VG[ SrKGM ;DFJ[X 
YFI K[P EFZTGF\ S], lJ:TFZ 5{SL U]HZFT 5P)( @ lJ:TFZ WZFJ[ K[P U]HZFTGL J:TL p¿ZMTZ 
JWTL HMJF D/[ K[P !)_! DF\ U]HZFTGL J:TL DF+ )!_____ H[8,L CTLP T[ p¿ZMTZ JWTZ 
Z__! DF\ J:TL U6TZLGF\  VF\S0F D]HA 5_5)&))Z H[8,L YJF HFI K[P U]HZFTGL pTZ[ 
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ZFH:YFG4 5}J"DwI 5|N[X VG[ VZAL VG[ G{ktI[ DCFZFQ8= VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ãL TYF JFIjI[ 
5FlS:TFG VFJ[,] K[P pTZDF\ T[ Z6 VG[ 5J"TMYL Nl1F6 VG[ 5}J" TZO 5CF0M VG[ H\U,MYL VG[ 
5lüD[ VZAL ;D]ãYL U]HZFT 3[ZFI[,] K[P U]HZFTG[ VFJG HFJG DF8[ VFA]4 SrKGM VBFT VG[  
0]\UZ5}ZGL BL6 H[JF DFUM" VFJ[,F K[P  
 U]HZFTGM 5|N[X !)$* 5C[,F\ #)& GFGF\ DM8F ZHJF0L VG[ lA|8LX CS}DT GLR[GF\ 5F\R 
lH<,FVMGF\ A\G[,F CTMP 5Z\T] ;ZNFZ 58[,GL 5|[Z6FYL AWF N[XL ZHJF0FVMG]\ lJ,LGLSZ6 YI]\ 
VG[ !)5& DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF V,U V[SDM lJXF/ D]\A. ;FY[ HM0FIFP U]HZFT lJXF/ D]\A. 
ZFHIYL !,L D[ !)&_ YL :JT\+ ZFHI TZLS[GM NZHHM WZFJT]\ YI]\ VG[ T[G]\ 5F8GUZ UF\WLGUZ 
K[P Z5 lH<,F WZFJGFZ U]HZFT ZFHIDF\ ZZ& TF,]SF VG[  !(&ZZ UFD0F TYF Z$Z S:AF 
K[PH[GL Z__! GL J:TL U6TZL D]HA S], J:TL 5_5)&))Z GL K[P H[DF\ Z&#$$_5# 5]~QFM 
VG[ Z$Z5Z)#) :+LVMGL J:TL K[P HFlT 5|DF6[ NZ !___ 5]~QFMV[ )Z! :+LVMG]\ K[PJ:TL 
JWFZFGM NZ ZZP$( @ K[P  
sZf E} v ZRGF ov 
             U]HZFTGL E} v ZRGFGF +6 S]NZTL lJEFUM K[P T[DF\ T/U]HZFTG]\ D[NFG4 ;F{ZFQ8= VG[ 
SrKGM lä5S<5 VG[ .XFGGM 5CF0L 5|N[XP T/U]HZFT E}R,GYL GLR[ A[;L HTF\ VG[ SF\5 5]ZF\TYL 
CX[ V[D DGFI K[P U]HZFTGM 5_ @ YL JW] lJ:TFZ VFJF D[NFGMGM AG[,M K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF 
lä5S<5DF\ 0]\UZMGL CFZDF/F VFJ[,L K[P SrKGM 5lüD VG[ p¿ZEFU Nl1F6 VG[ 5}J"EFU SZTF\ 
JWFZ[ ;}SM K[P 
s#f VFAMCJF ov 
              U]HZFTGL DwIDF\YL SS"J'T 5;FZ YTL CMJFYL DM8FEFUGM lJ:TFZ pQ6 v S8LA\WDF\ 
VFJ[,M K[P T[YL U]HZFTDF\ NlZIF lSGFZ[ VFJ[,F\ :Y/MG[ AFN SZTF\ DM8FEFUGF 5|N[XGL VFAMCJF 
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UZD K[P U]HZFTDF\ H]GGF ALHF V9JF0LIFYL ;%8[dAZGF ALHF V9JF0LIF NZdIFG 5) @ JZ;FN 
YFI K[P U]HZFTDF\ S], &# @ lJ:TFZ JZ;FNGL T\ULGM TYF V[SFN JBT[ N]QSF/GM ;FDGM SZ[ K[P 
U]HZFTDF\ JZ;FNL lNJ;MGL ;Z[ZFX ;\bIF $Z lNJ; VG[ ;F{ZFQ8= SrKDF\ Z# lNJ;GL K[P 
s$f H\U, ov 
              EF{UMl,S :YFGG[ wIFGDF\ ,[TF U]HZFTDF\ H\U,M J{lJwI JF/F K[P EFZTDF\ S], 
HDLGGM ZZ @ lJ:TFZ H\U,M K[P U]HZFTDF\ VF 5|DF6 DF+ !_ @ H K[P ZFHIGM S], JGlJ:TFZ 
!((#) C[S8ZDF\ K[P U]HZFTDF\ (_ @ H\U,M ;]ZT4 J,;F04 0F\U4 E~R4 GD"NF4 5\RDCF,4 NFCMN 
VG[ J0MNZF lH<,FDF\ VFJ[,M K[P  
s5f GNL ov 
             U]HZFTGL GNLVM lJX[QF 5F6LGF E\0FZJF/L GYL VG[ VD]S GNLVMG[ AFN SZTF 
AFZ[DF; JC[TF 5F6L 56 GYLPDM8L GNLVM U]HZFT ACFZGF\ ZFHIM ZFH:YFG4 DwI5|N[X VG[ 
DCFZFQ8= DF\YL lGS/L U]HZFTDF\ 5l`RD S[ Nl1F6 AFH]V[ JCL VG[ ;D]N=G[ D/[ K[P DCtJGL VG[ 
DM8L GNLVMDF\ GD"NF4 TF5L4 DCL4 ;FAZDTL4 ;Z:JTL4 AGF;4 EFNZ4 VG[ X{+]\Ò GM ;DFJ[X YFI 
K[P 
s&f 0]\UZ ov 
              U]HZFTGL pTZ VG[ 5]J" ;ZCN[ 0]\UZMGL CFZDF/F VFJ[,L K[P VZJ<,L4 lJgwI4 
;FT5]0F VG[ 5l`D3F8 H[JL U]HZFT ACFZGL lUlZDF/FGF K[0F~5 VF 5J"TM K[P U]HZFTGM ;F{YL 
pRM 5J"T lUZGFZ VG[ AZ0FGL lUlZDF/F ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T VgI GFGFDM8F 0]\UZM 
56 VFJ[,F K[P 
s*f BGLH ov 
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               E} v ZRGFGL ¹ŸlQ8V[ U]HZFTGF\ D[NFGM lCDF,IGL T/[8LGF D[NFGL 5|N[XGF V\U H[JF 
S[ T[GF ;DSF,LG K[P WZTLS\5GF  ,LW[ U]HZFTGL E]lD ;5F8L B}A WLDL 5|lS|IFYL   pRL v GLRL\ 
YTL ZC[ K[P U]HZFT ZFHIGF E}lD 5[8F/DF\ VSLS4 E}T0M4 A[g,8[=;F.04 C[,;F.84 lRGF.DF8L 
0M.,DF.84 OFIZS,4 OF,[ZF.04 lRZM0L4 R]GFGF\ 5yYZM4 D[\U[lGh4 Z\ULGDF8L4 SJF8"h T[,4 S]NZTL 
JFI]4 RMS Z[TL4 l,uGF.84 DMl<0\U4 VG[ Z[TLIF 5yYZM JU[Z[ BGLH ~5[D/[ K[P T[DH TF\A]4 
H;T4VG[ ;L;]\ WZFJTL lDz WFT] D/L VFJ[ K[P T[DH U]HZFTDF\ UZD 5F6LGF\ HZF VFJ[,F K[P  
s(f  B[TL ov 
 U]HZFT ZFHIGL AC]DTL J:TLG]\ U]HZFG B[TL 5Z VFWFlZT K[P Nl1F6 uF]HZFTGF\ 
lJ:TFZG[ AFN SZTF\ AFSLGF\ ;DU| lJ:TFZGL HDLG O/ä]5 U6L XSFI GCLP B[TL C[9/GL ,UEU 
#_@ HDLGG[ l;\RF.GL ;UJ0 D/[ K[P V[8,[ DM8F EFUGF\ lJ:TFZGL B[TL JZ;FN 5Z VFWFlZT 
K[P U]HZFTDF\ ,UEU !Z ,FB C[S8Z HDLG 1FFZ I]ST K[P VFYL HDLGDF\ B[TLGM 5|zG 36M lJS8 
K[P U]HZFTGF\ 5l`RD lSGFZFGL HDLG NlZIFGF\ 5F6LGF\ W;FZFYL BFZL Y.HFI K[P pTZ 
U]HZFTGL Z65|N[X GÒSGL TYF SrKGL HDLG VMKF JZ;FNG[ ,LW[ 1FFZIST Y. HFI K[P B[0F 
VG[ VDNFJFN lH<,FGL S[8,LS HDLG E}T/GL 5F6LGL ;5F8L pRL VFJJFYL 1FFZ JF/L AGL K[P 
3[0GL HDLG lGRF6 JF/L CMJFYL 5F6LGF\ HDFJJFG[ SFZ6[ BFZL Y. HFI K[P VFJL lJS8 
5lZl:YTL CMJF KTF\ 56 U]HZFTDF\ ;FZ] pt5FNG VF5TF 5FSMDF\ AFHZL4 H]JFZ4 3\p4 DSF.4 VG[ 
S9M/GF\ WFgI 5FSM TYF DUO/L4 S5F;4 TDF\S]4 Ò~4 X[Z0L JU[Z[ T[DH O/O/FNLGF\ ZMS0LIF 5FSMGM 
;DFJ[X YFI K[P DUO/L VG[ S5F;GF\ pt5FNGDF\ U]HZFT N[X EZDF\ DMBZ[ K[P  
 VF p5ZF\T VgI XFSEFÒGF\ JFJ[TZGM 56 ;DFJ[X YFI K[P VF 5FS ,[JF DF8[ l;\RF.GL 
jIJ:YFGF\ lJ:TFZG[ VG]~5 YFI K[P H[DF\ S}JF4 T/FJ4 5FTF/ S}JF4 A\W4 GC[ZM JU[Z[ HMJF D/[ K[P 
U]HZFTDF\ GFGL l;\RF.G[ äFZF JW] 5|DF6DF\ l;\RF. YFI K[P GC[ZM äFZ l;\RF.GM AC] lJSF; YIM 
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GYLP U]HZFTGL ÒJFNMZL ;DF\G GD"NF IMHGF\ 5}ZL YX[ tIF\Z[ 5F6L VKTJF/F lJ:TFZDF\ l;\RF.GM 
,FE YX[P  
s)f A\NZM o  
U]HZFTDF\ !&__ lSPDL ,FAF\ NlZIF lSGFZF GFGF\ DM8F A\NZM VFJ[,F K[P H[DF\ ;]ZT4 E'U]\ 
SrK4 5|FRLG ;DIGF\ z[Q9 A\NZM CTFP V\U|[HMV[ VF A\NZMV[ H ;{F 5|YD VFUDG SI"]\ CT]\ VG[ 
5FZ;LVM 56 VCL\ VFJL U]HZFTL 5|HFDF\ E/L UIF CTF VZAL ;D]ã p5Z VFH[ S\0,FG]\ DM8F 
S]NZTL A\NZ VG[ DF\0JL4 GJ,BL4 A[0L4 l;SSF4 VMBF4 5MZA\NZ4 HFOZFAFN4 E~R4 ;]ZT4 J[ZFJ/ 
VG[ EFJGUZ V[ !! DwID S1FGF\ A\NZM VG[ Z( ,3] A\NZM K[P VG[ H[ U]HZFT GF\ VFlY"S 
lJSF;DF\ 5|NFG SZL ZCIF K[P T[DH JCF6 EF\UJFGM pnF[U V,\U VG[ ;\RF6 BFT[ lJS:IF K[P  
s!_f pnMU ov  
  U]HZFT 5|FRLG ;DIDF\ EjI CT]\ VG[ 56 V[ EjITF HF/JL ZFBL K[P lA|8LXZM JBT[ 
VDNFJFN[ SF50 pnMU lJS;FJL VG[ EFZT DF\R[:8Z TZLS[ VM/BF6 D]/JL K[P HM S[ VFH[ T[DF\ 
5lZJT"G VFJ[,]\ HMJF D/[ K[P p5ZF\T ;]ZTGM lCZFpnMU 4 HZL pnMU4 ZFHSM8GM 0Lh, V[\lgHG 
pnMU T[DH JF5L4 V\S,[`JZ4 E~R4 ZFQ8=GL DM8L VMnMlUS J;FCT T[DH HFDGUZ TYF ;{FZFQ8=DF\ 
VG]S|D[ 58=Ml,ID pnMU TYF l;D[g8 pnMU lJS;TF\ ZC[,F K[P H[ U]HZFTG[ VF{WMlUS 1M+[ ZFQ8=LI 
S1FFV[ 5|YDP lälTI :YFG p5Z D}S[ K[P VFD VF{WMlUS lJSF;DF\ 56 U]HZFT DMBZFG]\ :YFG ,[ K[P    
;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S DFlCTL ov  
;F{ZFQ8= U]HZFTGM J{lJwI 3ZFJTM V[S lJlXQ8 5|N[X K[P ;F{ZFQ8= T[DGL S[8,LS VFUJL 
,F1Fl6STFVMG[ ,LW[ lJ`JDF\ HF6LTM K[P EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ ;F{ZFQ8= V[S ;D'wW ;eI VG[ 
Z;F/ 5|N[X TZLS[ 5]ZFTG SF/YL 5|l;wWL 5FdIM K[ VG[ T[G]\ DCtJ VG[S 5]ZF6F U|\YMDF\ 
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P ;F{ZFQ8=V[ EF{UMl,S N=lQ8V[ EFZTGF\ 5l`RD lJ:TFZDF\ VFJ[, p\3L ZSFAL 
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H[JM p5;[,M    V[S lä5S<5 K[P ;F{ZFQ8= Z_P5\ v Z$ p¿Z V1FF\; VG[ &(P5 YL *ZP$ 5}J" Z[BF\X 
JrR[ 5YZFI[,M 5|N[X K[P T[G]\ 1F[+O/ Z#5__ RMP DF., K[P T[ 5}J[" U]HZFT ;FY[ HM0FI[, K[P VG[ 
5lüD[ VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ã VFJ[, K[P p¿ZDF\ SrKGM VBFT VFJ[,M K[P VF 5|N[X c;MZ9c TZLS[ 
56 VM/BFI K[P T[G]\ VY"SFZ64ZFHSFZ6 VG[ ;DFH jIJ:YF VFH[ 56 B[TL p5Z VG[ 
U|FDL61F[+ 5Z VFWFZLT K[P V[JL DFgITF 56 K[ S[ ;}ZF HFlT VF N[XDF\ J:TL T[YL T[ ;F{ZFQ8= 
DC[JFIM T[GF GFDYL ;MZ9L l,l54 ZFlU6L ;MZ9L 5F30L4 3M0L4 ;MZ9L ZF;4 E[\; JU[Z[ ;F{ZFQ8=DF\ 






































s!f JZ;FN ov 
U]HZFTGM  ;F{ZFQ8= 5|N[X CM0L VFSFZGM K[P VF 5|N[XGL S], J:TL Z__!GL J:TL U6TZL 
D]HA !4#$4#$4#*(GL K[P U]HZFTGF ;FT lH<,FVM ZFHSM8P EFJGUZ4 ;]Z[gãGUZP 5MZA\NZP 
HFDGUZP H}GFU- VG[ VDZ[,LGM T[ AG[,M lJ:TFZ K[P VF 5|N[X *Z TF,]SFVM WZFJ[ K[P 
U]HZFTGM S], HDLG lJ:TFZGM #ZP(#@ HDLGGM lC:;M ;F{ZFQ8= WZFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ ;FDFgI 
JZ;FN HM.V[ TM ;F{YL JW] JZ;FN H}GFU- lH<,FDF\ ($#P*DLPDLP VG[ ;F{YL VF[KM JZ;FN 
HFDGUZ lH<,FDF\ $&&PDLPDLP K[P ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN VRMSS; VG[ VlGIDLT K[P K[<,F S[8,FS 
JQFM"YL JZ;FNG]\ 5|DF6 W8T]\ HFI K[P ($) 
sZf GNLov 
;F{ZFQ8=GL 36LBZL GNLVM DwIEFUDF\ VFJ[, AAAA[ ULZLDF/FVMDFYL GLS/[    K[P T[DF\ 
EFNZ4 X{+]\Ò4 EMUFJM4 X]SEFNZ4 DrK]\4 VFÒ4 3[,M4 SF/]EFZ D]bI K[P H[DF\ EMUFJM GFDGL A[ 
GNLVM K[P V[S ,L\D0L EMUFJM VG[ ALÒ J-JF6 EMUFJMP EFNZ GNLG]\ pNŸUD :YFG H;N6 
AFH]DF\ VF6\N5ZGM prR 5|N[X K[P H[ 5MZA\NZ 5F;[ GJL A\NZGL AFH]DF\ VZAL ;D]N=G[ D/[ 
K[PX{+]Ò GNL ULZGL W]\0L   8[SZLDF\YL GLS/[ K[P AgG[ EMUFJM GNL RM8L,F 5F;[GF 0]\UZMDF\YL GLS/[ 
K[P DrK] RM8L,F 5F;[GF\ VF6\N5}Z EF0,F 5F;[YL lGS/L DFl/IF slDIF6F\f 5F;[ SrKGF\ GFGF 
Z6DF\ ;DF. HFI K[P ;]SEFNZ RM8L,F 5F;[GF 0]\UZMDF\YL GLS/L B\EFTGF VBFTG[ D/[ K[P VF 
p5ZF\T 56 VG[S GFGL DM8L GNLVM VFJ[,L K[P 
s#f 5J"T ov 
  ;F{ZFQ8DF\ lUlZDF/F VFJ[,LK[P G{ktIGL .XFG lNXF TZO ,\AFI[,L Z$_ lSPDL ,FAL K[P 
ALÒ N1Fl6 5}J" 5lüD[ VFJ[,L K[P H[ 5MZA\NZYL Z(P( lSPDLP N}Z AZ0FGL lUlZDF/F ~5[ $( 
lSPDL GF\ 5lZ3DF\ O[,FI[,L K[P ALÒ CFZDF/F !&_ lSPDL ,F\AL K[P lUZGFZ U]HZFTGM ;F{YL pRM 
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5JT" K[P H[ pHHI\T S[ Z{JTlUlZ TLS[ HF6LTM K[P T[!!*$P$ DL8Z pRM K[P T[DF\ 5F\R lXBZM K[P 
UMZBGFY4 V\AFDFTFG]\4 VM30G]\ NTF+[IG]\ VG[ SF/SFG]\ lXBZ K[P lUZGFZ p5ZF\T p5ZSM8GM 
lS<,M VG[ T/[8LDF\ VXMSGM lX,F,[B K[P  
;]Z[gä=GUZ Ò<,F 0]\UZM .XFG B}6FGL ULZLDF/FGF\ EFU ~5[ K[P RM8L,F GÒSGM RF\D]0F 
DFTFGF\ D\lNZJF/M 0\]UZ #&5P*& DL8Z pRM\ K[4 VG[ T[ X\S] VFSFZGM K[P TYF VgI GFGF\ 0]\UZM H[ 
W|F\UW|F ;]WL O[,FI[,M K[P EFJGUZ Ò<,F 5F;[ YFIM VG[ .XF/GM 0\]UZ K[P lXCMZ GÒS lXCMZL 
DFTFÒGM 0]\UZ JUZ[ 0]\UZM XC[Z GL +6[ AFH] VFJ[,F K[P 5F,LTF6F GÒS H{GF\ D\lNZM WZFJTM 
X{+MHM 5J"T 5*Z DL8Z pRM\ K[4 T[DH DMZWFZ4 DLTLIFZ4 ,M\U0L JUZ[ GFGF\ 0]\UZM VFJ[,F K[P 
T[DH 5}J"TZO BMBZF VG[ T/FHFGF\ 0]\UZM VFJ[,F K[4 H[ !__ YL #__ DLP GL p\RF. WZFJ[ K[P  
s$f H\U,M o 
 ;F{ZFQ8GF\ BF; SZLG[ ULZ VG[ ULZGF\ VG[ VgI lJ:TFZGF\ H\U,DF\ ;FU4 AFJ/4 UMN;4 
B[Z JU[Z[ HMJF D/[ K[P ;{FZFQ8=DF\ 4$P## @ lJ:TFZDF\ H\U,M HMJF D/[ K[P VF H\U,M D]bItJ[ 
ULZGF\\ -M/FJ JF/M lJ:TFZ T[DH GFGF\ 0]\UZM TYF T/[8LDF\ VFJ[,F K[P T[DH ;F;6 lJ:TFZDF\ 
H\U, VFJ[,F K[P VF ULZGF\ VeIFZ^IDF\ D]bItJ[ 5|F6LVMDF\ V[lXIG l;\CG]\ ZC[9F6 K[P p5ZF\T 
l;\C4 lN50F4 CZ64 GL,UFI4 J~4 H[JF 5|F6LVM J;JF8 SZ[K[P VF H\U,MDF\ 3F; T[DH JgI 
V{FQFlWVMGM E\0FZ K[P VFD4 ;{FZFQ8=G]\ VFSQF"6 ULZGF H\U,M 56 K[P AZ0F 0]\UZGL 8[SZLDF\ 56 
SF\8F/L JG:5lTVMG]\ H\U, VFJ[,]\ K[P 
s5f A\NZ ov  
 EFZTDF\ S], 5*__ lSPDLP NlZIFSF\9M K[P T[DFYL U]HZFTGM NlZIFSF\9[!&__ lSPDLP K[4 
VG[ T[DF\ 56 V[S,F ;F{ZFQ8GF\ NlZIFSF\9FGM lJ:TFZ 5&@ K[P VF ,F\AF\ NlZIFlSGFZF 5Z A\NZGM 
;5|DF6 lJSF; YIM K[P U]HZFTDF\ S], $Z A\NZM ;F{ZFQ8FDF\ H Z# A\NZM VFJ[,F K[P VDZ[,L 
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Ò<,FGF\ 5L5FJFJ A\NZ[G[ 56 AFZDF;L A\NZ T[DF\ J[ZFJ/4 EFJGUZ4 VMBF4 5MZA\NZ4 l;SSF4 
VG[ HDOZFAFN H[JF AFZDF;L A\NZM TZLS[ lJSF;JFDF\ VFjI] K[P VF p5ZF\T # DwID VG[ !$ 
GFG\F A\NZM ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[,F K[P T[DH JFCG TM0JFGM pnMU V,\U BFT[ VFJ[, K[ H[ lJ`JDF\ 
ALHF S|D[ K[ T[ 56 VCL VFJ[,F K[P 
s&f B[TL ov 
 ;{FZFQ8 D}/E]T ZLT[ B[TL 5|WFG N[X K[P DUO/L4 3\p4 S5F;4 X[Z0L4 T]J[Z4 lNJ[,F JUZ[ 5FS 
VF 5|N[XDF\ B}A H ;FZL ZLT[ YFI K[P cc;{FZFQ8 U]HZFTGL B[TLGL VFJSDF\ DM8M lC:;M WZFJ[ K[P 
U]HZFT ZFHIDF\ 5FSTL DUO/L pT5FNGGM )_@ lC:;M ;{FZFQ8DF\ 5FS[ K[P S5F; pt5FNGGM #(@ 
lC:;M VG[ X[Z0L pt5FNGGM !#@ lC:;M VF 5|N[XDF\ 5FS[ K[P  VF p5ZF\T ;{FZFQ8=GL AFUFITL 
JFJ[TZDF\ 56 lC:;M WZFJ[ K[P H[DF\ S[ZL4 S[/F4 RLS]4 GFl/I[Z4 55{IF4 ,L\A]\ H[JF O/ TYF 
XFSEFÒG]\ JFJ[TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
s*f l;\RF. ov 
 ;{FZFQ8DF\ !))Z v)# DF\ S], l;\RF. lJ:TFZ *4*)45__ C[S8Z CTMP H[DF\ ZFHSM8 
Ò<,FGF\ ;F{YL JW]\ Z4Z$4$__ C[S8Z CTMP VG[ V[YL VMK]\ VDZ[,L Ò<,F\ &)P&__ C[S8Z l;\RF.  
lJ:TFZ CTMP S], l;\RF.DF\YL &4#54$__ C[S8Z l;\RF. S}JF äFZF D/TL CTLP VFD4 DM8F EFUGL 
l;\RF. S}JF äFZF H YFI K[P ZFHSM8 VG[ EFJGUZ Ò<,FGF\ S[GF, äFZF l;RF.GF\ ,FEM D/[ K[P 
HIFZ[ EFNZ GNL 5ZGF\ A\W 5ZYL l;\RF.GM ,FE D/TM CTMP tIF\ 56 VtIF\ZGL 5lZl:YTL H]NL K[P 
s(f pnMU ov 
;{FZFQ8GF D]bItJ[ l;D[\g84 DL9F pnMU4 ;M0FV[X4 SM:D[8LSv ;M0F4 l;ZFDLS4 J[Ò8[A, v 
VM.,4 ;M,Jg84 V[S8[=XG4 3l0IF/4 OFpg0=L4 A|F;5F84 BF\0;ZL4 DXLG8]<;4%,F:8LS4 VF.;%,Fg84 
l;D[g8 5|M0S;4 ;F0L 5|Lg8L\U4 JU[Z[ Vl;tJ WZFJ[ K[P ;{FZFQ8DF\ VtIFZ[ DM8F pnMUMDF\ lZ,F.g; 
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5[8M===lZOF.GZL4 V\A]HF l;D[g84 8F8F S[DLS<; .g0lIGZ[IMG4 ,F;"G V[g0 8]A|M l;D\[g84 ;F\WL l;D[\g8 
CFYL l;D\[g84 GD"NF l;D[\g8 U]HZFT C[JL S[DLS<;4 W|F\UW|F\ S[DLS<; JU[Z[ H[JF SFI"ZT pnMUMGM 
;DFJ[X YFI K[P ZFHSM8 XC[Z VM., V[\lgÒG VG[ DXLGZL 1F[+[ lJ`JDF\ HF6LT] K[P ;{FZFQ8=GF\ 
DMZALGF\ 3l0IF/ pnMU[ lJ`JDF\ GFDGF\ D[/jI] K[P H[ lJ`JDF\ $_ YL JWFZ[ N[XMDF\ 5MTFGL 
3l0IF/M lGSF; SZ[ K[P VF p5ZF\T DMZAL 8F.<; pnMU TYF G/LIF pnMUDF\ 5|l;wWL 5FdI]\ K[P 
HFDGUZ XC[Z tIF\GF A|F;5F8" pnMU DF8[ BF; HF6LT] K[P T[DH ;FJZS]0,FGF\ T[DGF\ 
+FHJFvSF\8FGM pnMUG[ ,LW[ 5|l;wWL 5FdIM K[P V[JLH ZLT[ EFJGUZ GÒS V,\UGF\ HCFH JF0FG[\ 
,LW[ U]HZFT lJ`JGF\ GSXFDF\ VUtIGF\ 5]ZFJFZ SZT]\ ZC[,] K[4 VFD VG[S lJW pnMUM ;{FZFQ8=DF\ 
lJlJW :Y/MDF\ 5YZFI[,L K[P  
s)f 5I"8G :Y/ o   
 ;{FZFQ8=DF\ S[8,FI DMCS :Y/M K[ H[ ,MSMGL zwWF TYF VFSQF"6G]\ S[gä= K[P H[DF\ V{lTCFl;S4 
WFlD"S4 ;FDlHS4 S[ 5|JF;GF\ :Y/ TZLS[ DCtJ WZFJ[ K[P EUJFG4 zL S'Q64 ;]NFDF\4 UF\WLÒ4 
GZl;\C DC[TF4 NIFG\N ;Z:JTL JU[Z[GL VF 5}^IE}lD K[P ;MDGFY4 äFZSF4 5MZA\NZ4 5F,LTF6F4 
U-0F4 ;TFWFZ4 5ZA4 VG[ H}GFU- JU[Z[ :Y/M ;{FZFQ8=GF\ IF+FWFDM K[PTM lJXF/ ;D]ãGF\ lSGFZ[ 
VFJ[,F 5|FS'lTS WFDM VCDN5}Z4 DF\0JL4 DFWJ5}Z4 RMZJF0 JU[Z[ T[DH GÒSDF\ NLJ H[JF\ 
;C[,F6LVMGM VFSQF"6GF\ :Y/M VFJ[,F K[P  
lJ`JDF\ GFDGF\ D[/JL R}S[,F  V[lXIFGF\ V[SDF+ ULZG[ JTG AGFJ[, l;\CV[ ;{FZFQ8GL 
5|lTQ9F K[P lUZG]\ H\U, 5|FS'lTS 5|[DLVMG\ VFSQF"[ K[P  ;{FZFQ8DF\ VG[S ;\TM Y. UIF\  T[DGF\ GFDGF\ 
VFH[ 56 TLY"1F[+M VFJ[,F K[P  T[DF\ lJZ5}ZDF\ H,FZFD AF5GL HuIF N[XEZDF\ 5|bIFT K[P T[JL H 
ZLT[ ;TFWFZDF\ 56 VF5FlUUFGL HuIF VFJ[,L K[P HFDGUZ 5F;[ SF;FJ0LIFDF\ GJF Z6]HF4 U-0F 
:JFDLGF\  p5ZF\T AU;ZFGL AFH]DF\ 5ZAJFJ0LGL HuIF4 5MZA\NZ 5F;[ CQF"N DFTFÒG\] D\lNZ4 
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5F,LTF6FGF\ H{G N[ZF;Z4 H;N6 GÒS 3[,F ;MDGFY4 EFJGUZGF\ UM5LGFYDCFN[J4 T],;LxIFD 
HuIF4 A[8 äFZSF 4 5F/LIFN 5F;[ lJ;FD6 AF5]GL HuIF4 EFJGUZ 5F;[ BMl0IFZ DFTFÒG]\ D\lNZ4 
H}GFU- GÒS NFTFZ 8[SZL 5Z HDLI,XF l5ZGL NZUFC 56 DCtJGL K[P RM8L,FDF\ RFD]\0F 
DFTFH'G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P VF p5ZF\T ZFHSM8 VG[ H}GFU- Ò<,FDF\ V;\bI 5|FRLG4 WFlD"S VG[ 
V{lTCFl;S HMJF ,FIS :Y/M K[P ;]Z[gãGUZ 5F;[ NZ JQF[" EZFTM D[/M TZ6[TZGM EFTLU/ D[/MV[ 
;{FZFQ8= VG[ U]HZFTG]\ VFSQF"6 K[P ;{FZFQ8=GM ;FUZSF\9M4 U- H}GF\ lUZGF\Z VG[ ;{FZFQ8=GM 
0F,FDyYM l;\C4 T[DH S'Q6GL äFZSF4 ;]NFDF\G]\ 5MZA\NZ4 ;MDGFY HIMlT"l,\U TYF hJ[R\N D[3F6LGL 
S,D[ lGTZTL VFlCZ4 D[Z4 ZFH5}T4 SF\9L H[JL X}ZJLZ SMDGL U{FZJV[[ ;{FZFQ8=GL lJlXQ8TF\ K[P  
H}GFU- lH<,FGM 5lZRI 
 H}GFU- lH<,FG]\ V{lTCFl;S ¹lQ8V[ GFDSZ6  
 H}GF6] SC[JFTF4 H}GFU- VF p5ZF\T SZ64 S]aH4 Z[J,4 R\ãS[T]5]Z4 GZ[gã5]Z4 lUZlGUZ4 
T[DH 5|TF5 5]Z VG[ .P;P !(&( ;]WL H}GFU-GF ;ZSFZL 5+ jIJCFZDF\ T[G[ Z6U- SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[P .P;P !(Z_DF\ lA|8LX ;ZSFZ[ ,MSMDF\ 5|l;wW V[J]\ H}GFU- UFD VF%I]\ VFD  H}GFU- V[ 
H}GM 5]ZF6M U- CMJFYL T[YL T[G]\ GFD H}GFU- VF5JFDF\ VFjI]\ K[P H}GFU- XC[Z H}GFU- ZFHIGL 
ZFHWFGLG]\ XCZ[ CT]\P 
 H}GFU- lH<,FGM 5lZRI 
 EFZTLI .lTCF;DF\ ZFQ8=LI R/J/5|SZ6G]\ ;]J6" V1FZ[ V\lST YI[, K[P T[DH VtI\T 
D}<IFJFG ZCI]\ K[P VF56F ;CFI ptYFGDF\ V{lTCFl;S R/J/[ V[S GJL S[0L S\0FZL K[P T[DF\ 56 
EFZT VFhFN YI]\P tIFZ[ H}GFU- ZFHI 5FlS:TFG ;FY[ HM0JF lG6"I ,LWM tIFZ[ ZFHIDF\ S8MS8L 
pEL Y. CTLP VG[ H}GFU- AC] VFZhL CS]DT ,MSS|F\lT ,0T X~ Y. CTLP T[ VFH[ ZFQ8=GL 
VB\l0TTFDF\ VF JCF6MGM 36M DM8M OF/M K[P 
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 s!f :YFG o H}GFU- lH<,M U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8=GL pTZ v Nl1F6 EFUDF\ VFJ[,M K[P 
T[GL 5}J[" VDZ[,L lH<,M pTZ[ ZFHSM8 lH<,M 5lüD[ 5MZA\NZ lH<,M VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ã 
VFJ[,M K[P H}GFU- lH<,M pTZ[ v V1FF\X VG[ Z!P$_ \ TYF 5}J[" Z[BF\X *_P$_\ VG[ *!P _5\ 









































sZf J:TL o Z__!GL J:TL 5|DF6[ lH<,FGL S], J:TL Z$P$((*# K[P H[DF\ !ZP5Z #5_ 
5]~QFM VG[ !!4)54(Z# :+LVM K[P VF lH<,FGL U|FDL6 J:TL S], !&4 (_ Z$& H[DF\ 5]~QFM 
(5&!!$ VG[ :+LVM (Z$!#Z K[P H[ S], J:TLGF *_P )$ @ K[P HIFZ[ XC[ZL J:TL *P&*P)Z* 
K[P H[DF\ 5]~QFM #)&Z#& VG[ :+LVM #*!&)! GL K[P CHFZ GL 5]~QF ;\bIFDF\ )5! :+L 
 s#f lJ:TFZ o H}GFU- lH<,FG]\ 1F[+O/ #_$) RMZ; DF., CT]\ T[YL GLR[ !)$*DF\ VF 
lJ:TFZ JWLG[ #)*# DF., H[8,M AgIMP 
 s$f E} v ZRGF o VF lH<,M DM8[ EFU[ H}GFU- 5F;[ VFJ[,M lUZGFZ 5J"T T[DH H}GFU-
GL pTZ[ 5lüD[ VFJ[,M GLRF6JF/M K[P VF lJ:TFZDF\ ULZG]\ 5|bIFT  H\U, VFJ[,]\ K[P H}GFU- 
lH<,FDF\ DF\UZM/ TF,]SFDF\ !# S[XMNDF\ !! VG[ DF6FJNZDF\ $ V[D D/LG[ +6 TF,]SFGF Z( 
UFDM 3[0 lJ:TFZGF UFD TZLS[ ZFHI ;ZSFZ zL V[ HFC[Z SZ[, K[P T[DH SF/L HDLG DwID 5yYZ 
JF/L HDLG4 R]GFGF 5yYZJF/L HDLG lGRF6JF/L TYF Z[TF/ HDLG4 VFD 5F\R 5|SFZGL HDLG 
VFJ[,L K[P 
s5f GNLVM o VF lH<,FDF\ D]bI GNLVM pA[64 VMhT4 lCZ64 DrK]4 ;F\A,L4 ;Z:JTL4 
D[W,4 ZFJ,4 TYF ;L\UM0F K[P p5ZF\T VF\AF4 H/4 hF\h[;ZL4 5M580L4 T[DH SFl,gãL H[JL GNLVM 
VFJ[,L K[P 
s&f JZ;FN o VF lH<,FDF\ G{ktIGF DM;DL 5JGM JZ;FN ,FJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ lH<,FDF\ 
;Z[ZFX $Z5 DLPDLP JZ;FN YFI K[P VF lH<,FDF\ VFJ[, ULZGF H\U,MGF lJ:TFZDF\ JZ;FNG]\ 
5|DF6 JWFZ[ ZC[ K[P lH<,FDF\ ;FDFgI ZLT[ JZ;FNGF ;Z[ZFX Z_ YL Z5 @ lNJ;M U6L XSFIP 
s*f HDLG VG[ D]bI 5FSM o VF lH<,FGL HDLG SF/L VG[ ;FZL K[P HDLG D]bItJ[ 
H/S'T VG[ VluGS'T B0SMGL K[P lH<,FDF\ 5F86YL pGF ;]WLGL HDLGGM 5ÎM VlT O/ä]5 K[P D]bI 
5FSM DUO/L4 AFHZL4 S9M/4 S5F;4 T,4 V[Z\0F VG[ X[Z0L K[P S], JFJ[TZ lJ:TFZ VG[ 50TZ TYF 
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VgI HDLGG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFJ[ TM H\U, lJ:TFZ v #Z!P )5  RMPlSP l5IT lJ:TFZ v 
!P#)P$$ RMPlSP lAGl5IT lJ:TFZ v #&P#5P&$ RMPlSPDLP B[TL ,FIS S], lJ:TFZ  5$5ZP_Z 
RMPlSP HMJF D/[ K[P 
s(f H\U,M o VF lH<,FGM EF{UMl,S lJ:TFZ RMP lSPDLPGM K[P T[DF\ !Z#_ RMPlSPDLP 
lJ:TFZ ULZGF H\U, TZLS[ VM/BFI K[P VCL\ .DFZTL ,FS0]\ H[DF\ pTD 5|SFZGM ;FU4 JF\;4 
AL0L5TL4 VF\A/F4 ;L;D4 ;LTFO/4 ZFI64 8LD0]\4 JU[Z[ 5]QS/ 5|DF6DF\ K[P ULZGF H\U,MDF\ 
DF,WFZLVM G[;0F\ AF\WLG[ ZC[ K[P G[; ;FNF h]50F DSFGMGM ;D}C G[; SC[JFI K[P DF,WFZLVMGM 
D]bI W\WM 5X]5F,GGM K[P CF,DF\ DF,WFZLVMGL J;FCTM ;ZSFZ zLV[ AF\WL VF5L K[P T[VMG[ 
ULZGL VgI HuIFVMDF\ J;FJJFDF\ VFJ[ K[P H[YL l;\C H[JF VgI 5|F6LVMYL ARFJ Y. XS[P 
s)f lX1F6G]\ 5|DF6 o H}GFU- lH<,FDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 &(P#5@ K[P H[DF\ U|FdI 
lJ:TFZDF\ &$P#!@ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VF 5|DF6 #*P)#@ K[P 
s!_f HMJF ,FIS :Y/M o H}GFU- lH<,FDF\ HMJF ,FIS :Y/MDF\ V{lTCFl;S T[DH 
;F\:S'lTS :Y/M W6F\ VFJ[,F\ K[P H[DF\ ULZG]\ H\U, TYF VF H\U,DF\ VFJ[,]\ V[lXIF. l;\CG]\ pNŸUD 
:YFG VG[ VeIFZ^I V[ lH<,FGL D]bI lJX[QFGF 5{SL GL K[P T[DH H}GFU-GF VgI HMJF ,FIS 
:Y/M  HM.V[ TM G[DLGFY D\lNZ4 V\AF D\lNZ4 U]~ NTF+[IGL 8[S4 NFDMNZ S]\04 VXMSGM lX,F,[B4 
5|F6L ;\U|CF,I4 GZl;\X DC[TFGM RMZM4 DSAZF4 p5ZSM84 NZAFZ CM,4 VG[ lUZGFZ JU[Z[ 
H}GFU-DF\ HMJF D/[ K[P VFD VF H}GFU- lH<,FDF\ VgI HMJF ,FIS :Y/MDF\ T],;LxIFD4 ;TFWFZ4 
5ZAJFJ0L4 SGSF.4 AF6[H D\lNZ4 AFZ HIMlT"l,\UDFG]\ V[S ;MDGFY HIMlT"l,\U T[DH S[XMN 
XC[ZG]\ V1FIU- D\lNZ T[DH V{lTCFl;S D\lNZM VF lH<,FDF\ VFJ[,F K[P VFD H}GFU- C\D[XF 
5|JF;LVMDF\ VG[ IF+F/]VM DF8[ VFSQF"6G]\ S[gã AGL ZCI]\ K[P 
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s!!f JFCG jIJCFZ o  H}GFU- lH<,FGF Z:TFVMGL S], ,\AF. $(!_ lSPDLP K[P H[ 
lH<,FGF TDFD UFDMG[ HM0[ K[P T[DH Z[<J[1F[+[ HM.V[ TM H}GFU-4 J[ZFJ/ A|M0U[H ,F.GGL ;]lJWF 
K[P VF p5ZF\T J[ZFJ/ v VDZ[,L J[ZFJ/ v SM0LGFZ4 J[ZFJ/ v pGF V[D +6 XC[ZMG[ DL8Z U[H 
Z[<J[ ,F.G YL HM0[, K[P VF p5ZF\T ZFHI WMZLDFU" U]HZFT VG[ ZFQ8=LI WMZL DFU"YL J[ZFJ/ ;]WL 
HM0JFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T V[;P8LP äFZF K[S UFD0FVMG[ 56 ;F\S/JFDF\ VFJ[, K[P 
s!Zf pnMUM o VF lH<,FDF\ l;D[g8 pnMU4 ;M0F V[X S[DLS<; pnMU4 ;M,Jg8 %,Fg8\ 
lG|U O[S8ZL %,F:8LS pnMU4 BF\0 JU[Z[ pnMU 56 VF lJ:TFZDF\ VFJ[, K[P 
s!#f VFZMuI o VF lH<,FDF\ S], ;ZSFZL CMl:58,GL ;\bIF ( H[8,L K[P AF/ S<IF6 
S[gãMGL ;\bIF #_5|;]lTU|CMGL ;\bIF!! 5|FYlDS VFZMuI S[gãM &! 5[8F VFZMuI S[gãM Z&( T[DH 
VF{QFWF,IMGL ;\bIF Z$5 S]8]\A lGIMHG S[gãM Z__ 1FI lGJFZ6 S[gãM *5 K[P p5I]"ST VFZMuI 
lJQFIS ;]lJWFVM ;ZSFZL 1F[+M R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T BFGUL CMl:58,MGL ;]lJWFVM K[P 
s!$f TF,]SFVM o H}GFU- lH<,FDF\ V\TU"T CF, GLR[ D]HAGF TF,]SFVMGM ;DFJ[X YFI 
K[P 
s!f H}GFU- sZf D[\NZ0F s#f TF,F,F s$f DFl/IF CF8LGF s5f DF\UZM/ s&f S[XMN s*f 
DF6FJNZ s(f J\Y,L s)f E[\;F6 s!_f lJ;FJNZ s!!f pGF s!Zf J[ZFJ/ s!#f ;}+F5F0F s!$f 
SMl0GFZ 
s!5f H}GFU- lH<,FGL VgI DFlCTL o 
S|D lJUT ;\bIF 
! DCFGUZ5Fl,SF _! 
Z GUZ5Fl,SF _5 
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# U|FD5\RFIT v H}Y5\RFIT (ZZ 
$ UFD0F )!* 
5 XC[ZM sZ__! D]HAf !! 
& S], EF{UMl,S lJ:TFZ (4(4!(_ C[S8Z 
* V[S\NZ[ JFJ[TZ &4&*45#! C[S8Z 
( V[S\NZ[ l;\RF. lJ:TFZ !45$4&&$ 
) S], 5X]WG )4$&4)!Z 
!_ lJH/LSZ6 YI[,F UFDM (5_ 
!! OZTF NJFBFGF _& 
!Z VFI]"J[N NJFBFGF 5& 
!# 5X] NJFBFGF #( 
!$ ZFQ8=LI WMZLDFU" Z!Z lSPDLP 
!5 ZFHI WMZLDFU" )_! lSPDLP 
!& lH<,F WMZLDFU" &*& lSPDLP 
!* lH<,FDF\ ZFHIDFU" !!&! lSPDLP 
!( lH<,FDF\ U|FdIDFU" *(_ lSPDLP 
H}GFU- TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o EFZTLI .lTCF;DF\ ZFQ8=LI R/J/GF 5|SZ6 ;]J6" V1FZ[ V\SFI[,]\ 
VFhFNL 5KL H}GFU- ZFHI 5FlS:TFG ;FY[ HM0JFGF lG6"I ,LWM tIFZ[ VFZhL CS]DT ,MSS|F\lT 
äFZF ,0T X~ Y. CTLP VFD VF56F ;CFI ptYFGDF\ V{lTCFl;S R/J/[ V[S GJL S[0L S\0FZL CTLP  
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 sZf EF{UMl,S :YFG o H}GFU- TF,]SM pTZ V1F\X Z!P$_\ VG[ 5}J"Z[BF\X *_P$_\ 5Z 
K[P H}GFU- U]HZFT ZFHIGF\ ;F{ZFQ8=GL pTZ v Nl1F6 EFZTDF\ VFJ[,M K[P 
 s#f J:TL o 5* UFDGM AG[,M VF V[S TF,]SM K[P VF TF,]SFGL J:TL #(_ (*Z GL 
K[P H[DF\ U|FdI 5]~QFM GL J:TL 5)Z$& U|FdI :+L J:TL 555(( K[P HIFZ[ XC[ZL 5]~QF J:TL v 
!#*(ZZ VG[ XC[ZL :+L J:TL !Z(Z!& VFD4 S], 5]~QFMGL ;\bIF !)*_&( VG[ :+LGL ;\bIF 
!(#(_$ YFI K[P 
 s$f VFAMCJF o H}GFU- TF,]SFGL CJF VluGS'T B0SMG[ SFZ6[ UZD VG[ ;]SL ZC[ K[P 
 s5f GNLVM o VF TF,]SFGL GNLVM VMHT v pA[64 DW]J\TL4 lCZ64 DK]gãL H[JL K[P 
 s&f JZ;FN o VF TF,]SFDF\ $Z5 DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
 s*f 5FSM o D]bI 5FSMDF\ Wp\4 S5F;4 DUO/L4 AFHZL4 JU[Z[ K[P VG[ UF{6 5FSMDF\ 
X[Z0L4 V[Z\0M4 T,\ S9M/4 JU[Z[ K[P 
 s(f pnMUM o l;D[g8 pnMU4 ;M0F V[X S[lDS, pnMU4 ;M,Jg8 pnMU4 JU[Z[ 
 s)f Z[<J[ o H}GFU- J[ZFJ/ A|M0U[H ,F.GGL ;]lJWF K[P J[ZFJ/ VDZ[,L J[ZFJ/ v 
SM0LGFZ VG[ J[ZFJ/ v pGF V[D +6 XC[ZMG[ DL8ZU[H ,F.GYL HM0[,L K[P 
 s!_f VFZMuI o VF TF,]SFDF\ ;ZSFZL CMl:58, 56 K[P AF/ S<IF6 S[gãM 56 K[P 
5|FYlDS VFZMuI S[gã 56 K[P 5[8F VFZMuI S[gãM4 VF{QFWF,IM 56 K[P 
H}GFU- lH<,FGF lJlJW TF,]SFGL J:TL 
VPG\P TF,]SFG]\ GFD J:TL 
! DF6FJNZ !4Z*4$)$ 
Z ;]+F5F0F !4ZZ4#** 
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# H}GFU- #4(_4*&* 
$ lJ;FJNZ !4#Z4*)5 
5 S[XMN !4*&45$& 
& DF/LIF !4$$4)$( 
* TF,F/F !4Z*4**# 
( SM0LGFZ !4)(4!5! 
) DF\UZM/ !4()4_#* 
!_ 5F86 v J[ZFJ/ Z4(_4!(* 
!! D[\NZ0F &&4_5( 
!Z E[\;F6 &$P_*( 
!# pGF #4#_4((Z 
!$ J\Y,L )*4##$ 
s;\NE"o J:TL U6TZL Z__!GF 5|FYlDS VC[JF,GF VFWFZ[f 
DF6FJNZ TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o 5}J" ;DIDF\ DF6FJNZ SDF,]NLG BFG ZFHFGM TF,]SM CTMP VF TF,]SFV[ 
55 U|FD 5\RFITGM lJ:TFZ VFJ[,M K[P H}GFU- lH<,FGF Nl1F6[ VG[ H}GFU- YL 5MZA\NZ TZOGF 
CF.J[ Z:TF 5Z VF TF,]SM VFJ[,M K[P 
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!P$_ VG[ 5}J" Z[BF\X *_P!5 5Z 
VFJ[,M K[P 
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s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL !Z*5!&GL K[P T[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF &5&_&GL K[P 
HIFZ[ :+LVMGL &!)!_ K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )$$GL HMJF D/[ K[P XC[ZL 
J:TLDF\ 5]~QF J:TL ZZ!*( VG[ :+L J:TL Z_&_#GL K[P 
s$f GNLVM o VMHT4 EFNZ4 AF\8JF BFZM s0[Df VFJ[,L K[P 
s5f pnMU o S5F;GF ÒGL\U VFJ[,F K[P 
s&f HDLG o VF TF,]SFGL HDLG SF/L VG[ O/ã]5 K[P 
s*f D]bI 5FSM o 3p4 S5F;4 DUO/L4 Ò~4 U6L XSFI  
UF{6 5SM o V[Z\0F VG[ AFHZL U6FI K[P 
s(f VFAMCJF o VF TF,]SFLG VFAMCJF ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL K[P pGF/FDF\ 
pQ6TFDFG $&P5 0LU|L VG[ lXIF/FDF\ ;F{YL VMK] TF5DFG 5P( 0LU|L ;[l<;I; ZC[ K[P 
DF6FJNZGL CJF ;}SL U6FI K[P 
s)f 5FJZ :8[XG o VF TF,]SFDF\ 5FJZ:8[XG V[S K[P ;A:8[XG 
s!_f HMJF ,FIS :Y/M o DCFN[JLIFG]\ D\lNZ C0DTF/L CG]DFGÒG]\ D\lNZ 5\H]ZL UFD[ 
VFJ[,]\ K[P 5L5,F6F UFD[ :JFLDGFZFI6G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P 
s!!f ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL ;\bIF o VF TF,]SDF\ ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL 





























VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ;ZNFZ U- o VF UFDGL S], J:TL #)$Z K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF Z__# K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF !)#) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVM )&( H[8,L K[P SC GL ;\bIF #Z& HMJF 
D/[ K[P H[ (P#@ H[8,L K[P ST DF\ DF+ Z ;\bIF K[P H[ _P! 8SF YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SM 
$(_ K[P H[DF\ KMSZFVM Z*! K[P VG[ KMSZLVM Z_) K[P V[S CHFZ KMSZFVM NL9 **! KMSZLVM 
HMJF D/[ K[P S], S]8]\AMGL ;\bIF )!5 K[P H[DF\ S]8]\A NL9 ;\bIF $P# H[8,L K[P 
 sZf Ò\HZL o VF UFDGL S], J:TL Z5$$ K[P H[DF\ 5]~QFM GL ;\bIF !#_5 K[ VG[ :+LVM 
!Z#) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )$) :+LVM K[P SC GL ;\bIF $&& GL K[P H[ !(P# @ YFI K[P VG[ 
ST GL ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF Z#$ K[P T[DF\ KMSZFVM !ZZ K[ VG[ KMSZLVM 
!!Z K[P V[S CHFZ KMSZFVM NL9 )!( KMSZLVM K[P S], S]8]\AMGL ;\bIF 5#Z K[ VG[ S]8]\A NL9 
;eI ;\bIF $P(GL ZCL K[P 
 s#f 5L5,F6F o S], J:TL Z_5( GL K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !_*( K[ VG[ :+LVMGL 
;\bIF )(_ K[P VFD V[S CHFZ 5]~QFMV[ )_) :+LVM K[P SC GL ;\bIF #)* K[P H[ !)P# @ YFI 
K[P ST GL ;\bIF _# K[P H[ _P! @ YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF Z&# K[P H[DF\ KMSZFVM 
!$5 K[P VG[ KMSZLVM !!( K[P VFD V[S CHFZ KMSZFVM NL9 (!$ KMSZLVM K[P S], S]8]\AM 
$$( HMJF D/[ K[P H[DF\ S]8]\A NL9 ;\bIF $P& GL K[P 
D[\NZ0F TF,]SFGM 5lZRI 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SM H}GFU- YL Nl1F6 lNXFDF\ VFXZ[ ZZ lS,MDL8Z N}Z VFJ[,M K[P 
D[\NZ0FYL G[XG, ULZ OMZ[:8  VFXZ[ Z* lS,MDL8Z N}Z VFJ[,M K[P VF TF,]SDF\ ;FDFgITo 58[,4 
ZFHUMZ A|Fï6 VFlCZ4 SF9L NZAFZ4 BF\84 SM/L4 RDFZ4 J6SZ4 N[JL5}HS4 ;UZ4 S]\EFZ4 ZAFZL 4 
EZJF04 T[DH D]l:,D 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P D[\NZ0F TF,]SDF\ lH<,F lX1F6 ;lDlT äFZF $$ 5|FYlDS 
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XF/F4 T[DH _( 5[ ;[g8Z XF/FVM HIFZ[ BFGUL S1FFGL _( 5|FYlDS XF/F !5 DFwIlDS XF/FVM4 
_( BFGUL AF,D\lNZM VFJ[,F K[P HIFZ[ ;ZSFZzL ;\RFl,T *! VF\U6JF0LVM VFJ[,L K[P prRTZ 
DFwIlDS XF/FVM _& VG[ _Z SM,[HM VFJ[,L K[P 
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!PZ5 VG[ 5}J" Z[BF\X *_P#5 5Z 
VFJ[,M K[PS], UFDM Z[JgI] $# K[P U|FD 5\RFIT #) K[P 
s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL &&_&( K[P H[DF\ 5]~QFM ##()!GL J:TL K[P HIFZ[ 






































s$f V1FZ7FG o VF TF,]SDF\ 5]~QF ;F1FZTFGM 7FG *_PZ#@ VG[ :+LVMDF\ 5#P5#@ GL 
K[P V[S\NZ[ ;F1FZTFGM NZ &!P((@ GL K[P 
s5f VFAMCJF o VF TF,]SFGL CJF ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL K[P pGF/FDF\ 
pQ6TFDFG #( 0LU|L V[D lXIF/FDF\ ( l0U|L GM\WFI[,F K[P 
s&f GNLVM o VMHT4 DW]J\TL4 H[JL GNLVM K[P 
s*f JZ;FN o JZ;FN VFXZ[ Z_ .\R H[8,M K[P 
s(f pnMUM o B[TL lJQFIS VFJ[,L K[P 
s)f 5FJZ :8[XG o s!f VG[ ;A:8[XG s#f VFJ[,F K[P 
s(f 5FSM o VF TF,]SFGF 5FSM 3p\4 S5F;4 DUO/L4 U6L XSFIP 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f D[\NZ0F o VF UFDGL S], J:TL !$&*Z K[P 5]~QFMGL J:TL *&## K[P :+L J:TL 
*_#) K[P V[ SCHFZ 5]~QFMV[ )ZZGL :+LVMGL ;\bIF K[P SC GL ;\bIF !($* H[ !ZP& 8SF YFI 
K[P ST GL ;\bIF !! K[P H[ _P! 8SF K[P _ YL & JQF"GF AF/SM !(!*GL ;\bIF WZFJ[ K[PH[DF\ 
KMSZFVM )(& K[P HIFZ[ KMSZLVM (#! K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ KMSZFVMV[ ($# KMSZLVMGL 
;\bIF K[P VF UFDDF\ S], Z((* K[P H[DF\ V[S S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF 5 K[P 
 sZf DFG5]Z o VF UFDGL S], J:TL !__ZGL K[P H[DF\ 5]~QF J:TL $)Z GL K[P :+LVMGL 
J:TL 5!_GL K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ !_#*GL J:TL K[P SC GL ;\bIF Z!# K[P H[ Z!P# 
8SF YFI K[P ST GL ;eI ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF !_) K[P H[DF\ KMSZLVM $Z 
K[P KMSZLVM &* K[P V[S CHFZ KMSZFVMV[ KMSZLVMGL ;\bIF !5)5GL YFI K[P VF UFDDF\ Z!$ 
S]8]\AM K[ V[S S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF $P*GL K[P 
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s#f NF+F6F o  VF UFDGL S], J:TL $ZZ!GL ZCL K[P H[DF\ 5]~QFM Z!5# K[ VG[ :+LVM 
Z_&( K[P  V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVM )&! K[P SC 5!& K[P H[ !ZPZ 8SF YFI K[P ST GL J:TL 
GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF $)& K[P H[DF\ KMSZFVM Z*_ K[P KMSZLVM ZZ& K[P V[S 
CHFZ KMSZFVMV[ (#* KMSZLVM K[P VF UFDDF\ *(_ S]8]\AM K[ S]8]\A NL9 DF6;MGL ;\bIF  5P$ 
ZC[ K[P  
DF\UZM/ TF,]SFGM 5lZRI 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SFDF\ &# Z[JgI] ;8[d5 VG[ &_ U|FD 5\RFITGM lJ:TFZ D/LG[ S], 
&# UFDGM AG[,M TF,]SM K[P DF\UZM/ XC[ZYL &$ lS,MDL8ZGF V\TZ[ 5}J" TZO H}GFU- XC[Z (Z 
lS,MDL8ZGF pTZ TZO 5MZA\NZ T[DH Nl1F6 TZO $5 lS,MDL8Z J[ZFJ/ XC[Z VFJ[,]\ K[P H}GFU- 
YL &$ lS,MDL8Z N}Z NlZIFSF\9[ DF\UZM/ XC[Z VFJ[,]\ K[P 
sZf EF{UMl,S lJ:TFZ o VF TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ pTZ V1FF\X Z*PZ5 VG[ Z[BF\X 
*_vZ! 5Z K[P NZ[S UFDDF\ lJH/LSZ6 YI[, K[P VF TF,]SF DF\ ,UEU NZ[S 7FlTGF ,MSM ZC[ 
K[P Dt:I pnMU CMJFYL DFKLDFZLVM BFZJF 7FlT4 D];,DFG T[DH 3F\RL 7FlTGF ,MSM 56 ZC[ K[P 
p5ZF\T ,MCF6F4 l;\WL4 A|FCD64 JFl6IF4 ZH5}T4 SFZl0IF4 VFlCZ4 ClZHG4 ZAFZL EF[\I JU[Z[GM 
;DFJ[X YFI K[P  
s#f J:TL o DF\UZM/ XC[ZDF\ GUZ5Fl,SF Vl:TtJDF\ K[P DF\UZM/ TF,]SFGL S], J:TL 
!()_5# K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF )&)#5 VG[ :+LVMGL ;\bIF )Z!!( K[P T[DF\ 56 U|FdI J:TL  
!#Z*## K[P VG[ XC[ZL J:TL 5&#Z_ K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )5_ GL K[P 
s$f DF\UZM/ TF,]SFGF pnMUM o H}GFU- XC[ZYL &$ lS,MDL8Z N}Z NlZIF SF\9FGM 
lJ:TFZ VFJ[,M K[P T[YL tIF\ Dt:IpnMUGM lJSF; B}A ;FZF 5|DF6DF\ YI[,M K[P lOXZL\h S\5GL GM 
jIF5FZ pnMU 36M lJS;[,M HMJF D/[ K[P 
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s5f Z[<J[ o DF\UZM/ TF,]SFDF\ J[ZFJ/YL H}GFU-DF\ S[XMNYL Z[<J[ 5;FZ YFI K[P S[XMN YL 
DF\UZM/ Z5 lS,MDL8ZGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P DF\UZM/DF\ Z[<J[ GYLP  
s&f Z:TF o S[XMNYL DF\UZM/ :8[8 CF.J[ 4 5MZA\NZYL J[ZFJ/ CF.J[4 5MZA\NZYL J[ZFJ/ 
CF.J[ HMJF D/[ K[P 
s*f GNLVM o DF\UZM/ TF,]SFDF\  RFZ GNLVM VFJ[,L K[P 
s(f JZ;FN o JZ;FNG]\ 5|DF6 )__DLPDLP HMJF D/[ K[P 
s)f VFAMCJF o ;D]älSGFZ[ VFJ[,] CMJFYL E[HJF/] VG[ 9\0] JFTFJZ6 HMJF D/[ K[P 
s!_f HDLG o VF TF,]SFDF\ HDLG BFZFX JF/L VG[ SF/L HMJF D/[ K[P 
s!!f D]bI 5FSM o 3p\4 DFUO/L4 S5F;4 HMJF D/[ K[P 
                 UF{6 5FSM o H]JFZ4 AFHZL4 V[Z\0M4 AFUFIT4 XFSEFÒ H[JF K[P 
s!Zf 5X]VM o UFI4 E[\;4 ASZL4 3[\8F4 ASZF p\84 JU[Z[ 5X]VM HMJF D/[ K[P 
s!#f VFZMuI o VFZMuI 1F[+[ ;ZSFZL VFZMuI S[gã VFJ[,] K[P VF l;JFI BFGUL 8=:8GF 
































VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ,MV[H o VF UFDGL S], J:TL #!)* K[P H[DF\ 5]~QFM !&#5 K[ VG[ :+LVM !5&Z 
K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVM )55 GL K[P SC #)_ K[P H[ !ZPZ 8SF YFI K[P ST DF\ 
;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL S], ;\bIF $__GL K[P H[DF\ KMSZFVM Z#! K[P VG[ KMSZLVM 
!&) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )$$ YFI K[P S]8]\AMGL ;\bIF 5(_GL HMJF D/[ K[P H[DF\ S]8]\A NL9 
;eI ;\I 5P5P GL ZC[ K[P  
 sZf S\SF;F o S], J:TL Z_Z) K[P 5]~QFM !_5Z K[ :+LVM )** K[ NZ V[S CHFZ[ 5]~QFM 
)Z_ :+LVM K[P SC !#Z K[ H[ (P5 8SF YFI K[P ST DF\ SM. GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM Z$* K[ 
H[DF\ KMSZFVM !#! K[ VG[ KMSZLVM !!& K[ V[S CHFZ KMSZFVM V[ ))5 KMSZLVM K[P T[DH 
S]8]\AM ##! ZC[ K[P T[DF\ S]8]\A NL9 ;\bIF &P! GL ZC[ K[P 
 s#f C];[GFAFN o VF UFDDF\ S], J:TL Z*$5 K[P H[DF\ 5]~QFM !$_Z K[ VG[ :+LVM 
!#$# K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+L ;\bIF )5( GL ZC[ K[P SC GL ;\bIF Z#( H[ (P* 8SF YFI K[P 
HIFZ[ ST GF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF $$Z K[P H[DF\ KMSZFVM ZZ* K[P KMSZLVM 
Z!5 K[ V[S CHFZ KMSZFVMV[ )$* KMSZLVM K[P S], S]8]\AMGL ;\bIF #5& K[ VG[ T[DF\ ;eI 
;\bIF *P* GL ZC[ K[P 
S[XMN TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o S[XMN TF,]SFGF TH7MGF DT D]HA S[XMNYL # lSPDLP N}Z TMZ6LIF :Y/ 
VFJ[,]\ K[P HIF\ CG]DFGÒG]\ 5F{ZF6LS D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[ HuIFV[ YL GFGL GNL 5;FZ YFI K[P HIF\ 
VF56F WFlD"S U|\Y DCFEFZTGL V[S 38GF VG];FZ 5F\0JMGF 5lZE|D6 NZdIFG ãM{5NLÒV[ ,LW[,L 
5|lT7F KM0JF VF HuIFV[ T[D6[ 5MTFGF JF/ WMI[,F H[ 38GFG[ VG],1FLG[ VF lJ:TFZ S[X pNS 
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TZLS[ VM/BFTM 5Z\T] ;DI HTF\ VF XaN V5E|\X Y.G[ S[XMN TZLS[ VM/BFT]\ YI]\\P VFD TF,]SFGF 
GFD 5FK/ V{lTCFl;S SYF ZC[,L K[P  
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 5!$*$P$& C[S8Z K[P VF 
TF,]SFV[ 5# U|FD 5\RFIT D/LG[ 5# UFDMGM VG[ H}GFU- lH<,FGF Nl1F6 TZO VG[ H}GFU- YL 
J[ZFJ/ TZOGF CF.J[ Z:TF p5Z VF TF,]SM VFJ[,M K[P VF TF,]SFGM pTZ V1FF\X Z!PZ5 VG[ 5}J" 







































s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL !*&_))GL K[P H[DF\ XC[ZL J:TL #Z*$& GL K[P 
VG[ XC[ZL :+L J:TL #_5!! GL K[P U|FdI VG[ U|FdI 5]~QF J:TLGL K[P VG[ U|FdI :+L J:TL 
5$&5Z GL K[P NZ CHFZ 5]~QFM V[ :+LGL ;\bIF )#*GL K[P 
s$f GNLVM o V[S GNL VMHT GNL VF TF,]SFG[ D/[ K[P 
s5f JZ;FN o *__ DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
s&f HDLG o VF TF,]SFG HDLG SF/L VG[ O/ä]5 K[P  
s*f 5FSM o VF TF,]SFGL B[TLGL HDLG $$#_5 C[S8Z U6FI K[P VF TF,]SFGF D]bI 5FSM 
v 3p\4 S5F; T[DF\ 56 l;\RF. lJ:TFZ DUO/L4 HL~ K[P VG[ UF{6 5FSM V[Z\0F VG[ AHFZL\ K[P VF 
TF,]SFGL *_@  J:TLGM K[P D]bI jIJ;FI B[TL K[P 5}J" ;DIDF\ H}GFU- GJFAGM VF TF,]SFM K[P 
CÒ56 VlC\ T[VMG]\ 5F{ZFl6S DC[, K[P 
s(f VFAMCJF o S[XMN TF,]SFGL VFAMCJFGF ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL VFAMCJF 
VG]EJFI K[P pGF/FDF\ DCTD TF5DFG $# P5P l0PU|L ;[g8LU|[8 VG[ lXIF/FDF\ ;F{YL VMK]\ TF5DFG 
5P( l0U|L ;[g8L U|[8 GM\WFI[,]\ K[P S[XMNYL VFAMCJF ;}SL U6FI K[P 
s)f 5FJZ :8[XG o VF TF,]SF DYSG]\ 5FJZ :8[XG V[S s!f K[P ;A :8[XG HIFZ[ VFJ[,F 
K[P  
s!_f HMJF,FIS :Y/M o DCFN[JLIFG]\ D\lNZ4 C0DTF/L CG]DFGÒG]\ D\lNZ 5\H]ZL UFD[ 
VFJ[,]\ K[P 5L5,F6F UFD[ :JFDLGFZFI6G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P 
s!!f ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL ;\bIF o VF TF,]SFDF\ ;LDFgT SFD SZGFZF ,MSMGL 
;\bIF !&_!5 GL U6L XSFI K[P 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
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 s!f D[;JF6 o VF UFDGL S], J:TL 5*$_ K[P H[DF\ 5]~QF J:TL Z)&_ K[ VG[ :+L J:TL 
Z*(_ K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ !_!Z GL :+L ;\bIF K[P SC GL ;\bIF *!* GL K[P H[ 
!ZP5 8SF YFI K[P ST DF\ ;eI ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL S], J:TL 5)& K[P H[DF\ 
KMSZFVM GL ;\bIF #Z$ K[P HIFZ[ KMSZLVM Z*Z K[P V[S CHFZ KMSZFVM V[ ($_ KMSZLVM K[P 
S], S]8]\AM !!5) K[P H[DF\ 5 ;eIM S]8]\A NL9 HMJF D/[ K[P  
 sZf ;M\NZ0F o S[XMN TF,]SFGF ;M\NZ0F UFDGL S], J;TL #5!! GL K[P H[DF\ 5]~QFM !($$ 
K[P VG[ :+LVM !&&* K[P V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ )_$  :+LVM K[P SC GL ;\bIF &_) K[ H[ 
!*P# 8SF YFI K[P ST !# ;\bIF K[P H[ _P$ 8SF K[P _ YL & JQF"GF $&Z S], AF/SM K[P H[DF\ 
KMSZFVM Z5# K[P VG[ KMSZLVM Z_) K[P VFD V[S CHFZ KMSZFVM GL ;FD[ (Z& KMSZLVM K[P 
S]8]\AM &)! K[P H[DF\ S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF 5P! K[P  
 s#f ;}+[H o VF UFDGL S], J:TL Z$#$ GL K[P H[DF\ 5]~QFM !Z$) K[P VG[ :+LVM 
!!(5 K[P VFD V[S CHFZ 5]~QFMV[ )$) :+LVM K[P  SC GL ;\bIF &#* K[P H[ Z&PZ 8SF YFI K[P 
ST GL ;\bIF !# K[P H[ _P$@ YFI K[P _ YL & JQF"GF #$_ S], AF/SM K[P H[DF\ KMSZFVM !&! 
K[P VG[ KMSZLVM !*) K[P ;Z[ZFX V[S CHFZ KMSZFVMGL ;FD[ KMSZLVM !!!Z K[P S]8]\AM $5Z 
K[P H[DF\ S]8]\AGL ;eI ;\bIF 5P$ GL ZC[ K[P 
J[ZFJ/ TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o H}GFU- lH<,FGM CFN" ;DFG VF TF,]SM U]HZFTG[ :5X"TM VZAL ;D}ã 
lSGFZ[ VFJ[,M K[P H}GFU- YL ($ lSPDLP N}Z 5lüD AFH]V[ VFJ[,M K[P VF TF,]SFDF\ &( UFD0FVM 
VFJ[,F K[P VF TF,]SFDF\ ,UEU NZ[S 7FlTGF ,MSM ZC[ K[P H[DF\ D]bItJ[ 7FlT4 SM/L4 BFZJF4 
D]l:,D4 SFZl0IF4 ZFH5}ZT4 VFlCZ4 ClZHG4 ZAFZL4 l;\WL4 ,MCF6F4 A|FCD64 EMI4 VG[ JFl6IF4 
S]\EFZ JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P NZ[S UFDDF\ lJH/L SZ6 YI[, K[P 
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sZf EF{UMl,S lJ:TFZ o J[ZFJ/ TF,]SM pTZ V1FF\X4 Z!P$& VG[ 5}J" Z[BF\X *_P$_ 
5Z K[P 
s#f J:TL o J[ZFJ/ XC[ZDF\ J[ZFJ/ v 5F86 ;\I]ST GUZ5FL,SF Vl:TtJDF\ K[P J[ZFJ/ 
TF,]SFGL S], J:TL Z(_$(5GL K[P T[DF\ XC[ZL J:TLDF\ 5]~QFMGL J:TL (_(()GL K[P VG[ XC[ZL 
:+LVMGL J:TL **!$#GL K[P HIFZ[ U|FdI J:TLDF\ 5]~QF J:TL &Z#!# NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LGL 
;\bIF )5)GL K[P 
s$f pnMUM o VF TF,]SFGF D]bI pnMUM +6 K[P s!f .lg0IG Z[IMG o .g0:8=Lh sJ[ZFJ/ 
BFT[f sZf RD .g0:8=Lh o sEF,SFf s#f R]GF 5yYZGL BF6M o sJFJ0L4 lS\NZJFf 
s5f VFZMuI o VFZMuI 1F[+[ ;FD]lCS VFZMuI S[gã H[ ;ZSFZL K[P VFp8 0MZ VG[ .g0MZ 
5[Xg8GL ;FZJFZGL SFDULZL SZ[ K[P H[ TF,]SFGL DM8L CMl:58, K[P VF l;JFI BFGUL 8=:8 GF 
NJFBFGFVM 56 p5,aW K[P T[DH U|FDS1FFV[ UFD0FGL J:TL 5|DF6[ 5|FYlDS VFZMuI S[gãGL 
;]lJWF K[P J[ZFJ/ TF,]SDF\ VFI]J["lNS l0:5[g;ZL 56 K[P 
































VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f .6FH o S], J:TL Z$(_ K[P 5]~QFMGL ;\bIF !Z&$ K[P VG[ :+LVM !Z!& K[P V[S 
CHFZ 5]~QFMV[ )&Z :+LVM K[P ST )(ZGL ;\bIFDF\ K[P #)P& 8SF YFI K[P ST _#GL ;\bIFDF\ 
K[P H[ _P! 8SF K[P _ YL & JQF"GF S], AF/SM $(5 K[P H[DF\ KMSZFVM Z5! VG[ KMSZLVM Z#$ K[ 
V[S CHFZ KMSZFVMV[ )#Z KMSZLVM K[P S], S]8]\AM #)_ K[P S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF &P$ K[P  
 sZf UMlJ\N5ZF o S], J:TL #&)# K[P 5]~QFMGL J:TL !(*& VG[ :+LVMGL J:TL !(!* 
K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )&) :+LVM K[P SC GL ;\bIF Z_) K[P H[ 5P* 8SF YFI K[P ST DF\ SM. 
GYL _ YL & JQF"GF S], AF/SM **5 K[P KMSZFVM #** VG[ KMSZFVM #)( K[P V[S KMSZFVMV[ 
!_5& KMSZLVM K[P S], S]8]\AM 5!# K[P VG[ S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF *PZ K[P 
 s#f EF,5ZF o VF UFDDF\ S], J:TLGL #!Z! K[P 5]~QFMGL J:TL !&_5 K[P VG[ :+L 
J:TL !5!& K[P V[S CHFZ 5]~QFM V[ )$5 :+LVM K[P SC GL ;\bIF )_( K[P H[ !)P!@ YFI K[P 
ST DF\ Nil K[P _ YL & JQF"GF AF/SM &#( K[P H[DF\ KMSZFVM #_5 K[P KMSZLVM ### K[P V[S 
CHFZ KMSZFVMV[ !_(Z KMSZLVM K[P S], S]8]\A $)) K[P H[GL S]8]\A NL9  ;eI ;\bIF &P# K[P  
TF,F,F TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SM +6 TtJ DF8[ 5|bIFT K[P  
s!f S[;Z S[ZL o H[GM :JFN HUDXC]Z K[P  
sZf ;F;6ULZo H\U, V[lXIFGF ;FJH 06SYL XMEFI DFG K[P 
s#f ;LNL AFNXFC o Nl1F6 VFlO|SFGF ;LNL AFNXFCGL J:TL TF,F,F l;JFI SIF\I 
VgI+ HMJF D/TL GYLP 
VF TF,]SM $* U|FD 5\RFITM D/LG[ 5! UFDGM AG[,M K[P H}GFU- lH<,FYL 
Nl1F6 TZO VG[ H}GFU- J[ZFJ/TZOGF CF.J[ Z:TF 5Z VF TF,]SM VFJ[,M K[P 
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sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!P$_ VG[ 5}J"Z[BF\X *_P!5 5Z VFJ[,M 
K[P 
s#f J:TL o VF TF,]SFGL S], J:TL !Z**)$GL K[P H[DF\ 5]~QFMGL J:TL &5(##GL HMJF 
D/[ K[P VG[ :+LVMGL J:TL &!)&!GL K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )$!GL K[P U|FdI 
J:TLDF\ 5]~QF J:TL 55$Z! VG[ :+L J:TL 5Z#_(GL K[P HIFZ[ XC[ZL J:TLDF\ 5]P J:TL !_$!Z 







































s$f V1FZ7FG o ;Z[ZFX #5@ H[8,L K[P 
s5f GNLVM o VF TF,]SFGL D]bItJ[ +6 GNLVM VFJ[,L K[P s!f lCZ6 sZf ;Z:JTL s#f 
Sl5,F 
s&f JZ;FN o VFXZ[ $_ .\R JZ;FN 50[ K[P 
s*f HDLG o SF/L VG[ O/ä]5 :J~5GL HDLG VFJ[, K[P 
s(f 5FSM o D]bI 5FSM v 3p\4 S5F;4 DUO/L4 X[Z0L4 S[ZL 
 UF{6 5FS v AFHZL4 V[Z\0F 
VF TF,]SFGL *_@ J:TL B[TLDF\ ZMSFI[, K[P B[TLGL HDLG &5ZZ C[S8Z K[P 
s)f VFAMCJF o ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL ZC[ K[P pGF/FDF\ pQ6TFDFG $5P5 l0U|L 
;[l<;I; VG[ lXIF/FDF\ $P( l0U|L ;[l<;I; GM\WFI[, K[P 
s!_f pnMUM o VF TF,]SFDF\ BF\0 pnMU4 S[;Z S[ZL 5FS VFJ[,F K[P 
s!!f ;LDFgT SFD SZGFZFVM !$_Z5GL K[P J[5FZ W\WFDF\ $___ DF6;M K[P AFUFITDF\ 
!5___ DF6;M K[P 
s!Zf D]bItJ[ AFUFITGL JF0LVM S[;Z S[ZL DF8[ 5|bIFT K[P CLZ6 GNL 5Z VFJ[, 
SD,[`JZ 0[D VM8MD[l8S VMJZO,M YFI K[P H[ CLZ6 GNL 5Z lO<D AGFJ[, K[P H[G]\ GFD clCZ6GF 
SF\9[c H[ U]HZFTL lO<D HUDXC]Z K[P 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ZD/[RL o VF UFDGL S], J:TL Z))* K[P H[DF\ 5]~QFM !5*# VG[ ;+LVM !$Z$ 
K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )_5 :+LVM K[P SC GL ;\bIF $#_ K[P H[ !$P# 8SF YFI K[P ST DF\ SM. 
GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM #*_ H[DF\ KMSZFVM !)5 K[ VG[ KMSZLVM !*5 K[P V[S CHFZ 
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KMSZFVM V[ ()* KMSZLVM HMJF D/[ K[P S], S]8]\AM 5!$ K[ VG[ S]8]\A NL9 ;eI;\bIF 5P(GL ZC[ 
K[P 
 sZf WFJF o VF UFDGL S], J:TL $*_! K[P H[DF\ 5]~QFM Z$__ K[P VG[ :+LVM Z#_! K[P 
V[8,[ S[ V[S CHFZ 5]~QFMV[ )5_ :+LVM K[P SC GL ;\bIF !#* K[P  H[ ZP) 8SF YFI K[P ST Nil 
K[P _ YL & JQF"GF AF/SM &Z* K[P H[DF\ KMSZF #$5 K[P KMSZLVM Z(Z K[P VFD V[S CHFZ 
KMSZFVMV[ (!* KMSZLVM K[P S]8]\AM (5Z ZC[ K[P H[GL S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF 5P5P K[P 
 s#f ;F;6 o S], J:TL Z)ZZ K[P H[DF\ 5]~QFM !5Z& VG[ :+LVM !#__ K[P V[S CHFZ 
5]~QFM V[ :+LVMGL ;\bIF )!) K[P SC GL ;\bIF ZZ# K[P H[ *P& 8SF YFI K[P ST GL ;\bIF Z_& 
K[P H[ * 8SF YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SM $#! K[P H[DF\ KMSZFVM Z!* VG[ KMSZLVM Z!$ K[P 
VFD V[S CHFZ KMSZFVMV[ )(& KMSZLVM K[P S], S]8]\AM 5&& K[P H[DF\ 5PZ H[8,F S]8]\AL ;eI 
;\bIF K[P  
;}+F5F0F TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z!P$5\ VG[ 5}J"Z[BF\X *_P_$ 5Z VFJ[, K[P VF 
TF,]SFGM lJ:TFZ #Z&P* RMPlSPDLPGM K[P VF TF,]SM lH<,F DYS[YL !!5 lS,MDL8ZGF V\TZ[ 
VFJ[,M K[P ;}+F5F0F D]SFD[ rJGklQFGM VFzD T[DH E'U]klQF :YFl5T VFzD VFJ[,M K[P H[GM 
lJS|DFlNtI ZFHFV[ Ò6M"wWZ SZ[, VCL\ DMZF;F UFD TF,]SF DYS[YL !Z lS,MDL8Z N}Z K[P H[JF\ 
U|FDM pnMUM 1F[+[ DM8F 5FI[ l;wWL ;LD[g8 pnMU lJS;[, K[P T[DH VCL\ TF,]SF DYS[YL Z lS,MDL8Z 
GHLS U]HZFT T[JL S[DLS, l,DL8[0 sHLPV[RP ;LPV[,Pf ;M0F V[XGL lJXF/ O[S8ZL VFJ[, K[P H[ 
;}+F5F0F ZC[JF;LG[ ZMÒZM8L 5}ZL 5F0[ K[P 
sZf EF{UMl,S lJ:TFZ o VF lJ:TFZ lH<,FDYS[YL !!5 lS,MDL8ZGF V\TZ[ VFJ[,M K[P 
VF TF,]SFGM lJ:TFZ #Z&P* lS,MDL8Z GM HMJF D/[ K[P T[DH VF TF,]SFGM EF{UMl,S lJ:TFZ 
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pTZ V1FF\X Z!P$5 VG[ *_P$ 5}J" Z[BF\X 5Z K[P VF TF,]SFGF NZ[S UFDMDF\ lJH/LSZ6 YI[,]\ K[P 
VF TF,]SF DF\ AWL H 7FLTGF ,MSM ZC[ K[P T[DH DM8F 5FIF 5ZGF pnMUM CMJFYL 5Z 5|F\TLI J:TL 
q ,MSM 5Z tIF\ VFJLG[ J;JF8 SZJF ,FuIF K[P  
s#f J:TL o VF TF,]SFDF\ S], $* UFDM K[P VG[ VF TF,]SFGL S], J:TL !ZZ$_& K[P 
H[DF\ 5]~QF J:TL &Z$#5 ;\bIFGL VG[ :+L J:TL 5))*!GL WZFJ[ K[PT[DF\ 56 U|FdI J:TL 
ZZ$_$GL K[P NZ CHFZ 5]~QFMV[ :+LGL ;\bIF )&!GL K[PU|FdI 5]PJP 5_)_(GL K[P U|FdI :+L JP 
$)_)$ XC[ZL 5]P JP !!5Z* XC[ZL :+L JP !_(** 
s$f ;}+F5F0F TF,]SFGF pnMUM o lH<,F DYS[YL !!5 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,F 
;}+F5F0FGF D]bI A[ pnMUM DCtJGF K[P 
s!f ÒPV[RP;LPV[,P VG[ sZf l;wWL l;D[g8 pnMU VF pnMUMYL 36F A[ ZMHUFZMG[ 
ZMÒZM8L 5|F%T Y. K[P 
s5f Z[<J[ o J[ZFJ/ YL Z[<J[GL jIJ:YF K[P 56 T[GM ;}+F5F0F TF,]SFG[ ,FE D/TM GYLP 
s&f GNL o V[S GNL ;Z:JTL GNL D/[ K[P 
s*f Z:TFVM o ;}+F5F0F YL J[ZFJ/ ;MDGFY CF.J[ Z:TM D/[ K[P T[DH JFCG jIJCFZGL 






























s(f JZ;FN o VF lJ:TFZGM ;Z[ZFX &__ DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
s)f VFAMCJF o VF TF,]SM NlZIFlSGFZ[ VFJ[, CM. VCL\ H JFTFJZ6 9\0] VG[ E[HJF/] 
K[P 
s!_f HDLG o VF TF,]SFGL HDLG SF/L VG[ BFZFXJF/L HMJF D/[ K[P 
s!!f 5FSM  o D]bI5FSM DUO/L4 S5F;4 3p\ 4 UF{6 5FSM v V[Z\0F4 H]JFZ4 AFHZL4 Ò~ 
s!Zf 5X]VM o UFI4 E[\;4 A/N4 ASZF 
s!#f VFZMuI o VFZMuI 1F[+[ ;ZSFZL VFZMuI S[ã VFJ[,]\ K[P T[DH BFGUL 8=:8GF 
NJFBFGFVM T[DH VFI]'J[N l0:5[g;ZLVM VFJ[,L K[P 
s!$f HMJF,FIS :Y/M o VF TF,]SFGF HMJF ,FIS :Y/M VF 5|DF6[ K[P 
 s!f rIJGklQFGM VFzD sZf E'U]klQFGM :YFl5T VFzD s#f ;}I"D\lNZ T[DH GJN}UF" 
DFTFÒG]\ VlT 5|FlRG D\lNZ s$f J{Q6J ;\5|NFIGL CJ[,L 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f ZFB[H  o VF UFDGL S], J:TL Z_#5 K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !_5) K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF )*& K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )ZZGL :+L ;\bIF K[P SC GL ;\bIF #$# K[P H[ 
!&P) 8SF YFI K[P ST GL ;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF #*Z K[P T[DF\ KMSZFVM 
Z_$ K[P KMSZL !&(  K[P NZ CHFZ KMSFVM NL9 )Z$ KMSZLVM K[P S]8]\AMGL ;\bIF ##! K[P H[DF\ 
S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF &P!GL K[P 
 sZf 5|F;\,L o  VF UFDDF\ S], #&Z) J:TL K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !((_ K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF !*$) K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )#_ :+LVM K[P SC GL ;\bIF ### K[P H[ )PZ@ 
K[P ST GL ;\bIF _$ K[P H[ _P! 8SF YFI K[P _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF &() K[P H[DF\ 
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KMSZFVM #5Z K[P VG[ KMSZLVM ##* K[P V[S CHFZ KMSZFVM NL9 )5* KMSZLVM K[P S]8]\AMGL 
;\bIF 5*$ K[ VG[ T[DF\ S]8]\A ;\bIF &P# ZCL K[P  
s#f 5|`GFJ0F o  VF UFDGL S], J:TL &Z*5 K[P H[DF\ 5]~QFM #Z_* K[P VG[ :+LVMGL 
;\bIF #_&( K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )5* ZCL K[P SC GL ;\bIF *!# K[ !!P$ 8SF YFI K[P ST 
DF\ SM. GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM !!!& K[P H[DF\ KMSZFVM 5*& VG[ KMSZLVM 5$_ K[P V[S 
CHFZ KMSZFVMV[ )#( KMSZLVM )#( K[P S], S]8]\AM )5Z K[P H[GL S]8]\A ;\bIF &P& K[P 
 
 
SMl0GFZ TF,]SFGM 5lZRI o 
 s!f .lTCF; o VF TF,]SFV[ 5$ U|FD 5\RFIT lJ:TFZ D/LG[ S], &# UFDM VFJ[,F K[P 
H}GFU- lH<,FGF pTZ TZO VG[ H}GFU- YL EFJGUZ TZOGF CF.J[ Z:TF 5Z VF TF,]SM VFJ[,M 
K[P  
sZf EF{UMl,S :YFG o VF TF,]SM pTZ V1FF\X Z_P$*VG[ 5}J" Z[BF\X *_P$! 5Z 
VFJ[,M K[P 
s#f J:TL o VFTF,]SFGL S], J:TL !)(!(!GL K[P HIFZ[ 5]~QFMGL J:TL !__$_ZGL K[P 
VG[ :+LVMGL J:TL )***)GL K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LVMGL ;\bIF )*$GL K[P U|FdI J:TLDF\ 
5]~QF J:TL (#5!* VG[ :+L J:TL (Z_5$ XC[ZL J:TLDF\ 5]P J:TL !)((5 VG[ :+L J:TL 
!5*Z5 K[P 
s$f V1FZ7FG o VF TF,]SFDF\ V1FZ7FG &*P( 8SF K[P 5]~QFM &$*_* VG[ :+LVM 
$Z&5_GL V1FZ7FG WZFJ[ K[P 
s5f GNLVM o lX\UM0F4 ;FUFJF0L4 VG[ R\äEFUF GNLVM VFJ[,L K[P 
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s&f JZ;FN o VF TF,]SDF\ ;Z[ZFX Z_#5 DLPDLP JZ;FN 50[ K[P 
s*f Z[<J[ o !# lSPDLP 
s(f pnMUM o V\A]HF l;D[g8 VG[ lA,[`JZ BF\0 pnMU4 VFJ[,F K[P VF LJ:TFZGL *_ 8SF 
J:TL D]bI jIJ;FI B[TL VG[ Dt:IpnMUMDF\ ZMSFI[,L K[P 
s)f 5FSM o VF TF,]SFGF D]bI 5FSM 3p4 S5F;4 DUO/L4 X[Z0L K[P HIFZ[ UF{6 5FSMDF\ 
V[Z\0M4 AFHZL H[JM K[P 
s!_f 5FJZ :8[XG o D]bI s!f K[P VG[ ;A:8[XG $ VFJ[,F K[P 
s!!f HMJF,FIS :Y/M o pGF4 T],;LxIFD4 HFDJF/L NLJ4 zL xIFD;]\NZ D\lNZ H[JF 
HMJF ,FIS :Y/M K[P 
VeIF; C[9/GF UFDMGL IFNL 
 s!f S0JF;6 o VF UFDGL S], J:TL Z($( K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF !5Z# K[P VG[ 
:+LVMGL ;\bIF !#Z5 K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ (*_ :+LVMGL ;\bIF K[P SC GL ;\bIF $5* K[P H[ 
!&@ YFI K[P ST GL ;\bIF _! K[P _ YL & JQF"GF AF/SMGL ;\bIF $** K[P H[DF\ KMSZFVM Z&! 
K[P VG[ KMSZLVM Z!& K[P H[ V[S CHFZ KMSZFVM NL9 (Z( KMSZLVM K[P S]8]\AMGL ;\bIF $Z_GL 






























 sZf VZ6[H o S], J:TL 5*$ZGL K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF Z)_5 K[P VG[ :+LVMGL ;\bIF 
Z(#* K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ )** :+LVM K[P SC GL ;\bIF !#*$ K[ H[ !(P*@ YFI K[P ST GL 
;\bIF GYLP _ YL & JQF"GF AF/SM !_(# K[P H[DF\ KMSZFVM 5&5 K[ VG[ KMSZLVM 5!( K[P V[S 
CHFZ KMSZFVM NL9 )!* KMSZLVM K[P S]8]\AMGL ;\bIF (*) K[P VG[ S]8]\A NL9 ;eI ;\bIF &P5GL 
ZCL K[P 
 s#f l;\WFH o VF UFDGL S], J:TL &_ZZ K[P H[DF\ 5]~QFMGL ;\bIF #_#& K[ VG[ 
:+LVMGL ;\bIF Z)(& K[P V[S CHFZ 5]~QFMV[ :+LGL ;\bIF )($ K[P SC GL ;\bIF !#)! K[P H[ 
Z#P! 8SF H[8,L YFI K[P ST DF\ !&GL ;\bIF HMJF D/[ K[P H[ _P#@ YFI K[P _ YL & JQF"GF 
AF/SMGL ;\bIF !_!& K[P H[DF\ KMSZFM 5Z& K[P VG[ KMSZLVM $)_ K[P VFD V[S CHFZ 











5|SZ6 o ! 
!P V[HG 5FGFP &&4 &54 Z_$4 Z_5  
ZP V[HG 5FGF *4)4!_ 
#P V[HG 5FGFP Z)& 
$ V[HG 5FGF !&_ 
5P V[HG 5FGF o !Z( 
&P VMhF 5|lN5S]DFZ VG]JFNS UMZF\U HFGL v AN,FTF ;DFHDF\ 5Z\5ZFUT jIJ;FI o  
       U]HZFT S]\EFZM 5FGFP 5 ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L v ;]ZT 
*P A[8F. ZD[X ;]\NZHL v    cEFZTGL 5|FRLG ;FDFlHS ;\:YFVMc  
      5|SFXS VFJ'TL I]GLPU|\Y lGDF"6 AM0"  
      U]HZFT ZFHI 5|YD VFJ'lT !)*# 5FGFP(Z 
( 5|FP RF{CF6 V[O JLP        cEFZTGL ;FDFlHS ;\:YFVMc  
      58[, 5|SFXG4 J<,ElJnFGUZ 5|YD VFJ'lT 5}G !)*( 
)P RF{CF6 N[JZFH   cJ:TL U6TZL 5lZRI 8=:8 D]\A. 5lZRI 5]l:TSF  
JQF" !))5 5FGF o !& 
!_P N[;F. V1FIS]DFZ o   ccEFZTGL 7FlT jIJ:YFcc 5FGFP G\P * 
!!P N[X5F\0[ 5F\0]Z\U U6[X  o  c lCgN]:TFGGL 7FlT ;\:YFc  
sVG]JFNSf  U]HZFT I]lGP VDNFJFN 5FGFPG\P  *4 !$ 
!ZP 0MP N[;F. S[X]EF.   cGSXFDF\ U]HZFT !))! I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"  
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U]HZFT ZFHI & 5|YD VFJ'lT 5FGF v ! 
!#P N[;F. X\E]EF. CZ5|;FN o  ;F{ZFQ8=GM .lTCF; 5|lJ6 5|SFXG 5FGF o !* 
!$ EÎ ZFH[gã U]HZFT DF8LSFD S,FSFZL AM0"  v DF8LSFD VG[ DF89L S,FSFZL SFZLUZM DF8[GL  
IMHGFGL DFU"NlX"SF 5FGF o &4* 
!5P lUlZX EZJF0 o   c5|HF5lT N5"6c ;FDFlIS VMS8MP Z__) 5FGF o !) 
!&P U]HZFT ;DFRFZ gI]h 5[5Z    ZlJ5}lT" TFP Z#q!q!! 5FGF o !_4!! 
!*P ClZRZ6 ,F,HL o   c 5|HF5lT HFlTSF ;\l1F%T .lTCF;c 
!(P  0MP HMQFL lJnTEF. !))* v c5FlZEFlQFS XaN SMQF ;DFHXF:+ I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"  
  VDNFJFN v 5FGF !(& 
!)P HFGL V[;PJLP v   ;F{ZFQ8=GM .lTCF; !(_* YL !))$ 5|YD VFJ'lT 5FGF v !# 
Z_P 0MP HMQFL 5F~, o   c;F{ZFQ8=GF VFlCZMc U]HZFT lJnF5L9 5FGF o Z&* VDNFJFN 
Z!P 0MP ,YFlGIF V[DPV[DP  cEFZTLI ;FDFlHS jIJ:YF4 lZ;R" 5la,S[XG4  
HI5}Z !))) 5FGF () 
Z!P D,S6 HI\lT,F,   c;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDM EFU v * 
    ;F{ZFQ8= 5KFT JU" AM0" EFU v # 5FGF Z)5 
ZZP DF:TZ ELBFEF. I]P v  zL 5|HF5lT UF{ZJU|\Y 5FGF Z&4 Z* 
Z# lD:+L 5|lJ6 ALP   c lJ`J lGDF"TF 5|HF5lT ;FDFlIS 
Z$P 0MP 5ZDFZ JFIPV[P   ;DFH XF:+LI l;wWF\TM I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4  
U]HZFT ZFHI VDNFJFN v & 5FGF G\P5Z  
Z5P 58[, TFZFA[G       cEFZTLI ;DFHjIJ:YF !)5* 5|SFXS v  
     DCFHG 5a,L\;L\U CFp; VDNFJFN 5FGF o (5 
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Z&P XFC V[PHLP NJ[ H[PS[P   v ;FDFlHS ;\XMWG 5wWlTVM !)(Z  
Z*P 5|FP XFC VZlJ\N VFZP  v ;DFH V[8,[ X]\ m 
     5|FP HMQFL ;GTS]DFZ 8LP VFJ'lT v !)&* 
     5|SFXS ALPXFC ALPV[;P   5FGF !5) 
Z(P XFC N[;F.    clJEFHG prR lGS|D ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L4 ;]ZT 5FGF o 
Z)P pGFUZ KUGEF. v  5|HF5lT sU]~ DlCDFf UF{ZJU|\Y ZFHSM8 5FGF o 5 
#_ J:TL VC[JF, o   J:TL U6TZL Z__!GF 5|FYlDS VC[JF, 
#!P JMZF 5|JL6 v   5|HF5lT NX"G 5FGF o ! 
#ZP JF8l,IF 5lZJFZ NX"G4  ZFHSM8 
##P JMZF 5|lJ6 v   J[N 5]ZF6FlN 5|FRLG ;FlCtI 5FGF !$ 
#$ JlZIF J\X 5|HF5lT 7FlT I]JS D\0/ 7FlT DFU"NlX"S  ZFHSM8 
#5 lJ`JlGDF"TF 5|HF5lT XTSD v 5|SFXS VlB, U]HZFT 5|HF5lT ;\W 
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5|SZ6 o Z 
EF{lTS ;\:S'lT 
5|:TFJGF o 
EFZTLI lCgN] ;DFH jIJ:YFDF\ 7FlT V[ B}A H DCtJG]\ 5lZA/ ZCI]\ K[P EFZTGL NZ[S 
7FlTVMDF\ R0 v pTZTF S|D VG[ RF{SS; :TZ ZRGF HMJF D/[ K[P T[DF\ lG6F"IS 5lZA/ TZLS[ 
BFG5FG ZC[6LSZ6L4 EF{lTS ;\:S'lT4 VFlY"S 5lZl:YlT VG[ T[ 7FlTDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 S[J]\ K[P 
p5ZF\T S[8,F 5|DF6DF\ K[P VG[ V[GF\ jIJ;FIDF\ 5lZJT"G XF DF8[ VFjI]\ K[ T[GL 5FK/ 5lZA/M 
SIF\ K[P T[ DCtJGL AFAT K[P SM. 56 7FlTGF VeIF; DF8[ EF{lTS ;\:S'lTG[ T5F;L B}A H~ZL K[P 
H[GF äFZF H ;\XMWS H[ v T[ 7FlTG]\ VFlY"S4 WFlD"S S[ ;FDFlHSHLJGGF lJlJW 5F\;FVMG[ T5F;L 
XS[PVF VeIF;DF\ 56 S]\EFZ 7FlTGL EF{lTS ;\:S'lTGF lJlJW D]NFVMGL ;DH D[/JJFGM 5|ItG 
SIM" K[P T[GF ;\NE[" H S]\EFZ 7FlTGL ;FDFlHS4 VFlY"S S[ WFlD"S 5F\;FVM lJX[ HF6L XSFIP 
ZP!P S]8] \A DF8[ ZC[9F6 VG[ J;JF8 o 
 S]\EFZ 7FlTGF ,MSM DM8[ EFU[ NZÒSFD4 ;]YFZLSFD4 DF8LSFD4 B[TDH}ZL4 Sl0IFSFD ;FY[ 
HM0FI[,F HMJF D/[ K[P T[VMGF ZC[9F6 DF8[GF 3Z 5yYZ sA[,FfGF AGFJ[,F HMJF D/[ K[P VD]S 
3ZM UFZFYL sDF8Lf R6[,F CMI K[P VF l;JFI VD]S J;JF8GF\ 3ZMG]\ lGDF"6 .\8MYL YI[,]\ HMJF 
D/[ K[P H[DF\ ;FDFgI ZLT[ VM;ZL  VMZ0M VG[ Ol/I]\ CMI T[JF DSFGM CMI K[P T[DH VF 3ZMDF\ 
Z;M0]\ V,U CMI K[P T[VMGF DSFGMGL KTDF\ 5Ll-IF sl;D[g8GFf 5FYZ[,F CMI K[P VD]S DSFGM 
:,[A EZ[, HMJF D/[ K[P VFD S]\EFZ 7FlT HIFZ[ 5MTFGL DFl,SLG]\ 3Z AGFJ[ K[P tIFZ[ A|FCD6 
5F;[ D}C]"T HMJ0FJL WFlD"S lJlW D]HA DSFGGL HDLGG]\ E}lD5}HG SZFJ[ K[P VG[ tIFZ 5KL 
DSFGGF 5FIFG]\ BMNSFD X~ SZFJ[ K[P 36F\ S]\EFZMGF KT p5Z :,[AG[ AN,[ lJ,FITL Gl/IF 56 
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CMI K[P 3ZDF\ JF;64 S50F WMJF4 T[DH CFY5U WMJF Ol/IFDF\ RMS0L 56 CMI K[P VD]S S]8]\AGF 
3ZMDF\ AFY~D v 8MI,[8GL ;]lJWF CMTL GYLP AFSL DM8F EFUGF S]\EFZ 7FlTGF 3ZMDF\ AFY~D 
HFH~GL ;]lJWF HMJF D/[ K[P VD]S 3ZMDF\ 5Fl6IFZ]\ VMZ;LDF\ CMI K[P VG[ DM8FEFUGF 3ZMDF\ 
VF 5Fl6IFZ]\ VM;ZL4 Z;M0FDF\ HMJF D/[ K[P T[VMGF\ 3ZGF AFZL AFZ6F ,FS0FGF CMI K[P DF8LSFD 
SZTF\ S]\EFZMGF 3ZMGF Ol/IFDF\ T[DGM RFS0M v 5F6LGL S]\0L S[ 5F6L EZJF DF8[ 8F\SL CMI K[P 
T[VMGF\ Ol/IF 5|DF6DF\ DM8F CMI K[P H[YL T[DF\ DF8LGF JF;6M AGFJL T[G[ ;}SJL XS[P S]\EFZ 
7FlTDF\ VD]S 3ZMDF\ DF8LSFD SZ[ K[P tIF\ DF8LGF\ JF;6M 5SFJJF lGEF0M 56 Ol/IFDF\ H HMJF 
D/[, K[P VFD VF 7FlTGF S]8]\AMGF 3ZM DM8[ EFU[ A[ ~D VG[ +6 YL RFZ ~DJF/F HMJF D/[ K[P 
V[S ~D JF/F 3Z VG[ 5F\R YL K ~D JF/F 3ZM 5|DF6 B}A H VMK]\ HMJF D/[ K[P DSFGMDF\ GLR[ 
l;D[g8YL RM SZ[,L HMJF D/[ K[P p5ZF\T VFW]lGS 3ZMDF\ DFA", TYF  5F8["1F ,FNL 56 HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ ;FNF DF8LGF 3ZMDF\ UFZYL ,L5[, 3Z CMI K[P  
 S]\EFZ 7FlTGF\ ,MSM 5MTFGF 3ZM ;]30 VG[ :JrK ZFB[ K[P DF8LSFD SFD SZTF\ S]8]\AMGF 
3ZMDF\ HIFZ[ DF8LGF JF;6 AGFJ[ K[P T[ lNJ;M NZdIFG V:JrK 3Z ZC[ K[P 5Z\T] VF SFDDF\YL 
GJZF; D/TF 3ZGL ;OF. :+LVM SZ[ K[P 56 ,FNL4 DFA",4 5F8"[1F S[ RMJF/F DSFGMDF\ ZMH :+LVM 
V[S v S[ A[ JFZ 5MTF DFZ[ K[P HIFZ[ DF8LJF/F DSFGMDF\ :+LVM VF9 S[ N; lNJ;[ DF8LYL UFZ SZ[ 
K[P VF 7FlTGF ,MSM SM. ;FDFlHS 5|;\UM5FT VYJF lNJF/LGF TC[JFZM NZdIFG 3ZG[ S,Z SZFJ[ 
K[P 3ZMDF\ NZJFHF 5Z DMTLGF4 %,F:8LSGF4 O},MGF4 µGGF4 TMZ6 56 ,UFJ[ K[P S]\EFZ 7FlTGF 
3ZMDF\ 3ZGF\ ;eIMGF OM8F 56 HMJF D/[ K[P VF l;JFI RFS/F4 5MTFGF S]/N[JL N[JTFGF OM8F 
T[DH VgI N[J v N[JLVMGF OM8F 56 ZFB[ K[P H[DF\ EUT UMZF S]\EFZ4 zLAF. DFTFHL 4DCFSF/L4 
RFD]\0F4 X\SZ S[ U65lTGL KAL 56 lNJF, p5Z ,UFJ[ K[P S]\EFZ 7FlTGF 3ZMDF\ 3ZGL V\NZ SF\WL 
HMJF D/[ K[P H[DF\ T[VM TF\AF4 5LT/ S[ :8L,GF JF;6M UM9J[ K[P VFW]lGS DSFGM H[ HMJF D?IF 
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T[DF\ VF JF;6GL VE[ZF. HMJF D/TL GYLP VFD4 S]\EFZ 7FlTGF ZC[9F6GL AFATDF\ HM.V[TM 
K[<,F NFISFGF VFW]lGS DSFGM HMTF T[ 5yYZ4 R}GM4 .\84 l;D[g8 VG[ %,FG D]HA AG[,F\ HMJF\ D/[ 
K[P T[VMGF Z;M0FDF\ DF8LGF R},F v 5|FID; H[DF\ l5T/GM 5|FID;4 JF8JF/M D}\UM 5|FID;4 
RLDGLJF/F R},F4 TYF U[;GF R},F 56 HMJF D/[ K[P 
ZPZ 5MXFS VFE}QF6M VG[ X'\UFZ o 
5]~QFMGM 5MXFS o 
;DU| ;F{ZFQ8=GF S]\EFZ 7FlTGF ,MSMGL ÒJGX{,L S[ T[VMGL ZCG ;CGDF\ lJlEgGTF CMJF 
KTF\ VD]S AFATMDF\ ;DFGTF 56 HMJF D/[ K[P S]\EFZ V[8,[ ;NF DF8L ;FY[ T[DG[ SFD SZJFG]\ CMI 
K[P VFYL 5C[,F 5]~QF 3ZDF\ TM SFKM8M JF/L 5MT0L 5C[ZL ZFBTF DF8LSFDDF\YL 5ZJFZL ACFZ HFI 
tIFZ[ H :YFlGS B[0}T H[JM H T[DGM 5MXFS HMJF D/TM U]HZFTDF\ U]HZFTGF B[0} H[JM VG[ 
;F{ZFQ8=DF\ ;F{ZFQ8=GF B[0} H[JM 5MXFS CTMP H[DF\ S]\EFZ 7FlTDF\ ;MZ9LIF S]\EFZ 5]~QFGM 5MXFS YM0M 
H]NM CTMP 5C[,F\ TM XZLZ[ VF\U0L 5C[ZTF VG[ DFY[ ZFTF K[0FJF/L ;O[N 5FW0L AF\WTF CJ[ TM VF 
,MSM VWL"AFIG]\ 5C[Z64 WMTL VG[ 5FW0L V[ V[DGM D]bI 5MXFS K[P HM S[ CF,DF\ lSXMZM VFW]lGS 
5MXFS 5C[Z[ K[P ALHL 7FlTGF ,MSMGL H[D A]X8" 5[g84 HLg; 8LX8" H[JF 5MXFSM 5C[Z[ K[P DM8L 
p\DZGF\ 5]~QFM 5C[Z6 TYF ;O[N RMZ6L 5C[Z[ K[P  
:+LVMGM 5MXFS o  
 S]\EFZ 7FlTGL :+LVMGM 5Z\5ZFUT 5MXFS ZFTF\ S,ZG]\ Y[5F0]\ H[G[ sHLDLv5C[Z6f 5C[ZTL 
VF 5C[Z6FG[ 5C[ZJFGL ZLT 56 ;FJ H]NL H K[P 5C[Z6F\GL 5F8,L JF/[ VG[ V[S K[0M SDZ[ BM;L 
N[ T[GL p5Z DFY[ SF/F Z\UGL UZD WFA/L VM-[ VG[ T[ 56 ZFTF K[0FJF/L CMI K[P S]\EFZ :+MVMG]\ 
SF50]\ ,F, 5L/L VG[ AaA[ VF\U/GL 5ÎLVMJF/]\ HMJF D/[ K[P T[GM T[VM S;]\AL SC[ VF 
;MZ9LIF6LGM VFJM 5MXFS V[8,[ T]ZT H V,U TZL VFJTL CJ[ TM VF H}GJF6L 5MXFS AC] H 
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VMKL :+LVM 5C[Z[ K[P  U]HZFT AFH] TM 5MXFSDF\ SF\. lJX[QFTF GYLP VF 5MXFS 5C[ZJFGM RF, TM 
;F{ZFQ8=DF\ ;MZ9LIF l;JFIGL VgI JUM"GL S]\EFZ :+LVMDF\ 56 HMJF D/[ K[P S]\JFZL KMSZLVMGM 
5MXFS ;FDFgI 5MXFS K[P H[DF\ H}GJF6L 5MXFSDF\ S]\EFZ 7FlTGL KMSZLVM Rl6IM4 a,Fph VG[ 
T[DF\ 5Z VM-6L 5C[ZTL H[ U]HZFTL -A[ 5F8,L JF/L VG[ 5C[ZTL H[ VM-6L V-LYL +6 DL8ZGL 
HMJF D/TLP 
 DMZAL ZC[TF\ S]\EFZM VFlY"S ZLT[ B}AH ;wWZ K[P p5ZF\T tIF\ XC[ZLSZ6GL V;Z CMJFYL 
I]JlTVMGF 5MXFSDF\ JW] 5lZJT"G HMJF D/[ K[P I]JTLVM prR lX1F6 D[/JJF ZFHSM8 VJZ v 
HJZ SZ[ K[P T[YL T[VM HLg;4 8LX8" H[JF VFW]lGS 5MXFS 5C[Z[ K[P DM8L pD\ZGL :+LVM 56 ;F0L H 
5C[Z[ K[P H}GJF6L 5C[Z6 5C[ZTL GYLP 
 5MZA\NZGF S]\EFZM V[ lJN[XMDF\ :Y/F\TZ SZ[, K[P T[YL T[VM VD]S ;DIGF V\TZ[ 5MTFGF 
JTGDF\ VFJ[ K[P VG[ tIF\ ZC[ K[P tIF\ 56 I]JTLVMGM 5MXFS VFW]lGS HMJF D/[ K[P DM8L p\DZGL 
:+LVM 56 ;F0L H 5C[Z[ K[P 8M5 HLg; VG[ 8LX8" 5C[Z[ K[P T[DH 0=[; 5C[Z[ K[P VgI SM. TOFJT 
HMJF D/TM GYLP AWFH ZLTlZJFHM ;ZBF K[P  
 JT"DFG ;DIDF\ VgI 7FlTGL KMSZLVMG[ H[D AF/FVM O|MS4 :S8" DL0L4 8LX8"4 5[g8 5\HFAL 
0=[; JU[Z[  5|;\U D]HA 5C[Z[ K[P HIFZ[ NZ[S S]\EFZ 7FlTGL :+LVM H[DF\ JlZIF4 JF8l,IF ;MZ9LIF4 
UH"Z4 Sl0IF4 JUZ[GL :+LVM CJ[ p5ZMST 5C[Z6 VG[ SF50FGL HuIFV[ ;F0L a,Fph 5C[Z[ K[P DM8[ 
EFU[ VF VeIF;DF\ HMJF D?I]\ T[ D]HA &_ JQF"GL pD\ZYL JW] p\DZJF/L :+LVM CH] VF 7FlTGM 
H]GJF6L 5MXFS 5CZ[ K[P lJWJF :+LVM 5lTGF D'tI] AFN 56 VFH 5MXFS 5C[Z[ K[P HIFZ[ ;F0L 
5C[Z[ K[P T[ lJWJF AgIF 5KL DM8[ EFU[ 3F8F Z\U H[JF S[ SF/F4 SyIF.4 D~G4 JFN/L4 a,] H[JF 
Z\UGL ;F0L 5C[Z[ K[P T[VM ,F,4 ,L,F4 5L/F Z\UGF S50F 5C[ZTL GYLP 
:+L v 5]Z]QFMGF VFE}QF6M o 
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 S]\EFZ 7FlTGL :+LVMGF 5Z\5ZFUT VFE}QF6MDF\ U/FDF\ SF/F 5FZFGL DF/F CTL H[ 
;F{ZFQ8=DF\ VF 7FlTGL :+LVM VG[ 5]~QFM AgG[ 5C[ZTF AFSL 5]~QFM 5C[,F SFGDF\ 9Ml/IF VG[ RF\5JF 
5C[ZTF :+LVM SFGDF\ ~5FGF VFSM8F4 GFSDF\ DM8L VF\S0FJF/L GY TYF U/FDF\ SF/F DMTLGL ;Z 
VG[ JrR[ ;MGFGM 5FZM V[ TM S]\EFZ :+LVMGF D]bI 3Z[6F\ CTFP VF l;JFI VF 7FlTGL :+LVM 
CFYDF\ CFYL NF\TGF 5MC/F A,MIF TYF 5UDF\ 8L5[,F\ K[0FJF/F S0,F\ 5C[ZJFGM RF, 56 CTMP 
CF,DF\ JT"dFG ;DIDF\ S]\EFZ 7FlTGL :+LVM H[ zLD\T S]8]\AGL K[ T[VM ;MGFGF VFW]lGS 3Z[6F\ 
5C[Z[ K[P H[DF\ A}8L4 R[.G4 ;MGFGM ;[84 A\U0L ;MGFG]\ D\U/;}+ 5C[Z[ K[P VF p5ZF\T VF VeIF;DF\ 
HMJF D?IF D]HA S]\EFZ 7FlTGL S[8,LS :+LVM RF\NLGF\ 56 3Z[6F\ 5C[Z[ K[P H[DF\ RF\NLG]\ D\U/;}+4 
RF\NLGL JL8L4 JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF l;JFI 36L :+LVM WFT]GF s.DL8[XGGF\f SFDGF TYF 
GS,L DMTL VG[ GS,L CLZFGF 3Z[6F 56 5C[Z[ K[P CFYDF\ SF\RGL %,F:8LSGL S[ WFT]GL A\U0LVM 
5C[Z[ K[P S]\EFZ 7FlTGF\ S[8,F\S 5]~QFM 56 U/FDF\ R[G4 JL\8L 3l0IF/ 5C[Z[ K[P zLD\T 3ZGF\ 5]~QFM 
5|;\UM5FT S[ TC[JFZMDF\ ;MGFGL ,SL 56 5C[Z[ K[P VD]S 5]~QFM RF\NLGL JL\8L R[G VG[ RF\NLGL ,SL 
5C[Z[ K[P H[G]\ 5|DF6 56 B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P S[D[S[ S]\EFZ 7FlTGF 5]~QFM VFE}QF6M 5C[ZJFGF 
BF; XMBLG GYLP p5ZMST VFE}QF6M V[S\NZ[ ;F{ZFQ8=GF AWF H S]\EFZMGF\ :+L 5]~QFMDF\ HMJF D/[ 
K[P 
 S]\EFZ 7FlTGL :+LVM X'\UFZGL AFATDF\ HM.V[ TM VgI ;DFHGL :+LVMGL H[DH ;JFZ[ 
N{lGS lS|IFVM 5}ZL SZL GFCLG[ 5MTFGF N[J v N[JLVMGL 5}HF SZ[ K[P NZ[S ;eIM ZMH :GFG SZ[ K[P 
H[VM DF8L SFD SZ[ K[P T[VM 5MTFG]\ VF SFD 5]Z] SIF" AFN ZFl+GF ;DI[ GCFI K[P DH}ZL SFDDF\ 
ZMSFI[, jIlSTVM 56 ZF+[ GCFI K[P GCFJFDF\ ;FA] VG[ JF/ WMJF DF8[ ;FA]S[ X[d5] p5IMUDF\ ,[ 
K[P VG[ JF/DF\ SM5Z[, T[,GM DM8F EFUGF ,MSM p5IMU SZ[ K[P VD]S ,MSM AHFZDF\YL VgI] 
;]U\WLT[, H[D S[ SLIMSF5L"G ANFDG]\4 VFD/FG]\ JU[Z[ T[,GM 56 p5IMU SZ[ K[P JT"DFG ;DIDF\ 
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:+L4 KMSZLVM JF/GL 5MGL ZFB[ K[P H[DF\ ZaAZ4 5MGL4 5LG4 A8ZO,F. AS, GM p5IMU SZ[ K[P 
VD]S KMSZLVM AMIS8 JF/ 56 ZFB[ K[P :+LVM KMSZLVM JU[Z[ V,U V,U O[.; 5FJ0Z O[.; 
S|LDGM 56 p5IMU SZ[ K[P CF,DF\ S]\EFZ 7FlTGL :+LVM VG[ KMSZLVM 5|;\UM5FT TC[JFZMDF\ 
VFW]lGS aI]8L 5F,"ZDF\ 56 T{IFZ YJF HFI K[P tIF\ H~ZL D[S5GM 56 SIFZ[S p5IMU SZ[ K[P T[VM 
S\S] l;JFI VgI Z\UGL VG[ l0hF.GGL lA\NL SZ[ K[P ;FDFgI ZLT[ AWL H :+LVM ZMH D~G S[ ,F, 
Z\UGM RF\N,M SZ[ K[P VF 7FlTGL :+LVM 5|;\UMDF\ ;DI[ VG[ TC[JFZM S[ J|TMGF ;DI[ CFY 5UDF\ 
DC[\NL  SZ[ K[P VF 7FlTGL KMSZLVMG[ GFG56YL H GFS SFGDF\ K[N SZFJ[ K[P VG[ tIFZ5KL T[DF\ 
3Z[6F\ 5C[ZFJ[ K[P DM8L p\DZGL :+LVM 5C[,F\ GFG56DF\ SFGGF\ p5ZGF EFUDF\ 56 K[N SZFJTL 
CJ[ SM. KMSZLVMG[ VF K[N SZFJTF GYLP lJWJF :+LVM GFGL p\DZGL CMI TM VD]S S]8]\ADF\ T[G[ 
SF/M S[ DZ]G Z\UGM RF\N,M SZJFGL K}8 VF5[ K[P 5Z\T] T[ 5Z6LT :+LGL H[D ;[YM 5}ZTL GYLP VG[ 
CFYDF\ CFYLNF\TGF A,MIF DM8L pD\ZGL :+LVM 5C[Z[ K[P 5MZA\NZ VG[ DMZALGL :+LVMDF\ 
VFE}QF6MDF\ SM.56 HFTGM O[ZOFZ HMJF D/TM GYLP 5Z\T] zLD\T CMJFYL ;MGFGF 3Z[6F\ :+LVM 
5F;[ JW] K[P  
K]\N6F o 
 S]\EFZ 7FlTGL :+LVM BF; K}\N6FGL XMBLG HMJF D/TL GCTLP 5Z\T] D],FSFT NZdIFG 
J0L, DM8L p\DZGL J'wW :+LV[ H6FjIF D]HA V[J]\ DFGJFDF\ VFJT]\ S[ HM XZLZGF SM. 56 EFUDF\ 
V[S 56 +F\HJ]\ G CMI TM VFJTF EJDF\ µ\8GM VJTFZ D/[P VFYL DM8L p\DZGL VD]S  :+LVM 
CFY 5U VG[ U/FGF EFUDF\ K}\N6F HMJF D/[,F\ GJL 5[-LGL I]JTLVMDF\ K}\N6F HMJF D/TF GYLP 
p5ZF\T DMZAL VG[ 5ZMA\NZGL :+LVMDF\ 56 K}\N6FG]\ 5|DF6 HMJF D/[, GYLP DM8L pDZGL 
:+LVMDF\ NF-L GLR[ V[S H K}\N6]\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ VD]S 5]~QFMDF\ DF+ CFY 5Z GFD S[ SM. 
56 EUJFGG]\ GFD ,B[, HMJF D/[,P 
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ZP# 3ZJBZLGF ;FWGM VG[ T[GM p5IMU o 
 S]\EFZ 7FlTGF ,MSM JF;6GM p5IMU Z;M. BFJF5LJF TYF VgI H~lZIFT D]HA V,U 
V,U WFT]GF H[JF  S[ :8L,4 l5T/4 V[<I]lDlGID DF8LGF SFRGF4 OF.AZGF s%,F:8LSfGF JF;6GM 
p5IMU SZ[ K[P  
s!f :8L,GF JF;6M      p5IMU 
v :8L,G]\ A[0]\    v 5F6L EZJF 
v 0M,     v 5F6LEZJF4 5|;\UMDF\ 5LZ;JF 
v YF/L4 JF8SF4 u,F;   v HDJF 
vT5[,L v DM8F T5[,F   v Z;M. DF8[ 
v UZJM    v ZM8,L 4 ZM8,F ZFBJF 
v 8F\SL     v 5F6L EZJF 
v0aAM     v BF\04 S9M/ ZFBJF 
vSFYZM8     v ,M8 AF\WJF 
vRDRF      v HDJF EMHG ,[JF DF8[ 
sZf DF8LGF JF;6M      p5IMU 
v TFJ0L    v ZM8,L ZM8,F X[XJF 
v -F\S6L    v T5[,F -F\SJF DF8[ 
v GF\N4 30M4 UM/M4 CF\0,L  v 5F6L EZJF KFX J,MJF NCL DF8[ 
v SMl0I]\     v NLJM SZJMP 
s#f 5LT/GF JF;6M      p5IMU 
v A[0]     v 5F6L EZJF 
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v S/XM    v 5F6L5LJF 
v %IF,M    v 5LJF DF8[[ 
v YF/L     v HDJF DF8[ 
v JF8SM    v HDJF DF8[ 
v T5[,F    v EMHG AGFJJF DF8[ 
v UM/L -F\S6    v 5F6LGM UM/M -F\SJF DF8[ 
s$f V[<I]lDlGIDGF JF;6M     p5IMU 
v S]SZ     v XFS4 NF/4 EFT AGFJJF DF8[ 
v T5[,F    v Z;M. DF8[ 
v 0aAF     v S9M/4 ,M84 BF\04 RMBF EZJF 
s5f SFRGF JF;6M      p5IMU 
v ZSFAL4 %IF,M4 S54 SL8,L  v RF 5F6L DF8[ 
v AZ6L    v VYF6F4 D;F,F DF8[ 
v u,F;     v 5F6L4 XZAT DF8[ 
v 0L;     v GF:TF DF8[ 
s&f ,MB\0GF JF;6M      p5IMU 
v AS0LI]\    v T[,DF\ T/JF Z;M. SZJF DF8[ 
v ,M-L4 TJL    v Z;M.DF\ ZM8,L X[SJF DF8[ 
v HFZM     v T/[,L RLHM ACFZ SF-JF DF8[ 
v ;F6;L    v UZD J:T] 5S0JF DF8[ 
s*f TF\AFGF JF;6M      p5IMU 
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v S/XM    v X]E SFI"DF\ RMbB] H/ EZJF DF8[ 
v YF/L VgI YF/L H[J]\ 5F+  v 5}HF ;FDU|L ZFBJF DF8[ 
v UM/L4 A[0]    v 5F6L EZJF 
s(f %,F:8LSGF JF;6M      p5IMU 
v 0M, v 8A    v 5F6L EZJF 
v 8D,Z    v gCFJF  DF8[ 
v 0LX     v GF:TF DF8[ 
v 0aAF     v S9M/ NF/ EZJF DF8[ 
VF l;JFI VgI 3ZJBZLGF GFGF DM8F JF;6M HMJF D/[ K[P  
VgI 3ZJBZL o 
 VF 7FlTGF ,MSMGL VgI 3ZJBZLDF\ ,FS0FGM BF8,M4 ,MB\0GF 5,\U4 ;FNM 58FZM4 VD]S 
3ZMDF\ UMN0F4 UFN,F\ ZFBJFGM 0FDRLIM4 JF;6 ZFBJF :8[g04 ;F\A[,]4 8[A, B]ZXL4 l85M.4 Z[l0IM4 
8[54 8LPJLP4 3l0IF/4 3Z3\8L4 O|LH H[JF ;FWGM 56 HMJF D/[ K[P VF VD]S RLHM VFlY"S ZLT[ ;wWZ 
3ZMDF\ HMJF D?IF K[P p5ZF\T S]\EFZ 7FlTGF 3ZMDF\ ;MOF4 ;[8L4 JU[Z[ 56 HMJF D/[ K[P VFlY"S 
ZLT[ ;wWZ 3ZMDF\ JFCGMDF\ :S}8Z4 CMg04 <I]GF4 56 HMJF D/L K[P JMlX\U DXLG 56 T[VMGF !_ 
S]8]\AMDF\ HMJF D/[, K[P HIFZ[ OMZjCL, & S]8]\ADF\ HMJF D/[, K[P 
ZP$P S\] \EFZL SFDGF ;FWGM o 
 !P 85,] o 
  VF ;FWG DF8L SFD SZTF 3ZMDF\ HMJF D/[ K[P H[ * YL ( .\RG]\ CMI K[P H[ GFGF WMSF 
VFSFZG]\ CMI K[P T[GM p5IMU DF8LGF JF;6 AGFJTL JBT[ 8L5JFDF\ ,[JFI K[P T[GL lS\DT VFXZ[ 
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&_ ~l5IF H[8,L CMI K[P UM/F4 TFJ0L4 UZAF JU[Z[G[ 8L5JFDF\ T[ J5ZFI K[P VF 85,M ,FS0FGM 
AGFJ[, CMI K[P 
ZP NF\TM o 
 VF ;FWG 56 p5ZGF 85,F VFSFZG]\ ,FS0FG]\ CMI K[P T[ 56 TFJ0L UM/F VG[ 
VgI DF8LGF JF;6M AGFJTL JBT[ T[G]\ Tl/I]\ DHA}T AGFJJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[GL lSD\T 
Z5~FP CMI K[P 
#P 5L\0,F o sGFGF DM8Ff 
 VF VMHFZ VFZ;GF 5yYZDF\YL AGFJ[, CMI K[P VF 5L\0,F AHFZDF\ SIF\I D/TF\ 
CMTF GYLP T[ H}GL 5[-LGL jIlSTVMV[ AGFJ[, CMI K[P T[GL lS\DT R}SJTF\ 56 AHFZDF\ D/TF\\ 
GYLP J0L,M GJZFXGF ;DI[ sBF; RMDF;Ff VF 5yYZG[ SMTZL 5L\0,FGM VFSFZ VF5[ K[P T[ Z__ 
JQF" H}GF 56 CMI XS[ T[ AGFJTF 36M ;DI ,FU[ K[P 
$P RMSF8L s,FS0Lf  
 VF VMHFZ RFS0FG[ O[ZJJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[ ,FS0L VFSFZG]\ CMI K[P H[ 
AHFZDF\ ;C[,F.YL D/L XS[ K[P H[GL lS\DT Z_~FP K[P S\]EFZ ,MSM VF ,FS0LG[ X\SZ EUJFGG]\ 
l+X], DFG[ K[P 
5P 5l8IF sSFGM9]\v HGM.f 
 VF NMZL ;,LGF S50FDF\YL AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GM p5IMU DF8LGF JF;6MGM 
SF\9M AGFJJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[GL lS\DT !_ ~FP CMI K[P 
&P RFS0M s;FNM ,FS0FGMf 
 VF VMHFZ ,FS0FG]\ CMI K[P H[G[ RFS0M SC[ K[P H[ ;FUGF ,FS0FDF\YL AGFJJFDF\ 
VFJ[ K[P H[GF p5Z NZ[S DF8LGF JF;6 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P H[GL lS\DT !5__ YL Z___~FP H[8,L 
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K[P VF RFS0FG[ S]\EFZ ,MSM X\SZG]\ YF/]\ DFG[ K[P VG[ T[GF\ p5Z H[ DF8LGM 5L\0M D}S[ K[P T[G[ 
lXJl,\U DFG[ K[P VFYL 36L 7FlTDF\ ,uG5|;\U[ RFS0FGL 5}HF SZ[ K[P VF RFS0FGM VFSFZ UF0FGF\ 
5{0F H[JM CMI K[P 
*P A[lZ\UJF/M RFS0M o 
 VF VMHFZ p5Z D]HAGF RFS0F H[J]\ H CMI K[P 5Z\T] H[ 3ZL p5Z OZ[ K[P T[ 
3ZLDF\ A[lZ\U HM0[,]\ CMI K[P H[GF ,LW[ RFS0M JW] C/JM OZ[ K[P H[GM p5IMU p5ZGF VMHFZ D]HA 
YFI K[P T[GL lS\DT #___ H[8,L K[P 
(P RFS0M .,[S8=LS o 
 VF ,MB\0GL RMZ; 5TZFGL 5[8L H[JM CMI K[P VF DM8ZGL WZL p5Z ,MB\0GL 
UM/ %,[8 ,UFJ[,L CMI K[P H[GL p5Z DF8LGF JF;6 AGFJJFDF\ VFJ[ K[P VF .,[S8=LS RFS0FGL 
lS\DT !____ YL !Z___ ~l5IF CMI K[P  
)P TFJ0LG]\ .,S[8=LS DXLG o 
 VF VMHFZDF\ DF+ DF8LGL TFJ0L H AG[ K[P VgI JF;6 AGFJJFDF\ p5IMUL YT]\ 
GYLP H[DF h05YL TFJ0L pTZ[ K[P H[GL lS\DT #5___ ~l5IF K[P 
ZP5 NZHLSFDGF ;FWGM o 
 !P ;\RM o  
VF ;FWG 5U[YL R,FJL XSFI T[JM ;FNM CMI K[P VG[ .,[S8=LSGL GFGL DM8Z 
JF/M 56 CMI K[P H[ S50F l;JJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P ;FNM ;\RM 5___~FP lS\DTGM CMI K[P 




ZP SFTZ o  
VF ;FWG SF50 G[ Sl8\U SZJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[ ,MB\0GL TYF AL0GL V[D 
lDz WFT]GL CMI K[P H[GL lS\DT !__ ~l5IF CMI K[P 
#P Sl8\U 8[A, o  
 VF 8[A,GM p5IMU NZHL SF50 S8L\UDF\ p5IMUDF\ ,[ K[P VG[ VF 8[A, ,FS0FG]\ 
AGFJ[,]\ CMI K[P H[GL lS\DT Z___ ~l5IF CMI K[P 
$P .:+L o 
 VF ;FWGGM p5IMU S50FGL 30L s5|[;f SZJFDF\ p5IMUDF\ ,[JFI K[P p5ZF\T H[GL 
lS\DT 5__ ~l5IF CMI K[P 
5P D[HZ 8[5 o 
 VF ;FWG 5F\R O}8 ;]WL ,F\AL .\RG]\ VG[ ;[g8LDL8ZG]\ DF5 NXF"JTL Z[SHLGGL 5ÎL 
CMI K[P H[GM p5IMU S50FGL AGFJJL JBT[ T[G]\ DF5 ,[JFDF\YFI K[P H[GL lS\DT Z5~l5IF K[P 
&P ;MI o 
 VF VMHFZ ;:T] V[S ~l5IFGL lS\DT JF/]\ CMI K[P H[ DXLGGF U-DF\ S50F l;JFI 
T[ HuIFV[ A[;F0FI K[P  
*P NMZF o 
 H[ S50F ;LJJFGF p5IMUDF\ ,[JFI K[P H[ S50FGF S,Z D]HA CMI K[P T[GL lS\DT 





;]YFZL SFDGF ;FWGM o 
ZP&P BMZFS o 
 VFD TM S]\EFZ 7FlT V[ UFD0FGL 5|HF VG[ T[VMG]\ HLJG DC[GT]\ K[P VFYL 5C[,F\ T[VMGF\ 
BMZFSDF\ H]JFZ4 AFHZFGF ZM8,F4 NF/4 XFS VG[ KFX V[ V[DGM D]bI BMZFS K[P DF\;FCFZGM TM 
VF SMDDF\ lGQF[W K[P DF8LSFD SZTF S]8]\AMDF\ 5C[,F\ ;\I]ST S]8]\A CMJFYL V[S H Z;M0FDF\ Z;M. 
AGFJTFP T[VMG]\ HLJG 56 ;FN]\ ;Z/ CMI K[P V[S\NZ[ VF 5|HF5lT S]\EFZ 7FlT XF\lT RFCS VG[ 
T[DGM jIJCFZ ;]D[/ EIM" TYF 5|DFl6S CMI K[P T[VMGF BMZFSGL VF V;Z :JEFJDF\ HMJF D/[ 
K[P T[VM 5MTFGF BMZFSDF\ p5ZMST RLHM p5ZF\T NF/vEFT4 XFS4 BLR0L4 VYF6F\4 ;\EFZF4 56 
BFI K[P 36F\ S]8]\ADF\ DF;F\CFZ 56 ,[JFI K[P ;JFZ[ µ9L RF 5F6L 5LWF 5KL ;JFZ[ RF4 EFBZL4 
5ZM9F4 Y[5,FGM GF:TM SZ[ K[P T[VMGF\ BMZFSDF\ N}WG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P JW] 50TF S9M/ VG[ 
XFSEFHL BMZFSDF\ ,[ K[P S]\EFZ 7FlTGF S]8]\AMDF\ VF p5ZMST ;FNF BMZFS l;JFI T[VM ;FDFlHS 
TC[JFZM pt;JM VG[ 5|;\UMDF\ OZ;F6 TYF DL9F.VM 56 AGFJ[ K[P H[DF\ UF\l9IF4 OFO/F4 5}ZL4 
,F0]4 AZOL4 ElHIF4 A8FSFJ0F4 N}W5FS4 BLZ4 JU[Z[ AGFJL EMHGDF\ ,[ K[P JT"DFG ;DIDF\ lXl1FT 
:+LVM T[DH VgI :+LVM T[GL 5F;[YL XLBLG[ 5\HFAL JFGUL RF.GLh JFGUL 56 AGFJ[ K[P VF 
l;JFI -MS/F4 BD64 -M\;F4 .0,L4 5LhF4 G]0<; JU[Z[ 56 AGFJ[ K[P VF l;JFI pT5DF4 p5DF 
JU[Z[ 56 SIFZ[S EMHGDF\ ,[ K[P VF l;JFI T[VM JFGUL A]SDF\YL VG[ 8LPJLPGF Z;M. XM DF\YL 
JFGUL AGFJTF XLB[ K[P  
DF;F\CFZL EMHG o 
 S]\EFZ 7FlTDF\ VFD TM DF\;FCFZ SZJFGM lGQF[W K[P KTF\ NlZIFSF\9FGF lJ:TFZMDF\ ZC[TF 
,MSMDF\ DF\;FCFZ HMJF D/[ K[P H[DF\ BF; J[ZFJ/ TF,]SF4 SM0LGFZ TF,]SM VG[ pGF TF,]SFGF 
UFDMDF\ J;TF S]\EFZMGM ;DFJ[X YFI K[P H[VM H]NF H]NF 5|SFZGL DFK,LVM BMZFSDF\ ,[K[P VF 
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BMZFS AWF H S]8]\AM ,[TF GYLP S[XMN4 H}GFU-GF S]\EFZMDF\ NF~G]\ 5|DF6 B]AH VMK]\ HMJF D/[ K[P 
VG[ VF 7FlTGF ,MSM A5MZGF !Z YL ! JFuIFGL V\NZ A5MZG]\ EMHG SZ[ K[P ;F\H[ ( YL )GF\ 
;DIUF/F NZdIFG ZFl+GF EMHG ,[ K[P H[G[ JF/]\ 56 SZ[ K[P ;F\H[ DM8[ EFU[ XFS v ZM8,L v 
BLR0L S[ ZM8,F HD[ K[P  
GXFSFZS 5NFYM" o 
 S]\EFZ 7FlTDF\ H}GJF6L ,MSMDF\ R,D 5LJFG]\ jI;G lJX[QF HMJF D/T]\ VF l;JFI CMSM 
5LJFG]\ jI;G 56 SZ[ K[P H[ jI;G CJ[ HMJF D/T]\ GYLP VF p5ZF\T ;]\WL S[ H[ DF8LGL AGFJ[, 
T{IFZ D/[ K[P VG[ T[DF\ TDFS]\ EZL VluG D}SL tIFZAFN T[GL R]:SL ,[TF HM S[ JT"DFG ;DIDF\ 
;\XMWG NZdIFG S]\EFZ 7FlTDF\ VF jI;GM GJL 5[-LDF\ GYLP CJ[ AL0L l;UFZ[84 U]8BF4 TDFS]4 
NF~G]\ jI;G HMJF D/[ K[P 36L DM8L pD\ZGL :+LVM 56 AL0L 5LJ[ K[P TDFS] JF/F DFJF 56 ,[ K[P 
VF DFJF VD}S DH}Z SFD SZTL :+LVM 56 BFI K[P hF,FJ0 T[DH Jl-IFZ AFH] VgI lJEFUGF 
S]\EFZ SZTF\ NF~G]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P p5ZF\T DM8L pD\ZGL :+LDF\ jI;G TZLS[ NF\T[ AHZ 
N[ K[P VG[ KLS6L ;}\W[ K[P VD]S :+LVM AL0L 56 5LJ[ K[P VD]S ,MSM R,D 5LJFGF jI;GL 56 
VUFp CTFP JT"DFG ;DIDF\ 36F\ 5]~QFM NF~ 56 5LJ[ K[P hF,FJ0 T[DH J-LIFZ AFH] VgI 
lJEFUGF S]\EFZ SZTF\ NF~G]\ 5|dFF6 lJX[QF K[P 
ZP& S/F VG[ EZTU}\Y6 o 
 DFGJLV[ HM S/FGF 1F[+[ 5|YD R\R]5FT SIM" CMI TM T[ VF DF8LSFDDF\ K[P VFlN VGFlN 
SF/YL DF8LGF JF;6M AGFJJFGL S/F lJS;[,L K[P DF8LGF\ JF;6MDF\ DF+ TFJ0L4 DF8,F\4 SMl0IF4 S[ 
.\8GM H ;DFJ[X YTM GYLP VG[S HFTGF H]NF 3F8GF GFGF DM8F lX,F,[BM4 D}lT"VM ZDS0FVM 56 
T[VM AGFJ[ K[P lD;Z VG[ DMC[HM N0MDF\YL D/L VFJ[, DF8L SFDGF GD]GF T[GL ;F1FL~5[ VFH[ 56 
DMH}N K[P T[GF p5Z S]\EFZ 7FlTGF\ ,MSM lJ:DITFDF\ UZSFJ SZL D}S[ T[J]\ lR+SFD 56 SZ[ K[P 
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l;wW5]Z4 5F864 DC[;F6F4 GJ;FZL4 AFH]GF S]\EFZ 7FlTGF 5]~QFM VFW]lGS ;FWGM AGFJ[ K[P VF 
l;wW5]Z 5F86GF S]\EFZM VFGF DF8[ VFH GJ NX ;F{SFYL bIFT YI[,F K[P VFD4 S,F VF 7FlTGF 
HLJGG]\ V\U K[ VG[ DFGJHLJGG]\ 56 V[S V\U K[P 
 VgI SMDGL :+LVMGL T],GFDF\ VF S]\EFZ 7FlTGL :+LVMDF\ EZTU}\Y6G]\ 5|dFF6 B}A 
VMK]\ HMJF D/[ K[P H}GJF6L :+LVM CLZ VG[ VFE,F EZTG]\ SFD SZTL T[VM DF8LSFDDF\YL 
5ZJFZL BF; RMDF;FGL kT]DF\ GJZFXGL 5/MDF\ VF CLZF4 VFE,F\ S[ DMTLG]\ ;FDFgI TMZ6 
AGFJTL H[DF\ 8M0,F4 RFS/F4 NMZFGF ~DF, 56 AGFJTL JT"DFGDF\ VF 7FlTGL VD]S lXl1FT 
KMSZLVM V,U 5[.g8L\U TYF EZTU}\Y6GF S,F;DF\ 56 HFI K[P VG[ CF, ;F0LVMDF\ 56 H]NF 
H]NF D8LZLI,YL EZTSFD SZ[ K[P DMTLGF XLXF X]E 5|;\U DF8[ ,M8L GFl/I[Z TYF .\-M6L 56 EZ[ 
K[P VFD S]\EFZ 7FlTGL :+LVMDF\ BF; EZTU}\Y6GM Z; HMJF D/TM GYLP  
EFQFF o  
EFQFF TM VF ,MSMGL U]HZFT TYF ;F{ZFQ8=DF\ AW[ U]HZFTL H K[P :YFlGS prRFZMGM 
Y0M 36M O[ZOFZ CMI K[P BZM T[J]\ VeIF;DF\ HMJF D/[ K[P  
 S]\EFZM äFZF AGFJTF\ H]NF H]\NF 5|SFZGF\ JF;6MG[ ,1FDF\ ,.V[ TM lH<,F 5|DF6[ DF8LGF\ 
JF;6MGF pt5FNGG]\ lR+ GLR[ 5|dFF6[ K[P  
;}ZT  o    DF8,F4 SMl0IF 
J,;F0 o DF8,F4 30F 
E~R o   DF8,F4 30F4 SMl0IF4 UFUZ4 TFJ0L JU[Z[ 
J0MNZF o  DF8,F TFJ0L4SMl0IF 
5\RDCF, o  DF8,F\4 30F4 CF<,F\4 TFJ0L4 SMl0IF 
B[0F o   DF8,F4 SMl0IF 
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VDNFJFN o  DF8,F\4 SM0LIF4 
;FAZSF\9F o  DF8,F\4 TFJ0L4 S],0L 
H}GFU- o  TFJ0L 
VDZ[,L o  DF8,F\4 30F4 SF\<,L4 TFJ0L4 
;]Z[gãGUZ o  DF8,F\4 30F4 SF\<,F4 TFJ0L 
EFJGUZ o DF8,F4 DF8,L4 UFUZ4 TFJ0L4 UM/UM/L4 S}\0F4 A8[ZF4 SMl0IF 
 VeIF; NZdIFG V[ HMJF D?I]\ S[ S]\EFZ äFZF AGFJFTF JF;6MDF\ DF8,F 30F TFJ0L4 
SMl0IF4 DF8,L4 JU[Z[GL DF\U 36L K[P ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU- lH<,FGF\ UFD0FVMDF\ DF8,F4 TFJ0L4 S}\0F4 
SMl0IF4 DF8,L4 AGFJTF S]\EFZM HMJF D/[ K[P JT"DFG ;DIDF\ DMZALGF S]\EFZ ,MSM DF8LG]\ lO|H4 
DF8LG]\ 5|[;ZS]SZ -M\;F4 Y[5,F4 5]0,F4 AGFJJF DF8[GL TFJ0L J-JF6GF zL DG;]BEF. 5|HF5lT 
AGFJ[ K[P VG[ T[G]\ VF56F E}T5}J" ZFQ8=5lT V[P5LPH[P VaN], S,FDGF JZN C:T[ 56 ;gDFlGT SZL 
V[JM0" VF%IM K[P T[DH U]HZFTGF D]bID\+L GZ[gãEF. DMNLV[ 56 5]Z:S'T SIF" K[P lS0IFZF V[ 
D]bItJ[ ;]ZTGF S]\EFZM VG[ S[8,[S V\X[ E~R VG[ J,;F0GF S]\EFZM  AGFJ[ K[P VFlNJF;L N[JG]\ 
pt5FNG ;]ZT J,;F04 J0MNZF4 ;F\AZSF\9F JU[Z[ VFlNJF;L lJ:TFZGL lJlXQ8TF K[P ;]ZT VG[ 








;\NE" IFNL o 
!P VMhF 5|lN5 S]DFZ v VG]JFNS  o  UF{ZFU HFGL AN,FTF ;DFHDF\  
5ZF\5ZFUT jIJ;FI o U]HZFTGF S]\EFZM 5FGF G\P * 
ZP A[8F. ZD[X ;]\NZHL   v EFZTGL 5|FRLG ;FDFlHS ;\:YFVM 
     5|YD VFJ'lT !)*# I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"  
VDNFJFN 5FGF G\P Z5* 
#P 0MP N[;F. lGZFA[G v    U]HZFTDF\ !) ;NLDF\ ;FDFlHS 5lZJT"G I]lGP  
U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 5FGFG\P !$! 
$P 0MP WLZ]EF. 9FSZ v   U]HZFTL lJ`J SMQF B\0 G\P !!$ 5FGF G\P 5$ 
5P D,S, HI\lT,F, v    ;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDM EFU # 5FGF G\P Z_&4 Z_* 
&P D[SF.JZ VG[ 5[; v ;DFH B\0 !4  !)*! VG]JFNS N[;F. V1FI S]DFZ U]HZFT I]lGP AM0"  
5|SFXG VDNFJFN 5FGF G\P Z*5 5}J" AM0" DF\YL 
* 58[, VH]"G v    AN,FTF ;DFHDF\ 7FlT ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L ;]ZT 
(P XFC VG[ N[;F. v    lJEFHG pR lGR S|D ;[g8Z OMZ ;MxI, :80L ;]ZT 
)P XFC JLP5LP v    ;\XMWG 0LhF.G I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" 5FGFP G\P ## 
!_P 8FRS VFZPVFZP    H}GFU-DF\ 1F[+ UTF lJSF; V[DPOL,GF  
VY"XF:+ ,W]XMW lGA\W v !))_ 5FGF G\P #!  
!!P 0MP JFIPV[P 5ZDFZ v   ;DFHXF:+LI l;wWF\T I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0" VDNFJFN 
5FGFP G\P Z! 
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5|SZ6 o # 
VFlY"S ;\ZRGF 
 DFGJLGL D]bI H~lZIFTM BMZFS4 5MXFS VG[ ZC[9F6 K[P H[ 5]ZL SZJF DFGJL 5MTFGL 
VF;5F;GF S]NZTL JFTFJZ6GM VFzI ,[ K[P H[GL ;FY[ ALÒ S[8,LS H~lZIFTM CMI K[P T[YL S|D[ 
S|D[ H]NF H]NF :TZGL VFlY"S jIJ:YF lJS;[ K[P BZ[BZ TM VY"T\+ V[ V[S V[J] jIF5S 5lZA/ K[ S[ 
H[ DF6;G[ V[GF HgDYL DF\0LG[ DZ6 ;]WL NZ[S TaASFVMG[ 5|EFJS V;Z SZ[ K[P 
 S]\EFZ SFDGM .lTCF; ;FT[S CHFZ JQF" 5]J" VFZ\EFIM V[D 5]ZFTtJlJNM DFG[ K[P VFH[ 56 
U]HZFTDF\ EFZTDF\ VG[ lJ`JDF\ HIF\ 5lüDL ;\:S'lT 5\CMRL GYL tIF\ ;FDFgI 5|HFG[ ,MSÒJGG[ 
5LJFGF\ 5F6LGF DF8,F S[ VGFH EZJFGL SM9FVM S]\EFZM H 5]ZF 5F0[ K[P H]GF SF/[ SFZLUZMGF W\WF 
CTFP J6SZ4 ;MGL4 ,]CFZ4 S]\EFZ JU[Z[ S]\EFZGF S]\8]ADF\ DF8LS,FGM p5IMU J\XMG]J\X RF,TM 0MP 
C;D]B ;F\Sl/IF GM\W[ K[ T[ D]HA .P;P5}J" #___ JQF" 5Z TM S]\EFZL S/F AC] lJS;L CTLP VG[ 
lC\NDF\ ,UEU #___ JQF" ;]WL O],L VG[ OF,LP T[YL CJ[ H]GF JF;6MGF 8]S0F S[ SFSZLVM D/L 
VFJ[ TM 5]ZFTtJJ[TFVM V[ l;\WGL ;\:S'lTGF GD}GF K[ S[ UMNFJZL GNL GF V[ BFTZLYL SCL XS[ K[P 
RFS0FGL XMW 5}J" DF8LGF JF;6M CFY J0[ AGTFP 
 S]\EFZGF GFD[ VM/BFTL VF SMDGM jIJ;FI TM ;'lQ8GF ;H"GYL DF\0LG[ VFH lN ;]WL HU 
5|l;wW ZCIM K[P 5'yJLGF 58 p5Z VG[S ;\:S'lTVMGM pNI T[DH V:T YIM K[P SM. 56 V[JL 
;\:S'lT HMJFDF\ S[ HF6JFDF\ GYL VFJL S[ HIF VF JU"G]\ Vl:TtJ G CMIP 5Z\T] T[ ;\:S'lTGL IFN 
VF5GFZ HM SM. lRgCM :5Q856[ H6FTF CMI TM VF JU[" ;H[",F DF8LGF JF;6M T[DF\ D]bI K[P 
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 S]\EFZSFD SNFR DG]QIGM 5]ZF6M C]gGZ K[P 5]ZFTG SF/GF S]\EFZGF RFS0FGL XMWG[ DF8LGF 
JF;6MGF pt5FNGGF IF\+LSZ6 TYF GJF C]gGZGF pNŸEJ DF8[GM V[S DCF 5|IF; ,BL XSFIP V[J] 
DM0"GRF.<0[ SCI] K[P 
 DFGJL VG[ 5|F6L JrR[ HM SM. D]bI E[N CMI TM T[ A]lwWGM K[P VG[ T[G[H SFZ6[ DFGJL 
5|F6LVM VG[ S]NZT p5Z lJHI D[/JTM VFjIM K[P V[ lJHI S}RGF ;F{YL 5|YD D\0F6 DF8LGF 
JF;6 VG[ 5yYZGF ClYIFZGL XMWYL YIF K[P SM.56 5|N[XGF T[GF VY"T\+ äFZF T[ 5|N[X S[ 
lJ:TFZGL EF{UMl,S 5lZl:YlT H[JL S[ VFAMCJF4 5F6L4 JFTFJZ64 ;D]ãM4 GNLVM4 H\U,4 ;\5lT 
JU[Z[ ;UJ0 5Z VFWFZ ZFB[ K[P NZ[S 7FlTGL VY"jIJ:YF :JFEFlJS ZLT[ p5ZMST AFATMGF 
;\NE"DF\ lJSF; 5FDL CMI K[P jIlSTGL VFlY"S 5lZl:YlTGM VFWFZ 56 jIlSTGF jIJ;FI 5Z 
ZC[,M K[P jIlSTGF jIJ;FIG[ VFWFZ[ T[ jIlSTGL VFJS T[DH VFlY"S 5lZl:YlTGL ;DH D[/JL 
XSFI K[P 
 5|:T]T S]\EFZ 7FlTGF VF VeIF;GF VF 5|SZ6DF\ T[VMGF :+L4 5]~QFGL E]lDSF4 T[VMGL 
VFlY"S l:YlT4 T[ D]HA T[GL 3ZJBZLGF ;FWGMGL lS\DT4 S]\EFZL SFDGF ;FWGM T[GL lS\DT 
NZÒSFDGF4 ;FWGMGL lS]\DT JU[Z[ D]NŸFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T S]\EFZ 7FlTDF\ 
,MSMGL jIJ;FI4 VFJS VG[ BR" lJX[ lJUT[ VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P 
#P! v :+L VG[ 5]~QFMG] SFI" lJEFHG 
S|D SFI" 5]~QF :+L 
! DF8LG[ BMNJL VG[ ,. HJL CF CF 
Z DF8LG[ RF/JL CF CF 
# DF8LG[ U]\NJL CF CF 
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$ DF8LG[ 5,F/JF 5F6L EZJ] CF CF 
5 DF8LGF JF;6MGM 3F8 30JM CF GF 
& 5F+M T5FJJF DF8[ UM9J6L SZJL sZ\U SZJMf CF CF 
* A/T6 ,FJJF CF CF 
( DF8LGF 5F+M G[ T5FJJF DF8[ GLEF0FDF\ 
UM9JJF T[DF\YL OZL SF-JF 
CF CF 
) DF8LGF JF;6MDF\ U[~YL 0LhF.G AGFJL CF CF 
!_ 5F+M J[RJFHJF CF CF 
!! R},F AGFJJF GF CF 
 
zDlJEFHG o 
 zDlJEFHG l,\U VFWFlZT K[P ;FDFgI ZLT[ :+LVM 5|DF6DF\ VMKL DC[GTG]\ SFD SZTL 
CMI K[ VG[ 5]~QFM ;BT 5lZzDG]\ SFD SZTF CMI K[P AF/SMG[ SM. RMSS; 5|SFZG]\ SFD GYL CMT]  
5Z\T] TVM H]NF H]NF 5|SFZGF SFDDF\ DNN SZ[ K[P VG[ ;FY[ ;FY[ SFZLUZL XLB[ K[P ;XST 5]~QFM 
DF8L BMNJFG]\ VG[ T[G[  
,. HJFG]\4 3F8 30JFG]\4 8L5JFG]\4 E9LDF\\ JF;6MG[ UM9JJFG]\4 JF;6MG[ AHFZDF\ ,. HJFG]\ SFD 
SZ[ K[P VG[ S[8,[S V\X[ DF8LG[[ RF/JFG]\ VG[ N/JFG]\4 U]NJFG]\4 Z\USFD SZJFG]\45Ml,X SZJFG]\4 
T5FJJFG]\ JU[Z[ SFD SZ[ K[P :+LVM DM8[EFU[ DF8LG[ EF\UJFG]\ VG[ RF/JFG]\ SFD TYF Z\USFD SZ[K[P 
VG[ S[8,LS JFZ RFS0F p5ZDF8L D}SJFGF SFDDF\ 56 DNN SZ[ K[P   
 V[ :5Q856[ H6FI K[ S[ 5]~QFMG]\ DM8FEFUG]\ SFD DF8L BMNJFG]\ VG[ T[G[ ,. HJFG]\4 3F8 
30JFG]\ VG[ T5FJJFG]\ K[ HIFZ[ DF8LG[ U}\NJFG]\4 RF/JFG]\ VG[ N/JFG]\ SFD TYF JF;6MG[ Z\U 
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SZJFG]\ SFD :+LVM SZ[ K[P V[S V[JM 5Z\5ZFUT lGQF[W K[4   H[ :+LVMG[ ;FDFgI ZLT[ RFS0F ;FY[G]\ 
SFD SZJFDF\ DGF. OZDFJ[ K[P VDFZF VeIF;DF\ VD[ HMI]\ S[ S]\EFZGF RFS0F 5F;[ SFD SZTL YM0LS 
:+LVM JF;6G[ RFS0F p5ZYL p5F0JFG]\4 DF8L VF5JFG]\ JU[Z[ SFDDF\ DNN SZ[ K[P 5Z\T] T[VM 5MT[ 
RFS0F p5Z DF8LG[ 3F8 VF5JFGF SM. SFDDF\ EFU ,[TL GYLP ALÒ AFH] CFY v 30TZG]\ S]EFZSFD 
DM8[EFU[ :+LVM SZ[ K[ VG[ U]HZFTDF\ VG[ ;F{ZFQ8= DF\ T[VM lR+SFD4 Z\USFD VG[ RF/JFG]\ JU[Z[ 
p5ZF\T DF,GL SM9LVM4DF8LGF R},F JU[Z[ AGFJJFG]\ SFD SZ[ K[P 
 VF C]gGZGF\ lJlJW  TASSFGF\ SFD ;FY[ ;FY[ RF,TF\ CMI K[ VG[ 5]~QFM TYF :+LVM äFZF 
lEgG lEgG 5|SFZGF\ SFD V[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P H[YL DCTD pt5FNG SZL XSFIP pNFCZ6 
TZLS[ HIFZ[ 5]~QF RFS0F p5ZYL JF;6GM HyYM pTFZ[ K[ tIFZ[ VUFp T{IFZ SZ[,M HyYM ;]SFTM CMI 
K[P VG[ ALHM HyYM  :+LVM äFZF Z\UFTF[ CMI K[[P ;JFZDF\ RFS0F p5Z JF;6MG[ 30JFDF\ VFJ[ K[P 
HIFZ[ ;F\H[ S]\EFZ ALHF JF;6MGF HyYFG[ 8L5[ K[P VG[ VFD RF<IF SZ[ K[P ;DFgI ZLT[ T5FJJFG]\ 
SFD ZMH GCL 5Z\T] HIFZ[ 5}ZTL ;\bIFDF\ JF;6M T{IFZ YFI K[ tIFZ[ V9JF0LIFDF\ V[S JFZ YFI 
K[PVD[ HMI]\ S[ ;FDFgI ZLT[ JQF"DF\ VF9 DlCGF S]\EFZM VF C]gGZDF\ ZMSFI[,F ZC[ K[P RMDF;FDF\ 
T[VM GJZF CMI K[P  
 VUFpGF lJEFUDF\ VF56[ GMwI]\ T[D VF C]gGZ DF8[ 5]~QF DH]ZM ZFBJFDF\ VFJ[ K[P S[8,FS 
S]\EFZM :+LDH}ZMG[ 56 ZFB[ K[P HM S[ T[DGL 8SFJZL GlCJTŸ sZPZ 8SF f K[P T[VMG[ D]bItJ[DF8L 
U}\NJFGF VG[ JF;6MG[ T5FJTF\ 5C[,F\GL UM9J6LGF SFDDF\H ZFBJFDF\ VFJ[ K[P 
 S]\EFZ 5lZJFZMGF ;eIM JrR[G]\ zDlJEFHG NXF"J[ K[ S[ VF C]gGZ CH] 56 S]8\]AGL 
S]X/TF 5]ZTL K[P S]8]\AGL ;HHTF H V[JL CMI K[P H[YL JWFZFGF S[ ACFZGF SF{X<IGL H~Z 50TL 
GYLP HIFZ[ HIFZ[ ACFZGF DH}ZMG[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[VMG[ D]bItJ[ V[JF\ SFDDF\ ;CFIS 
TZLS[ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ lJX[QF SF{X<IGL H~Z CMTL GYLP 
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:+LVMGL E}lDSF ov 
 VF l;JFI S]\EFZ 7FlTGF\ S]8]\AMDF\ :+LVMGL El]DSFDF\ DM8[ EFU[ Z;M. AGFJJL 3ZGL 
;OF. SZJL VG[ AF/SMGL ;FZ ;\EF/ ZFBJL VG[ TGM pK[Z SZJM V[ D]bI SFI" K[P VD]S VFlY"S 
l:YlT GA/L CMI T[JF 3ZGL :+LVM DH]ZLSFD p5ZF\T 3Z SFI" A\G[ SZ[ K[P VFD A[J0L E}lDSF 56 
EHJ[ K[P S]\EFZL SFD SZTF NZÒSFD4 ;]YFZLSFD S]8]\AMDF\ 5]~QFM 3Z[ CMI VG[ :+LVM ACFZ DH]ZL 
SFD[ HFI K[P tIFZ[ 5]~QFM AF/SMGL N[BZ[B ZFBJFDF\ DNN SZ[ K[P 
5]~QFMGL E]lDSF ov 
 S]\EFZ 7FlTGF 5]~QFM DF8L SFD SZTF\ CMI TM ;JFZ[ 5MTFGF SFI"YL 5ZJFZL DF8L SFD RF,] 
SZ[ K[P HIFZ[ NZÒSFD S[ ;]YFZLSFD VG[ Sl0IFSFD SZTF\ 5]~QFM ;JFZ[ GF:TM SZL * YL ( JFuIF 
GF\ ;DI[ l8OLG ,. jIJ;FI[ HFI K[P J'wW :+L 5]~QFM 3ZGL N[BZ[B VG[ AF/SMGL ;\EF/ ZFB[ K[P  
KMSZF v KMSZLVMGL E}lDSF ov 
 S]\EFZ 7FlTGL KMSZLVM 5MTFG] lX1F6 SFI"GL ;FYM ;FY 3ZSFDDF\ 56 DNN~5 AG[ K[P 
DF8LSFD SZTF\ S]8\]AGL KMSZLVM DFTFG[ 5F6L EZL VF5J]\4 JF;6M D]SJF T5FJ[,F JF;6M 
lGEF0FDF\YL SF-JF JU[Z[ SFI" 56 3ZSFDGL ;FY[ ;FY[ SZFJ[ K[P l5TF l;,F. SFD SZTF\ CMI T[JF 
3ZGL KMSZLVM S50FGL CFY l;,F. SZJL UFH A8G H[J]\ SFI" 56 SZFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ 
KMSZLVMG[ prR lX1F6 VMK] V5FJ[ K[P 5Z\T] CJ[ YM0] 5|DF6 JwI] K[P 
 HIFZ[ KMSZM lX1F6GL ;FY[ ;FY[ l5TFGF p5ZMST jIJ;FIDF\ DNN~5 AG[ K[P VFlY"S ZLT[ 
GA/L l:YlTJF/F S]8]\AMDF\ KMSZFVM lX1F6GL ;FYM ;FY NZÒSFD4 ;]YFZLSFD VG[ VgI N]SFGMDF\ 
56 A5MZ 5KL SFD XLBJF HTF CMI K[P DM8[ EFU[ !_ WMZ6 AFN GF5F; YFI TM VFJF W\WFDF\ 
KMSZFVMG[ D}S[ K[P VgI S]8]\AMDF\ KMSZFVMG[ prR lX1F6 56 V5FJ[ K[P I]JFG YTF\ KMSZFVM 
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lX1F6GL ;FY[ GFGL DM8L BFGUL GMSZL 56 SZ[ K[P VG[ l5TFG[ VFlY"S ZLT[ DNN SZ[ K[P T[DH 
5MTFG[ lX1F6DF\ BRF[" B]N 5MT[H D[/J[ K[P 
#PZ   ;\XMWG 1F[+DF\ ,LW[, ;F{ZFQ8=GF VF9 TF,]SFVMGF VF;5F;GF UFDMGF S]\EFZ 7FlTGF #__  
S\8]AMG]\ VFlY"S JUL"SZ6 VF5JFGM 5|IF; GLR[ D]HA SIM" K[P  
3ZJBZLGF ;FWGM o 
!PJF;6M ov 
 T[VM 5MTFGF ZMÒNF J5ZFXDF\ VG[ 5|;\UM5FT H[ TF\AF4 l5T/4 :8L, VG[ V[<I]lDlGID 
GF T[DH DF8LGF %,Fl:8SGF JF;6M p5IMUDF\ ,[ K[P H[G]\ JUL"SZ6 GLR[ VF%I] K[P 
SM9F v #PZ JF;6MGL lS\DT NXF"JTM SM9M 
S|D JF;6M     lS\DT 8SF 
! V[<I]lDlGID *Z_&_ (P$Z 
Z :8L, $Z*_5_ $)P$! 
# l5¿/ Z*&5#5 #ZP#Z 
$ TF\AF !))*_   ZP## 
5 %,Fl:8S ZZ#*_ ZP&! 
& ,MB\0 !Z_Z_          !P$_ 
* DF8L !5))_ !P(& 
( lRGF. DF8L SFR !#*$_      !P&_ 
 S], (5)*#5 !__ 
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 p5ZGF SMQ8SDF\ NXF"jIF D]HA S]\EFZ 7FlTDF\ 3ZMDF\ :8L,GF JF;6M JW] HMJF D/[ K[P H[G]\ 
5|DF6 s$)P$!@f K[P HIFZ[ ;F{YL VMKF TF\AFGM JF;6M HMJF D?IF K[P H[G]\ 5|DF6 sZP## @f VG[ 
%,Fl:8SGF JF;6M SZTF\ 56 VMKL lS\DT ,MB\0GF JF;6MGL HMJF D/L H[ !P$_ H[8,L K[P 
SM9F #P# 
3Z JBZLGF ;FWGM NXF"JTM SM9MP 
S|D lJUT ;\bIF lS\DT 8SF 
 
! BF8,F &)* #($_$* &P&# 
Z ;F.S, !_# #Z)&__ 5P&) 
# B]ZXL 5(_ Z!)!&_ #P** 
 
$ 8L5F. Z#& *_(__ !PZZ 
 
5 ;MOF !5 ZZ5___ #P(( 
 
& 8[A, $_ $____ _P&( 
 




( :S]8Z $5 !$$_(5 ZP$) 
 
) 8[5Z[SM0"Z !(_ #&)_)_ &P#* 
 
!_ 8LP JLP !(Z !Z*$_#_ Z!P)* 
 
!! O|LH !Z# !Z#_*&_ Z!PZZ 
 
!Z 5|FID; !Z_ Z*_)5 _P$& 
 
!# RFÒ"U A[8ZL !&_ !*)__ _P#_ 
 
!$ U[; !(_ !(_Z&_ #P!! 
 
!5 UMAZ U[; Z !Z___ _PZ_ 
 
!& SAF8 ,MB\0GF !&_ !!Z_#_ !P)$ 
 
!* SAF8  ,FS0FGF &_ *Z_Z5 !PZ5 
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!( 58FZM !_ !!)Z#_ Z !5P 
 
!) 5\BF 5(Z $_*$__ *P_Z 
 
Z_ 5,\U ,MB\0GF Z(Z !Z)*Z_ ZPZ# 
 
Z! 5,\U ,FS0FGF #Z( #5(5#Z &P!( 
 
ZZ lNJF, Wl0IF, v $!$5_ _P*! 
 
 S],   lS\DT $Z_* 5(__(!$ !__P__ 
 
 
    p5ZMST SM9FDF\ 3Z JBZLGL TDFD J:T]VMGL lS\DTv;\bIF NX"FJJFFD\ VFJL K[P H[DF\ S]\EFZ 
7FlTGF\ 3ZMDF\ VFW]lGS p5SZ6MGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ K[P AFSL ;J" ;FDFgI ÒJG p5IMUL 








S]\EFZL SFDGF ;FWGM NXF"JTM SM9MP 
S|D          lJUT ;\bIF     lS\DT 8SF 
! 85,]\   #& Z!&_ !P** 
Z NF\TM $Z !_5_ _P(5 
# 5L\0,FGFGF VD}<I v v 
$ 5L\0,F DM8F v v v 
5 RFSM8L s,FS0Lf #) *(_ _P&$ 
& 58LIF sSFGM9]f $& $&_ _P#* 
* RFS0M ;FNM #$ &(___ 55P5$ 
( A[ZL\U JF/M 
RFS0M 
5 !5___ !ZPZ5 
) TFJ0LG]\ .,[S8=LS 
DXLG 
! #5___ Z(P5( 
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gcänc?p=scgp=RöacSx=pzUz? ö x z z? ö x z z? ö x z z yy yy^dz=zzz yy yy=gri?pwS=??? =
pöam= scgp=ëúäRfc=`ecwacyÑ== XyÄfc= Upcgcwi=
>= w>m||=vi=sjhi= >= =|m@@ 
w= w>m|>=vi=wA= ||= =|m|| 
@= wAm|>=vi=wG= |A= =>m@@ 
A= wGm|>==vi=@|m||= |@= =>m|| 
R= @|m|>=vi=@@= |öE= =wmCG 
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C= @@m|>=vi=@C= |C= =wm|| 
G= @Cm|>=vi=@Fm||= |R= =>mCG 
E= @Fm|>=vi=Aw= |A= =>m@@ 
F= Awm|>=vi=AR= wC= =EmCG 
>|= ARm|>=vi=AE= w>= =Gm|| 
>>= AEm|>=vi=R>= @@= =>>m|| 
>w= R>m|>=vi=RA= >E= =Cm|| 
>@= RAm|>=vi=RG= >w= =Am|| 
>A= RGm|>=vi=C|= >|= =@m@@ 
>R= C|m|>=vi=C@= >@= =Am@@ 
>C= C@m|>=vi=CC= >@= =Am@@ 
>G= CCm|>=vi=CF= w>= =Gm|| 
>E= CFm|>=vi=Gw= w|= =CmCG 
>F= Gwm|>=vi=GR= |E= =wmCG 
w|= GRm|>=vi=GE= >E= Cm|| 
w>= GEm|>=vi=E>= |F= =@m|| 
ww= E>m|>=vi=EA= |A= =>m@@ 
w@= EAm=|>=vi=EG= |w= =|mCG 
wA= EGm|>=vi=F|= |@= =>m|| 
wR= F|m|>=vi=F@= |C= =wm|| 
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wC= F@m|>=vi=FC= |E= =wmCG 
wG= FCm|>=vi=FF= |F= =@m|| 
wE= FFm|>=vi=>|w= |A= =>m@@ 
wF= >|wm|>=vi=>|R= |@= =>m|| 
@|= >|Rm|>=vi=>|E= ||= =|m|| 
@>= >|Em|>=vi=>>>= |C= wm|| 
@w= >>>m|>=vi=>>A= ||= =|m|| 
@@= >>Am|>=vi=gtcwxx= |w= =|mCG 









ägbÖd=WHjqjacyyyyvi=vqi=gcänc?p=scgp=kuc?gqj=pjVj? ?? ?? ? =
pöaööö = ägrq= úäRfc= Upc=
>= äaWHipca= >F|EAw>= w>mFE=
w= kweipca= >>A@Aw|= >@m>G=
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@= päMfcpca= FCCGGE= >>m>@=
A= acUipca= Cw@A>>= Gm>G=
R= _xqi= AEEwwA= RmC@=
C= KyUdc=bpic= GAAwAC= EmRG=
G= _xq=aeõwi= CEGRAA= GmFw=
E= `iwc= ACR|E>= Rm@R=
F= sÖf=djpwi= FGwRE|= >>m>F=
>|= tytjQ=RöjlxudI= CER>G|= GmEF=























pjVc=î=@m>|=îgcänc?p=_o?=kuc?gqj=pjVjm? ? ?? ? ?? ? ? =
pöa=========ööö ägrq==== úäRfc= Upc=
>= sdce= >@F@|E|= w|mw>=
w= kõt= @RwAR|= Rm>>=
@= qxI= CAFGG|= FmAw=
A= ucpbc¹= >@Ew@|= wm||=
R= rjL_cyMQ=ocQaXcIj= FAC@C|= >@mG@=
C= ^iMimqacpz= CEEA|= |mFF=
G= pRMcy= F@RwR|= >@mRG=
E= ^LqS=ërxXÑ= AC@ww|= CmGw=
F= Xcôykf?=î=RöXcti= EF@||= >mwF=
>|= WgcWóf= >ER>E|= wmCE=
>>= tcäa?p=q`xgcw=éíXg= wARCR|= @mRC=
>w= Xcacäep= R@R>R|= GmGG=
>@= uôNcäSp= wAEA||= @mR|=
>A= RögcX= wR|RA|= @mC@=
>R= adjwyed= GwCR|= >m|R=
>C= Xwpcwi==UxNc= FAE>|= >m@G=
>G= KIxpUZip=ä^I= >CG@R|= wmAw=
>E= apcd=bcMz= RAR||= |mGF=
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@m>>=bjed=Xcaröiööö acyyyy=_o?=kuc?gqj=pjVj? ?? ?? ? =
pöa= ägrq= úäRfc= Upc=
>= sdce= >@F@|E|= @CmRw==
w= kcL= ACECA|= >wmwF=
@= ucpbc¹= >@Ew@|= @mCw=
A= kõtõõõ = @RwAR|= FmwA=
R= qxIxxx = CAFGG|= >Gm|@=
C= rjLQ=_cyyyyM= ACRCA|= >wmw>=
G= aXcIj= >G|F>|= AmAE=
E= oc= >GRRC|= AmC|=







@m>w=gcänc?p=_o?=RöacSx=pzUz? ? ö x z z? ? ö x z z? ? ö x z z yy yy^dzzzz yy yy=gri?pwS=??? =
pöa= _o?= =======XyÄfc= ========Upc=
>= wR|||=vi=R||||= GG= =wRmCG=
w= R|||>=vi==GR|||= GF= w@m@@=
@= GR||>=vi==>|||||= >|A= @GmCG=
A= >||||>=vi=>wR|||= w@= GmCG=
R= >wR||>==vi=>R||||= F= @m||=
C= >R|||>=vi=>GR|||= R= >mCG=
G= >G||GR>=vi=w|||||= w= |mCC=
E= w||||>=vi=gtzzzz= >= |m@@=





ejgc=a\fj=hxm= qvc= kjJIc_vi= RjSc= x^= Ic_=gcänc?p=_o?= pwqc= pzUzy^j= >mCG= Upc=ejgc=
a\fc=hxm=_o?di=ägrqjacy=sc=_o?di=ägrqj=sctcwx=kuc?gcacy=scgi=hxm=pfcwxp=scpäWap=
^iacwi=px=Xcacäep=tcäa?p=RöXyrjacy=pwgc=RMqc=_o?dj==s`i=éYIx_=pwgcacy=scàfj=dvim==
pzUzz zz zz z yy yy^dj=gcänc?p=_o?=ç? ?? ?? ? =
= pzUzy^acy= vqj= gcänc?p= _o?dj= sctcw= àfäpqdi= scgp= éRw= w`xIj= hxm= pcôUzyä^p=
XÉfjdi=scgpdi=afc?kcacy= w`idx=XcacÖf=wiqx=_o?=vqj=`jf=hxm=_o?di= ägrqj=éRwvi=
àfäpqdi=px=pzUyz^ di=w`xSipwSi=sdx=¹gd=PjwSdj=ÄfcI=scgi=upx=hxm=









qcwSacy= p`i=upcf= px= pzybcw= pzUyz^ jdc= aïfagr?acy= `gx=scgpdc= RöacSacy=scfjed= pwi=
Ijpj=^oq=pwgc=qwl=g\fc=hxm==





w x`VcSdj=Röpcw=dzx ö zx ö zx ö z yy yy=gri?pwS??? =
pöa= ägrq= XyÄfc= Upc=
>= >=úagcLz=apcdzzz = >R= R=]=
w= w=úagcLz=apcdzzz = >Fw= CA=]=
@= @=px=A=úagcLz=apcdx zx zx z = F|= @|=]=
A= R= px= qxvi= gtz= úagcLz=x x z zx x z zx x z z
apcd=
|@= >=]=








= = Am>= TcäqQ=
= = Amw= RxUc=TcäqQ=
= = Am@= uc_=ëpzLQ=rcôHÑ=
= = AmA= pzybcw=Tcäqacy=pzUzy^ =àfgWvc= = =
= = AmR= WHidi=Xcacäep=äWväq=
= = AmC= pzybcw=Tcäqacy=pcôUzyä^p=X^ytj=















= Tcäq=sxp=Xcacäep=Xaõ` =hxm=exdc= x^=INcSj=hxm=ë>Ñ=Tcäqdzy=XÉfRk=qx= àfäpqsj=Xztie=
äXaiq= hx= px= ex= qx= Tcäqdc= XÉfjvi= e= Rxkc= vcf= hxm=sdx= sc= wiqx= éíRÖd= vgcgcLi= Xgx?= àfäpq=
Tcäqacy=scgx=hxm=ëwÑ=exdcy=XÉfdx=sxp=säIä_q=Xcacäep=ädfa=®cwc=Rjqcdc=Xaõ` di=^`cw=Iìd=
pwgcacyvi=wjpi=upx=hxm=
= éRwjpq= pxqpwdi= àfcÄfcdcy= Xykb?acy= ejKsx= qj= pzybcw= RS= sxp= Röcoid= Tcäq= hxm= sc=





ejpx= pzybcwj= syrx= sxgc= RS= ékc`wSj= hx= px= exacy= gr?ägbced= àfgXcfacy= Räwgq?d= px= tcäa?p=
XyRökcfjdx=sctcwx=Tcäqdzy= RxUcTcäqacy= ägbced=vfzy=`jf=pzybcw=RxUcTcäqsj=a`k=syux=Röckxäupqc=




















^cpidi= RxUc=Tcäqsjdc= gri?pwSacydc= WgúR=syrx= pjK=Xypxq=aLqj=dvim= pzybcwjdi= RxUc=
Tcäqsj= azÄfígx= sazp= ojppX= Rökxu= Rõwqi= afc?äkq= `jf= hxm= a`cwcnUZifd= pzybcwj= syrx= pgx?=
ë>FC>îwCÑ=sx=kuc?àfzy=hx=qxa=sc=RxUc=Tcäqsjdx=ezkc=ezkc=aõL=`jf=hxm=sdx=pzybcwjacdc=Xacd=






ezkc= sÖf= WvLjsx= RS= WvLcyqäwq= vfxIcy= ejgc= aLx= hxm= rzewcqacy= acH= sakcgckacy= e= scgc=
Räwgcwj= wceWvcdacyvi= WvLcyqw= pwi= rzewcqacy= scgxIcy= `qcm= rzewcqdc= azäWIa= pzybcwj= HS=
sqäg?gc`i=Xaõ` jacy=g`xocfxIcy=hx=qxsjdzy=aõL=Röckxäup=`jf=qxgzy=qxsjdc=dca=Rwvi=Icrx=hxm=exacy=
rJgiQ= äXyti=sdx= pêhidj=Xacgxu= vcf=hxm= azäWIa= pzybcwjacy=sdxp= ^ä`?wäggc`i=Xaõ` j= RS=hxm=
_cX=pwidx=rzewcqdc=äXyti=azäWIa=pzybcwjacy=sx=gtcwx=ejgc=aLx=hxm=ëXwWgqi=>FGEî>@CÑ=exacy=
azäWIa=pDybcwjdi=RxUc==Tcäqsjacy=Xôfk=WHgS=oõdiQ=aj`iIc=sdx=azXIacddj=Xacgxu=vcf=hxm=
M^Yfz= pzpdc= RzWqp= ÅpcWU= sxÖM= UZcK~Üacy= pzbcwjdi= pzI= G||= uc_csj= scRi= hxm= efcwx=
RöecRäq= ö^c≥S=ädS?fröyvacy=EA=Rôpi=w>=uc_c=rzewcqacy=hx=sdx=>=vi=C=uc_c=XcôwcnUZacy=hxm==
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Cm= arätfcQ=arätQ=art= = =
Gm= a`w= = = Em= avzäwfc=
Fm= pzurwQ=pzecrw= = >|m= XzRwifc=
>>m= ozwi`c= = = >wm= sväwfc=
>@m= `äväIfc= = >Am= `Wqjw=
>Rm= ocôpcädfc=äaò= = >Cm= gwjäkfc=î=aïfRökxu=
>Gm= Rwjägfc= = >Em= svgcIc=
>Fm= ^`äwfc== = w|m= kä_dc`c=
w>m= oaäwfc== = wwm= äUpzäIfc=
w@m= ^kIdc= = = wAm= a`xwc=
wRm= ^pxäIfc== = wCm= gwXxwc=
wGm= bwq®ce= = wEm= kxXi=
wFm= ägkädfc= = @|m= owgwi=
@>m= äkYIgcI=î=^`xIi= @wm= rjw=î=azwckc^ck=
@@m= rkäIfc=î=Xc`x^ r?= @Am= ^wgwi=î=gykc=
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@Rm= RzyMiw= î=gykc== = @Cm= pXéoc=î=ejtRzw=
@Gm= sfjïfcgcXi=î=rjw_Rzw=@Em= kIwgäIfc=î=rjw_Rzw=
@Fm= Xwgäwfc= = A|m= ^`wäafc=î=g`wcKacy==
A>m= `äwfcgcki==î=g`wcKacy==Awm= wcaRzwifc=î=rcy{Mc=
A@m= ez` jäqfc=î=rcy{Mc= AAm= `wäkfc=
ARm= rcyrwi= = = ACm= gj`wc=
AGm= gwgcd= = = AEm= épjU=
AFm= Rcwcuw== = R|m= gxki=
R>m= RhKfc== = Rwm= brcôM=
R@m= pwcwi= = = RAm= bÝ=
RRm= bcU= = = RCm= égwxIi=
RGm= rzeew=px=rze?w= = REm= gäwfc=
RFm= gcUäIfc== = C|m= XjwVifc=
C>m= Rw¹fc== = Cwm= rze?w=NcäHf=
C@m= päMfc=pzybcw= = CAm= _ybcqi=
CRm= seaxwi== = CCm= srwcK=
CGm= `cMjqi= = = CEm= kIgcMi=
CFm= ^cyMc= = = G|m= Rõw^ifc=
G>m= IcM= = = Gwm= aiWHi=
G@m= RÝSi= = = GAm= pêhi=pMifc=
GRm= pêhi=pzybcw= = GCm= acwgcMi=
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GGm= acú= = = GEm= RyäMq=
GFm= RcI= = = E|m= pzIcIc=
E>m= sjäkfcw= = Ewm= äRYIcK=
E@m= pzacgq= = = EAm= srgcIc=
= gq?acdacy=sc=éRwjpq=RxUc=Tcäqdc=úRacy=ejgc=aLx=hxm=sc=RxUcTcäqsjdx=Rjqcdc=sIr=
sIr=XyrVdj=RS=hxm=exapx= gMjkwcdc= pzybcwjdc=Xcacäep=Xy y^tj= ÅrjMcÅ=dc=dcax=ecSiqc= kXvi=
RocX=rcadc=ägWqcwacy=lxIcfxIc=hxm=qxadc=äeYIcacy=HS=rjMc=hxm=kweej=qacdzy=Xcôvi=ajUzy=gcpL=
pcda=rze?w=RöecRäq=Xace=hxm=sc=rcMcQ=RckwcQ=gMjkwcQ= MbjKQ=XcgIiQ=sdx= pweS=qcIzpcdc=















Am@= uc_=ç=ëpzLQ=rcôHÑz ôz ôz ô =
= pzybcw=Tcäqacy=qxdc=kwxp=RxUc=Tcäqdx=qxdi=uc_=`jf=hxm=exa=px=XjwVifc=pzybcw=>w|=uc_=
ërcôHÑ= hxm= sdx= sc= kwxp= uc_dx= Rjqcdi= pzLkxgi= `jf= hxm= efcwx= XcgwpzyMIcdc= ^cwjU=












= = ex= pzybcw= aõLvi= XcôwcnUZdc= gqdi= hx= qx= XjwVifc= pzybcw= hxm= XjwVifc= pzybcw=
rzewcqacy=azÄfígx=eõdcrJQ=wcepjUQ=XzwqQ=Rjw y^kwQ=ecadrw=grxwx=äeYIcsjacy=w`x=hxm=qxadi=pzI=
>w|=uc_=ërjHÑ=hxm=exdcy=pxUIcp=ékc`wSj=diox=aze^=hxm==
ë>Ñ=äoHjMc== ëwÑ=ocgMc== ë@Ñ=pzpMifc= ëAÑ=exVgc=
ëRÑ=kxgäLfc= ëCÑ=bwMgc= ëGÑ=Ucyp== ëEÑ=gcJxw== =
ëFÑ=ägXcgMifc= ë>|Ñ=pjwifc= ë>>Ñ=ocykxrwc= ë>wÑ=dôdc== =
ë>@Ñ=wcgq= ë>AÑ=Mcbi= ë>RÑ=gMzpL= ë>CÑ=lUcSifc== =
ë>GÑ=RcS_cSifcë>EÑ=tjpifc== ë>FÑ=erqifc= ëw|Ñ=rjä`I= =
ëw>Ñ=rctxw= ëwwÑ=pyXcwc== ëw@Ñ=gcLc= ëwAÑ=XiyrMifc= =
ëwRÑ=_jIifc= ëwCÑ=fckgëeckgÑëwGÑ=ejrifc=ëwEÑ=hcfc= =







`LXäwfc= ëEÑ=pcpIjqw=ë>|Ñ=pcqäwfc=ë>>Ñ=pcXäwfc= ë>wÑ=pLjäIfc= ë>@Ñ=pLjkäwfc= ë>AÑ=





















ëFÑ= kxggcäSfc= ç=bcgdrw= äeYIcdc= kxgrcSc=rca=RcXx= gWfc=qxvi= kxgrcäSfc= p`xgcfc=
KmXm=G>G=acy=gcUäIfc=pzybcwacy=bLi=rfcm=
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ë>|Ñ= tjLäpfc= ç= aõL= rze?w= gqd= bidacL= KmXm= FGRacy= gcUäIfcacy= b\fc= KmXm=
>|FFacy=bidacLvi=RcUS=syqx=bcw=^ck=KmXm=>GE@acy= tjLpc=gWfc=qxvi= éRwvi= ÅtjLäpfcÅ=
p`xgcfcm=




ë>@Ñ= RyõbäMfc= ç= aõL= sUp= tjfäpfc= KmXm= FGRacy= gcUäIfcacy= b\fc= KmXm= >AE@= vi=
RõybäMfc=vfcm=




ë>CÑ= gjwc= ç= aõL= ö^c`aS=gqd=axgcM= ífcyvi= RcUSQ= äXïtRzw=scgi= gWfcm= qxdi= éíRqi=
KmXm=Rõgx?=R|acy=vKm=Eaim=Xkiacy=gUIcScm=












ëAÑ= Rweifc= ç= sc= Ijpj= XwiacgcM= acyvi= sc= kxuacy= scgqc= azpca= kitzy= acwgcMacyvi= sc z^di=
qLxUiacy= w`xIc= ífcyvi= gcrMacy= scàfc= Rhi= ggcSifcQ= IqiRwQ= scàfc= IqiRw= gXcàfzym= gSgiw=
^jwioc=qvc=djytS=ocgMcsx=ojwj=oScàfjQ=gcg=_jkcgi=qLcg=^dcàfzym=bfz?y=pfz?ym=`cyMcdzy=IcSz=pfz?m=
dcq=axLj=pwidx=ecawcgLdx=qxMcgidx=ífcy=Xzti=acúQ=weRõq=`qcm=rwcX=eqc=dioi=Rcfwisx=éqfc?m=

















gWqi= XcôwcnUZacy= eõdcrJQ= sawxIiQ= Rjw y^kwQ= XzwxÖ©drwQ= wcepjUQ= bcgdrw= grxwx= äeYIcacy= hxm=
rzewcqacy=búoQ=gMjkwcQ=Ryyoa`cIQ=_xMcQ=grxwx=eiYIcacy=RS=ejgc=aLx=hxm=qxadi=uc_=ërcôHÑ=








ë>Ñ= XiqcRwc= = ëwÑ= rj`xI= ë@Ñ= eckg= ëAÑ= ocgMc= ëRÑ= pLXwifc= ëCÑ= tjLpifc= ëGÑ=
tytzäpfc=ëEÑ=pcqwifc=ëFÑ=Rwacw=ë>|Ñ=ocô` cS=ë>>Ñ=giwrcaifc=ë>wÑ=RcUiMifc=ë>@Ñ=apgcSc=











î= aejpVifc= ç= a`ak= x^rMcdc= g_qacy= pxUIcp= pzybcwjdx= azäWIa= ta?= Röocwpjsx=
^Le^wivi=gUIcàfc=sdx=qxvi=qxsj=azäWIa=vfc=sdx=aejpVifc=qwipx=sjL_cfcm=
î=azäWIa=pzybcwjacy=Xôfkacy=HS=RxUc= ägbcr=ejgc=aLx=hxm=ë>Ñ=WHgS=ëwÑ=oõdi= = ë@Ñ=
aj`iIc=ë@Ñ=azWIc= =ex=qaca=sakcgckacy=ejgc=aLx=hxm=exacy=Iidisc= y^kc=eigd=oõdi=bcfRwc=
grxwx=qxadi=uc_=hxm=














AmAm=pzzzz yy yybcwTcäqacyyyy=pzUzz zz zz z yy yy^=àfgWvc=ç==
= pzUzy^=sx=Xcg?äHp=Xcacäep=XyWvc=hxm=scaQ=pzUzy^àfgWvc=sx=äg}gàfcRi=àfgWvc=hx=sdx=qx=
pjKdx=pjK=WgúRx=Röífxp=XÉf=px=pzybcw=Xaceacy=pxÖ©gqi?=Wvcd=twcgqi=ejgc=aLx=hxmerqdi=qaca=
XyWpDäqsjdc= ägpcXacy= pzUzy^XyWvc=sífyq=a`ígdzy=sxpa=^di=upx=hxm=sxacy=sxp=qwl= àfäpq=éRw=
pzUzy^dzy= ädfyHS=`jf=qj=^iei= qwl= àfäpqdx= pzUzy^dj=sctcw=RS=`jfQ=sxdc= àfäpqíg= ägpcXacyQ=
XcaceipwSacy= àfgXcf=syrxdi=qcIiaacy= qj= pzUzy^àfgWvc=éRpcwp=digMx=hxm= Rwyqz= àfäpq= àfäpq=
gêoxdc= bcgcíap= Xy y^tjdzy= eqd= sdx= qxdi= ä_IgSi= pzUzy^= XyWvcacy= e= Xybgi= upx= ^kIcqc= eqcy=




= axpcKgw= pzUzy^dx= ÅÅsÖf= Xcacäep= XyrVdjdzy= pxÖ©= hxmÅÅ= RwyRwcvi= acyMidx= sce= Xzti= pzUzy^=
Xcacäep=XyrVddi=sxp=Röcväap=sdx=dôäqp=sxpadcy=WgúRacy=sMr=w`fzy=hxm==









RöWqzq= sÉfcXacy= pzybcw= Tcäqdc= pzUzy^jdc= ägägt= RcyXcsjdx= Xyujtd= kwÇfcd= Xaegcdj=




Am>m= pzUzz zz zz z yy yy^dc=XÉfjdi=XyyyyÄfc=gri?pwS=kuc?gqj=pjVj=ç? ?? ?? ? =
pöa= XÉf=XyÄfc= XyÄfc= Upc=
>= w=vi=A= wRw= EAm||]=
w= R=vi=E= @G= >wm@@]=
@= E=vi=gtcwx= >>= @mCG]=




























Amw=pzUzz zz zz z yy yy^dc=Röpcw=kuc?gqj=pjVj=çö ?ö ?ö ? =
= pöa= = pzUzy^dc=Röpcw= = = XyÄfc== = = Upc=
= >= = Xyfzpq= = = = >>w= = = @Gm@A]=
= w= = ägbpq= = = = >EE= = = CwmCC]=
= = = = = = îîîîîîîîîîîîî= îîîîîîîîîîîî=
= = = pzI= = = = @||= = = >||m||]=
= éRw= pzybcw= Tcäqdc= pzUzy^dc= Röpcw= kuc?gqj= pjVcacy= Xyujtd= kwÇfcd= ejgc= aLxI= hx= px=



















rScf= hxm=sc= Tcäqacy= pzUzy^dc= kwxp= XÉfjsx= pzUzy^= Röífxdi= lwej=skc= pwgcdi= `jf= hxm= pzUzy^acy=
pzUzy^dc=gMj=Pwdc=XÉfj=RcXxvi=Xcwc=gqõS?pdi=sRxNcc=wc_x=hxm=qxa=Xcax=RNcx=Pwdc=XÉfj=Röífx=qxdi=
ojppX= Röpcwdi= lwej= RS= ^ecggcdi= w`x= hxm= pzUzy^dc= XÉfj= sxp= ^iec= Xcvx= scyqw= Xy y^tvi=
ejMcfxIc=`jf=hxm=ex=kweej=sdx=bõäapc=aze^=qxsj=ojppX=Röpcwdc=scyqw=Xy y^tjvi=XypLcfxIc=hx=
 121
exapx= pzybcw= Tcäqacy= sc= Xy^ ytjacy= äRqcdc= ajUcbcK= ajUc= ^cRc= px= ajUc= ^cRzeiQ= dcdcbcK= pcpc=
ajUcbcKdi=Rídi=ajUiac=î=px=bcbzQ=dcdc=bcKdi=Rídi=î=pcpi=î=bcKdc=Rídi=bcbiQ= äRqcdi=
^`xd= lõK= î= lõK= î= acqcdc= bcK= acacQ= acqcdi= ^`xd= acXiQ= RzHdc= XyqcdjQ= RcôHQ= RcôHiQ= sdx=
äkpwcdi=g`zdx=RzHgtz=grxwx=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=sc=éRwjpq=kwxp=XÉfj=sxp^iecdx=Xaf=aze^=
akkúR=^dqc=`jf=hxm=
AmRm= pzzzz yy yybcw=Tcäqacyyyy=WHidi=Xcacäep=äWväq=ç=
= XyWpDäqdc= ägpcX= Xcvx= äRqDXyqcp= pzUzy^= àfgWvc= ajUc= RöacSacy= ägpXqi= rK=sdx= qx= Xcvx=
WHidj=Xcacäep=kweej=dioj=”qwqj=rfjm=ucwiäwp=^Ldi=¹˜änUsx=WHi=pwqcy=Rzwnc=eacdcsjvi=









Wvcd= RöacSx= qxSx= pzUzy^= Röífx= PSi^ti= lwej= ^ecggcdi= w`x= hxm= exapx= ^cLpjdi= kx_wx_Q= bjed=
^dcggzy=grxwx=äXgcf=exapxQ=acUipca=pwqcy=pzUzy^acyqj=pUzy^ dzy=XyocId=àfgäWvq=wiqx=pwgzyQ=pzUzy^acy=
scyqäwp=g`igU=Ixqi=î=kxqi=pwgim=éRwcyq=Räqdcy=pzybcwipcf?acy=RcSivi=acUidx=biyeggiQ=rzykgiQ=





î=RzHi=qwipxdzz x zz x zz x z yy yy=Wvcd=ç=
= pzybcw= Xaceacy= Rögq?acd= Xafacy= sÖf= Xacejdi= exa= RzHi= eÖa= äoyqcedp= rScf= hxm=
RöWqzq=sÉácX= kwÇácd=ecSgc=a\fzy= px= eõdgcSi=Ijpj=scevi=C|=vi=G|=gnc?= R`xIc= RzHi=eÖa=
scedc=exUIj=^jecúR=rScqj=d`im=Xyujtd= NcxHdc= pcf?acy=sxp=wcSiac=dcadc=F|=gnc?dc=gDït=
aä`Icsx=p`fzy=px=aMi=acwx=C=äkpwisj=hxm=äkpwi=sxdc=dXi^=IKdx=scgx=hxm=äkpwi=vjMi=wcq=”Vi=
_cK= ecf= hxm=sca=scgc= Röpcwdi= acdäXpqc= ejgc= aLxIiQ= Rwyqz= ajUc= bcrdc= pzUzy^acy= sÉfcX=
kwÇácd=ecSgc=a\fzy= px=`gx=RzHidj=eÖa=ucRúR=rSx=hxm=`ez=RS=RzH=eÖa=g_qx=exUIj=scdyk=
àfpq=pwx=hxm=qxUIj=RzHi=eÖa=g_qx=scdyk= àfpq=vqj=dvim=RzHidc=eÖa=g_qx= äaVcK=g`xocqi=
dvim=sc=^c^q=e=RzHidc=Wvcddj= ädkx?u=pwx=hxm=ej=px=vjMc=pzUzy^=sxgc=ejgc=a\fc=px= ífcy= äkpwi=
eÖa=g_qx=_zuivi= RxyMc= g`xêfcm= éRwcyq=sc=Tcäqacy= äuNcS= NcxHxQ= äkpwidx= éhxw= NcxHx= ^`z= pcLei=
Ixgcacy=scgqi=dvim=^`z=sjhi=XyÄfcacy=hjpwisj=gcyoqc=I_qcy=ui_xI=`qim=sxgzy=acdgcacy=scgqzy=
px= kipwidx= bScgidx= pfc= pacgc= ajpIgcdi= hxm= Rwyqz= `cI= sc= Tcäqacy= kipwisjdx= éêo= äuNcS=
sRcgxI=ejgc=aLx=hxm==
î=Rídi=qwipx=Wvcd=çxxx =
= bcwqif= ä`Ökz= Xaceacy= kwxp=Tcäqdi=hjpwisj=Iìd=vK=rfc=^ck=Rídi= qwipxdzy= Wvcd=
axLgx=hxm=qxa=pzybcw=Tcäqacy=hjpwidc=Iìd=Rhi=qx=Rídi=qwipxdzy= Wvcd=axLgx=hxm=sdx=qxSx=Rídi=
qwipx=Ice=î=afc?kcacy=w`xgcdzy=`jf=hxm=R`xIcy=WHisj=gMiI=Rzúncjdi=`cewiacy=Ice=pcJqi=sdx=pcyK=
pcapce=eúwi=`jf=qj=sckcd=î=Rökcd=^cLpj=Xcvx= pwqcm=ej= px= RöWqzq=sÉfcXacy= `cI= WHisj=
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î=WHidzzzz yy yy=ägtgc=qwipxdzx zx zx z yy yy=Wvcd=ç=
= pzybcw=Tcäqacy= ägtgc=RzdçIìd=acÖf=hxm= =scvi=ägtgc=WHi=lwi=XyejrjgXcq=Rzdç=Iìd=


















































= bcK=î=bcK=gêoxdj=Xy y^tdj=sctcw=RS=Wdx` =hxm=bcKsj=dcdRSacy=Xcvx=waqcy=
`jf=hxm=efcwx=Iìd=Rhi=pcôUzyä^p=Xytnc?=vqcy=sxp^iecdx=adkzç_=RS=vcf=hxQ=Rwyqz=ajUxbcrx=dcdj=
bcK=ajUcbcKdx=sckw=scRx=hxm=sdx=pcôUzyä^p=bcgdc=sôpf=ecLgi=wc_x=hxm==
Gm=^`xd=î=^`xd=çx xx xx x =




bcK=î=^`xddc=Xy y^tjacy=RS=Wdx` =ejgc=aLx=hxm=dcdRSacy= y^dx=Xcvx=wax=hx=sdx=ÜtMjRS=
pwx=hxm=exacy=^`xd=î=bcKdx=acwqi=dvim=Rwyqz=bcK=pfcwxp=^`xddx=acwi=RS=Ix=hxm= y^dx=ajUc=vqcy=
sxp^iec=Röífx=sckw=bcg=wc_x=hxm==










= dSyk=î=bcbidj=Xy y^tacy=RS=Wdx` =Röxa=ejgc=aLx=hxm=dSyk=dcdi=`jf=qj=bcbi=î=










Am@=pzzzz yy yybcw=Tcäqacyyyy=XrcK=Xyyyy^jtdj=sdx=Xxxx yy yy y^y yytdj=qvc=éYIx_dc=u~kjmxxx =









w= Räq== sxmKm=brq=RzHdc=RBRc=dcavi= Räq=î=gw= î=
@= RzH= Rzwcdcavi= kipwj= kcmqm=tözgQ=aiqQ==
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A= RzHi= Rzwc=dcavi= kipwi= äg}gcQ=kxgI=
R= äRqc= ^cRcQ=äRqcòiQ=RBRc= ^cRzei= =






E= dcdcbcK= dcaviQ=bcK== dcdcbcK= =
F= ajUi=^`xd= ^`xdQ=ajUi x^` dQ=kiki=dca=
IKdx=^`xd=
^`xd= =
>|= dcdi=^`xd= Rzwc=dcavi= ^`xd= kxgI=^`xd=
>>= RzH=gtz= g`zQ=dca=IKdx= äkpwcdi=g`z= pcÖqcQ=ucwkcQ=
































w@= RzHdj=RzH= dcavi= RöRcôH= =
wA= RzHdi=RzHi= dcavi= RöRcôHi= =
wR= äRqcdc=äRqc= kckcQ=^cRc= kckc= =














@>= äRqcdc=^`xd= lKQ=lK= lK= =
@w= bcKdj=RzH= dcavi= bHiej= =





















A|= XXwcdc=^`xd= lK= lKei=XcXz= =
 131







AA= äRqcdi=^`xd== lK=Q=lõK= lK= =











R|= lKdj=RzH= bcK=dcavi= lKdj=kipwj= =
R>= lKdi=RzHi= ^`xd=dcavi= lKdi=kipwi= =


























Cw= acqcdc=äRqc= dcdc=^cRc= dcdc^cRc= =
C@= acqcdc=acqc= dcdiac= dcdiac= =
CA= acacdj=RzH= bcK=dcavi= acacdj=
kipwj=
=
CR= acacdi=RzHi= x^d=dcavi= acacdi=
kipwi=
=
CC= Rídidc=äRqc= XXwc= XXwc= =
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scä`wQ=^cgceiQ=byriQ=Iz` cScQ= kw^cwQ=RUxIQ=grxwx=Tcäqdc=Ijpj=Xcvx= RS=rcaacy=Xcvx= gXqcy=
`jgcvi=^tc=Xcvx=ägägt=Röpcwdj=X y^t=twcgx=hxm=rcaacy=pzybcw=Tcäqdc=Rzúncjdx=Xcô=ÅbrqÅdc=dcax==
^jIcgx=hxm=éRwcyq=kcmqm=pcwMifc=Tcäqacy=ocô` cS=sUpdzy=pzUzy^=`jf=sdx=sc=Tcäqdc=pzUzy^di=WHi=




pzybcw= Tcäqdc= Ijpj= sc= kwxp= Tcäqsj= Xcvx= Xcazä`p= eigd= eigx= hxm= exsj= röcaiS=
Xazkcfjacy= w`x=hxm= qxsjdc=röcaiS=Xazkcfacy= ejgc=aLqc=scyqw=Tcäqf=sdx= RwyRwcrq=scyqw=
Xy y^tdx= sdzXwx= hxm= tcäa?p= ägätQ= Xcacäep= RöXyrjQ= éíXgj= svgc= rcadc= pjK= RS= Röpcwdc=
pcf?pöajacy= Xäpöf= bcr= Ix= hxm= sdx= sxp= ^iecdx= akkúR= vcf= hxm= sca= pzybcw= Tcäqacy= XcacäepQ=








kweiQ=scä`wQ= pcViQ= pjLiQ=bwgcMQ= w^cwiQ= gcSykQ= grxwx= pzybcw=Tcäqdi= XapNc= rScf=hxm=sdx=
`äwedQ=byri=grxwx=sc=pjaQ=pwqcy=dioi=rScqi=acdgacy=scgx=hxm==
pzybcw=Tcäqdx=ífcy=R`xIxvi=e=Xctz=Xyqj=sdx= ö^c`aSjdx=éqcwj=sRcqj=qxsj=rcaacy=Rögxuqc=





























Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
>m=kxu=RcyMzwyr== = = = ä`ÖkzWqcd=di=Tcäq=XyWvc=rzewcq=fzädgäX?Ui==
>FE|=Rcdc=dym=w@|=
wm=kxXcK=ädwc x^d== = = bcwqif=Xaceacy=WHidzy=Wvcd=Rcdc=dym=>G|=
@m=RöäkRpzacw=sjÜc=î== = = sdzgck=rcôwr=ecdi=^kIcqc=Xaceacy==
RwyRwcrq=àfgXcf=ç=rzewcqdc=pzybcwj=Rcdc=dym=@QA 
Am=uc`Q=kxXcK=î= = = ägbced=éo=ädo=pöa=XxÖUw=ljw=XjñfI=WUMi=Xzwq=















= = Rm>= eÖadc=äwgcej=
= = Rmw= XrcK=sdx=Iìd=XyWpcw=







































= sc=pzybcw=Tcäqacy= ö^c`aS=RcXx=az` õq?= pJcgi=Rcyo=acXx=RzHgtzdx=RyoacXi=^cytx=hxm=exacy=
ocw=opIcdi=tõL=pRMcacy=IK=RägH=pRMcacy=RägH=`iwdc=kjwcvi=ÜjLi=^dcgi=pjMi=Xcvx=WHidc=
eaSc=`cvacy=^cytx=hxm=sdx=ífcw=^ck=WHidx=bcwx=pca=pwcgqc=dvim==
ë@Ñ=RöXzäq=çö zö zö z =
= RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=Röva=XzgcgM=WHidi= äRfwacy=e=pwcggcdj=scrö` =wc_x=


















pzygcäwpcdx= PjäMfc= RcXx= wc_i= Röva= gcw= ^cLpdx= RcwScacy==
RjJcMgcacy=scgx=hxm=sdx= wcHx= ^tc= XrcQ= äaHj= grxwxdx= oj_cQ=_cyMQ= tiQ= IcRXi= eacMx= hxm=sÖf=
äcnUcd=lwXcS=RS=`jf=hxm=
Rm= dcapwS=ägät=ç=





Cm= eifcSzzzz yy yy=ç=







vqcy= `jf=hxm=sazp= uc_acy= kwxp= äkpwc= dc= pw= vqcy= `jf= hxm=sc= pwdc= äwgceacy= ejKsxm= kcmqm=
äoHjMc= uc_dc= pzUzy^acy= äkpwcsjdc= pw= Rjqcdc= pzLkxgidc= aJx= eK= vqcy= `jf= hxm= exdx= qxsj= ÅÅ=













= = RöWqzq= pzybcw= Tcäqdc= sÉfcXacy= gcMdi= Rövc= ejgc= aLx= hxm= sc= Rövc= ^tc= e=





äRfw= RNcdc= hjpwc= sdx= qxdi= acqc= acUx= pRMc= gcXS= px= fvcuäpq= Xjdcdi= gWqz= RS= scRx= hxm=
hjpwcdc=`cvacy=^tcy=Xrc=àfg`cw=aze^=>|Q=w|=sxa=wjpMc=úäRfc=scRi=`cwMj= y^tcgc=scgx=hxm=















pwgcacy=scgqcy=sdx=sc=XrcK=Rjqcdc=rjH= äXgcfdc= pzUzy^ acy= e=vcf=hxm= RcH=RXykriacy= PwQ=
sc^úQ=úRQ=wyr=pzL=kwxp=^c^q=ïfcd=Ix=hxm=`gx=eigdXcvidi=RXykri=^c^qx=sc=Tcäqacy=RcjHjdx=










úRcdi= grxwxdj= äwgce= `qjm= éRwcyq= eIdc= úcm= w= äkpwcdc= ^cRx= scRgcdc= `qcm= kwxp= XrRS=
Tcäqdc=qMcgcw=Rcyo=Tcäqdcy=bcKsjdi=ú^úacy=pwgzy=qxgj= äwgce=`qjm=XrcKacy=sc=pjaacy=HS=














= ä`Ökz=Xaceacy=XrcK=Xy y^tjacy= x^=Xy y^tisj=gêoxdj=Xy^ yt=àfg`cw=pxgc=Röpcwdj=hxm=
sc= acUx= pxUIcp= ädfaj= wiq= RöScäIpcsj= `jf= hxm= sc= Rövc= äwgcedx= XrcK= Xy y^tj= px= XrcK=










dvim= qxsjdi= `cewiacy= gcL= RS= sjLqi= dvi= px= _zYIc= wc_qi= dvim= sca= sc= àfäpqsj= Xcvx=
Räw`cwdc=afc?kc=gcLc=Xy y^tj=ejgc=aLx=hxm=
wm=Räw`cX=Xyyyy y^y yytj=ç=
= ä`Ökz= Xace= àfgWvcacy= scgc= Röpcwdcy= Räw`cX= Xy y^tjdx= aecp= î= añpwidc= Xy y^tjvi=
sjL_gcacy= scgx= hxm= pzybcw= Tcäqacy= äkfwîbjecKQ= dSykîbjecKQ= XcLiî^dxgiQ= XcLjî^dxgi=




= RöWqzq= pzybcw= Tcäqacy= Iìddzy= a`íg=sxdprSzy= ejgc= aLx= hxm= Iìddj= XcacÖf= `xqz= aze^=
Xacedc=ägWqcw=sdx=ägpcX=acUx=pzUzy^=eúwi=hxm=qxvi=RöejíRäq=pwgi=ejKsxm=qxgi=acÖfqc=twcgqcy=
`qcm=scRSi=ä`Ökz=Xace=àfgWvcacy= ö^` aocfc?=òaacyvi=rD` Wvcòaacy=Rögxu=pwgcy=acUx=Iìd=sxp=
sädgcf?=XyWpcw=adcf=hxm=pzybcw=Tcäqacy=sxgj=ÄfcI=ejgc=aLx=hxm= px=Iìd=pfc?=grw=pjK=RS=









Röckxäup=NcxH=çö x xö x xö x x =
= sc=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=Röckxäup=NcxH=lIp=Rw=¹änU=pwisx=qj=qxadi=rzewcq=wcefacy=
wcepjUQ= äeYIcacy= RcUSgcgQ= tjwceiQ= éRIxUcQ= pcIcgMQ= grxwxacy= ejgc= aLx= hxm= eõdcrJ= äeYIcacy=
pjMidcwQ=”dcQ=pxujkQ=gxwcgLQ=acyrwjLQ=qcIcLcQ=axykwMcQ=acScgkwQ=XzHcRcMcQ=gyvIiQ=qcIzpcacy=hx=
sÖf= äeYIc= sdx= qcIzpcsjacy= RS= pzybcwjdi= gWqi= gXx= hxm= sc= Röckxäup= ägWqcw= ^`cw= qxsj=
Xyqcdjdc=Iìd=pwqcy=sjhc=ejgc=aLx=hxm=RöWqzq= pzybcw=Tcäqacy=Iìd=Xy y^t=Rjqcdc=qcIzpcacy=e=
rjVgcf= qxgzy= Kêhx= hxm= = Iìddzy= Röckxäup= NcxH= sca= afc?äkq= ejgc= aLqzy= `qzym= RöWqzq= sÉfcX=
éqwkcqcsj=Xyqcdjdc=Iìd=kõw=sjhc=pwx=hxm=
Xcacäep=IìdrjH=ç=
= pzybcw= Tcäqdc=sÉfcXacy= Xcacäep= IìdNcxHx= RS=sdxp= ädfaj=sdx= ädncxt= tjwSj=sdx=
aõYfj=ejgc=aLqc=`qcm=
î=XcacÖf=wiqx=sxp=uc_=rjHacy=Iìd=vK=upqc=dvim=ex=Iìd=ädncxtacy=RäwSax=hxm=
î= pzybcw= Tcäqacy= sÉfcXacy= ejgc= a\fzy= px= pjK= XÉf= sÖf= Tcäqdi= àfäpq= Xcvx= Iìd= pwx= qj=
Xcacäep=¹nUsx=rzdj=rScf=hxm=R`xIc=qj=dcq=^cw=pcJi=aõpgcacy=scgqcy=sc=acUx=azIcpcq=kwÇfcd=
ajUi= éyawdc= éqwkcqcsj= egc^= scBfj= px= ÅÅwcyMxI= `cwi= RS= ocyMIx= `cwi= dä`yÅÅ= sc= sc= gcq=


















Xcy¹=sxp= äkgX=wc_gcacy=scgx=hxm=sdx= kwxpdx= =oc=î=RcSi= VyMz=sRcf=hxm=sdx= Y`cSi=gxox=hxm==



































pyzbcw=Tcäqacy= acaxwc=bwcfc= Rhi= Xcyedcy= Xafx= ^`xdj= Xrcypx= pyzUzy^dcy= Pwx= rjqiMc= aõpi=
scgx= hxm= ÅÅ= ífcy= riqjîrcqcyîrcqcyQ= WHisj= rjqiMj= Ixgc= ecf= hxm= sc= Xafx= vcLiacyvi= oj_cî=
PyéîòilL=sdx=särfcw=úäRfc=azpcf=hxm=exdcy=Pwx=rjqiMj=Ixgcf=ecf=hxQ=qxdx=sc=gWqzy=scRx=hxm=
exdx=pyzbcw=Tcäqdcy=IjpjÅsävfcSzyÅ=p`x=hxm=rjqiMj=_cX=pÖfcyîpx=gwdcy=bcbidi=acyvx=aõpgcacy=scgx=
hxm= WHisj=_cX=sc=Xafacy= g`zsjdx=sdx= eacKdx= lUcSc=scRx=hxm= gwpxîpÖfcydi= acqc= rjqiMj=
gtcgidx=éqcwx=hxm=sdx=rSxu=WvcRd=RcXx=aõpx=hxm=rjqiMj=Ixdcyw=bcbidx=wR=px=R|=úcm=scRi=_zu=
pwx=hxm=_cX=qj=sc=Tcäq=_zk=pzybcw=`jgcvi=sÖf=Tcäqdi=exa=ocp=gtcggcydi=ägät=pwqcy=dvim==
lzzzz yy yyIxp=lxwggzx x zx x zx x z y=ç=
pyzbcw=Tcäqacy=ecd=IK=egcdi=qxdi=scrIi=wcHx=gwwcecdyz=lzIxpzy=lxwgdi=Rövc=ejgc=aLx=























= pzybcwTcäqacy= IRwSgc= eqcy= R`xIc= Pwxvi= ecd= RöWvcd= vcf= hxm= ex= ö^c`ÇS= RcXx= a`?õq=
ejgMcgx=hxm=Xgcwx= ö^cy`ÇSîRS=scgx=hxm=sdx=ecdacy=gwwcecdi=rcMidyz=RôMzy=Xiogcacy=scgxhxm=sc=













ö^c`aS=ägät=pwxhxm= ö^cÇ`S=ägät=pwx=hxm= WHisj=kwxp= ägät=azye^dcy=riqj=rcf=hxm=kwxp=ojwidcy=




















wXQb¹fcQsMkifcQ^UxUcgMcQ^wliQrcVifcQrzykiQéyytifQgrxwxz= Rzwj= vfc= ^ck= pÖfcdx= acvzy=
sjLggc=IK=egcdj=äwgce=ejgc=aLx=hxm=sdx=pÖfcdx=XcXwi=RNcdc= x^=HS=^`xdj=riq=rcqcy=éqcwx=
































ëAÑ= = pzybcw= Tcäqacy= kxwgUzy= pwgcdi= hzyU= aLqiQ= ägtgcdcy= ^cL= ^êoc= éRw= qxdcy= aõL=






ëCÑ== = XcLi= gUzy= RS= sc= Tcäqacy= `qim= qxacy= RS= éRw= aze^= Rídidcy= ^cLpjëRjqcdi=







ëEÑ= = pzybcw= Tcäqacy= sxp= pwqcy= gtz= Rídi= pwgcdi= Rövc= qj= dvim= qxae= XgxyIzy= éRcMi=
egcdcy=RöyXrj=RS=vqc=dvim=pzybcw=Tcäq=di=sÖf=RxUc=Tcäqsj=Iìd=^c^qx=_õ^ e=ozWq=
`qi= `gx= gq?acd= Xafacy= tiax= tiax= XaWq= pzybcw=sxp= ^iec= Xyqcdjdc= Iìdj= rjVgx= hxm=
XjwVifc=sdx=päMfc=qxae=XjwVifc=sdx=gäwfc=pzybcw=gñfx=R`xIc=d=vqc=Rwyqz=qx=^c^q=
`Lgi=^di=hxm=hqc=gäwfc=px= päMfc=Rjqcdc= äkpwc=acUx=XjwVifcdi= äkpwi= =Ix=hxm=Rwyqz=
Rjqcdi= äkpwidx= XjwVifcacy= RwScgc= [êhqc= dvi= qxgzy= sÉfcXacy= ejgc= aLx= hxm
= XaWq= pzybcw= Tcäq= RöecRäq= qwipx= sjL_cf= hxm= rzewcq= IxgIx= qxadzy= sä_I=
rzewcq=RöecRäq=XyrVd=©cwc=XaWq=sxp=vfc=hxm=exac=gMjkwcdc=bõqRõg?=axfw=kIXz_bcK=
RöecRäq=sx=sröbõäapc=begi=hxm=qxaSx=azIcpcq=kwÇfcd=Wgipcfz?=px=gcWqgacy=àfg`cäwp=
wiqx= XaWq= pzybcwj= sxp= vfc= dvi= qxsj= sÖf= Tcäq= pwqc= RchL= hxm= sc= ägkxvi= pyzbcw=
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ägkxuacxxx yy yy=gXqc=pzzzz yy yybcwj=ç=
= pzybcw=Tcäqdc=PScy=pzUz^ j= ägkxuacy=gXgcU=pwxhxm=ajUc=bcrdc=pzUz^ j=î=>||=gnc?=R`xIc=
ífcy= WvcLcw= pfzD=hxm=exsj=IyMd=scälpc=sjWUZxäIfc=grxwx= kxujacy= àfgXcf=sv?xägkxurad=pfz?=hxm=
exsj= ífc= lädo?w= pca=sdx=sÖf=tytcsj= pwx=hxm= qxsj=scäv?p=wiqx=_õ^ =e=Xz_i=XyRÖd=hxm=sdx=
mmmqxsj=sy` ivi=äkpwcdi=g`z=IK=ecf=hxm==sdx=qxsj=ífcy=w`x=hxm=hqc=bcwq=Xcvx=sdx=qxac=Rjqcdc=
gqd=Röífx=aaíg=twcgx=hxm=kw=gnc?=sy`i=scgx=hxm=gqdacy=sdx=Xrc=à`cIc=dx=ífc=ecf=hxm=qxsjdc=
PSc= Tcäqdc= UZnUj= hxm= sdx= qxacyvi= qxsj= bcwqac= Rjqcdi= Tcäqdc= ägtcvi?sj= dx= pcfai= tjwSx=








Xaz` = Iìdj= Rjqcdc= ägWqcw= aze^=rjVgcf=hxm= qcIcLcacy= kw= gwncx= òi= ^cK=acqc¹dc= ayäkwdi=
eìfcacy=kw=gncx=MiXxÇ^w=ecÖfzscwiacy=sc=Xaz` =Iìdj=dzy=scfjed=vcf=qxacy=kcqc=©cwc=pÖfcsjdx=
päwfcgw=sRcf?=sdx= pzybcw=Tcäqacy=sc=Xaz` =Iìdjdc=kcqc= ägkxuacy=gXx=hxm=ex= kw=gnc?=bjed=
kcqc=päwfcgwdc=kcqc=sdx=sÖf=kcqc=akk=pwqcy=`jf=hxm=
= éRwjpq=Xaz` =Iìdjvi= pzybcw=Tcäqdi=scvi?p=^oq=vcf=hxm=rwi^=acy=^cRdx=Xyqcdjdj=
gwj= épxIgcacy= pwej= pwgj= RMqj= dvi= éRwcq= Xafdj= àfcf= vqj= sUpx= hxm= Uzypacy= scgc= Xaz` =
Iìdjvi= Iìdj= _oc?L= ^dqc= dvi= qxvi= Xarö= Tcäqdj= scäv?p= ägpcX= vcf= hxm= ej= px= uúscqacy=
RöäqnVc= px= sc^údc= Rö}d= _cqw= Xaz` = Iìdj= Ijpj= sjhj= Wgipcw= pwqcy= `qc= Rwyqz= `gx= äkd= î=
Röäqäkd=qxacy=XyÄfc=gtqi=ejgc=aLx=hxm=sc=Xaz` =Iìdjacy=gxgcK=RNcacy=pjK==sxp=RNc=Xaq=dc=vcf=
qj=ÜPMj=vfc=dc=kc_Ic=RS=ejgc=aLx=hxm=scgc=Xaz` =Iìdj=ezdcrJ=äeYIcacy=acScgkw=qcIzpjQ=
pjMidcwQpxujkQ= qcIcLcQ= gxwcgLQ= ëbcIpcÑ= grxwx= qcIzpcacy= kw= gncx?= vcf= hxm=sc= äXgcf= wcepjUQ=
Rjw y^kwQ=wcScgcg=grxwx=RS=kw=gncx?=Xaz` =Iìdj=rjVgcf=hxm=
= Xaz` = Iìdacy= qcIcLc= sdx= bcIpc= ëgxwcgLÑ= _õ^ = XwX= wiqx= scfjed= vcf= hxm= sc=
sÉfcXacy= Xaz` Iìdjacy= ú^wz= azIcpcq= ®cwcacä`qi=axLgi= qj=ejgc= a\fz= px= ífc=òi= dwäXy` bcK=
ocykxrwc= ëayHiÑ= sdx= òi= Rw^qbcK= kxgäLfc= gncj?vi= _õ^ e= Xcwz= scfjed= pwx= hxm= XyÄfc= RS=
`ecwjacy=vcf=hxm=sdx=äkpwisjdx=Xjdc=ocykidi=oiej=RS=päwfcgwacy=scRx=hxm=
hõUc=hxMc=çî=õ xõ xõ x =
= pzybcw=Tcäqacy=Iìd=vfc=Rhi=gw=pÖfcdx=sxp=^iec=pcwSjXw=sS=^dcg=vcf=qj=dcqdi=
ayeõwivi=hõUchxMc=IK=upx=hxm=RwWRwdc=k`xedi=wpa=sdx=kw=kcridc=Rwq=pwx=qx=Rhi=e=qx=^cKdx=
^iex= RwScgi=upcf=scgi=dcqwcdi=^cKdc=RS=k`xe=sc=Tcäqdc=sÉfcXacy= = ecSgc=a\fz=hxm=
Xy y^t= ^cytqi= g_qx= k`xe= acUx= pjK= ecaid= RMx= sdx= RchLvi= ^ti= wpa= oõpgcf= sca= RöWqzq=
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sÉfcXacy=ecSgc=aLxI=hxm= px= pzybcw=Tcäqacy= ä`ÖkzIìd=sxp=XyWpcw=rScqj=`jf=pwcwy=dä`=qxa=
hqcy=pjK=pcwSXw=Räq=Räíd=gêox=_Uwcr=ébj=vcf=sdx=Xactcd=upf=d=`jf=ífcwx=hõUchxMcdi=
àfgWvc=éRw=djïfzy=qx=aze^=TcäqRyo=pwi=scRqi=`qi=Rwyqz=`gx=TcäqRyo=©cwc=hzUchzMc=d=pwx=ífcwx=
pjU?acy= hzUchxMc= Ix= hxm= sdx= exacy= ajUi= px= dcdi= wpa= äkpwcdc= äRqc= scRi= hzUchxMc= Ix= hxm= sc=
sÉfcXdi= pzybcw= Tcäqacy= RS= hxUchxMcdzy= RöacS= sjhz= ejgc= aLx= hxm= sÉfcXacy= Tcäqdc= éqw=
kcqcsjsx=eScàfc=aze^=^dx= = ífcy=Xzti=gMiIj=sxp=bgacyvi=^iej=bg=pwcggc=acyrqc=dvi=Pw=
oIcggzy=supf=e=`jf=px=sÖf=pcwSj=egc^kcw=`jf=ífcwx=e=hzUchxMc=Ix=hxm=

































= pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=ajUc= àfäpqsjac=aDqkx` dx=qj=säìdkc`=e=scRgcacy=scgx=hxm=
efcwx=acH=dcdc=^cLpjdc=aDífkx` =dx= kcUx=hxm=scdx= k`d= ägät= p`x=hxm= qxsj=^cw=gnc?vi=dioxdc=
^cLpjdx= k`dägät= pwx= hxmajUcsjdx=säìd= XyWpcwacy= ägät= aze^=säìdkc`= äkpwcdc= `cvx= kxgcacy=
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scgx=hxm=säìdkc`acy=aDífz=kx` =Rõwj=^Li=ecf=Rhi=qx=scrdx=Vcwgcacy=scgx=hxm=ífcy=Xzti=McPzsj= x^Xx=
hxm=sdx= Rhi= qxacvi= põI=^LxIc= `cMpcdc=bcr=Ix= hxm=sdx= ex= ^iex= äkgXx= RzHdc= `cvx= qiv?Wvcdx=





x^XSzx zx zx z yy yy=çî=












acqc=aDífz=Rcai=`jf=qj=dcdj=RzH=azyMd=pwcgx=hxm=sdx=qx= äkgXx= ö^c`aS= ägät=pwx=hxm=exacy=sxp=
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_cUIc= éRw= rckIzQ= ockwQ= gcXSQ= pRMcQ= aDqpdi= eúäwfcq= Xy y^ti= gWqzsj= lL= lLcki= Rrw_c=

































aDífz= Rcadcw= àfäpqdx= Hiec= gncx?= òcïtacy= bxLgx= hxm= sc= }ccït= bckwgc= aä`dcdi= gkvi= sacX=
Xztidcy= äkgXjacy=`jf=hxm=òcïtdi=ägät=sc=wiqx=HS=gncx?= =^ck=kw=gXx?=pwgcayc=scgx=hxm=exacy=ex=




Tcäqacy= òcïtdi= ägät= RS= pwgcacy= scgx= hxm= pzUzy^di=scäv?p= äWväq=Xcwi= `jf= qj= gDït= àfäpqdi=
RchLdzy= òcït= ajUzy= pwi= ^tcy= Xrc= X y^tisjdx= qxMcgi= IcMzydzy= bjed= RS= pwgcacy= scgx= hxm= sc=
pcrgcX=Rzúnc=e=Pwdc=hcRwx=dc_x=hxm=
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sÖf= wiqx= giwräq= RcÇfc= `jf= qxdc= RcäLfcdi=_cybi= pwgcacy=scgx= hxm= = ex= uzwgiwdi= WaDäq=hxm=
scevi=Xj=sxp=gnc?= Rõgx?= acyMS=rcax= giw^cK=Xäq=vK=rfc=hxm= qxadj= RcLifj=scex= qxdi=XcNci=
Rõwqj=sSda=_Mj=hxm=pzybcw=Ijpj=qxadx=scexf=Rõex=hxm==
= efcwx= pzybcw=Tcäqacy= WHisj=RS=ucôf?=_cqw=aDífz= Rcaxqj= qxdx= Xäqacy= î= px= VzVifcS=acy=












Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
=
>m=ejnci=RcúI=î== = = XcôwcnUZdc=scä`wj=Rcdcm=dym=>E@=
wm=aIpS=efyäqIcI== = = XcôwcnUZdi=Rhcq=pjaj=bcr=î=@=Rcdc=dym=wFC=
@m=dcfp=Uim^im=sdx=RyMfc=rcôwiu=î== >FE|=rzewcqdc=äXk˜i=ësRöpcäuq=XyujtdÑ=Röäqgxtd=

















= = Cm>= Tcäq=Ryodzy=WgúRQ=pcfj?=
= = Cmw= pzybcw=Tcäqdi=sctzädp=Ryocfq=




















= XcôwcnUZdc= rcaMcsjacy= Röífxp= Tcäqdx= qxdi= Ryocfq= `jf= hxm= Tcäq= Ryocfq= sxp= Röpcwdi=















wiq= wigcej= ädfyHSj= ädfaj= RwyRwcdc= éIytddx= Irqc= Rö}djdc= Tcäq= Ryocfq= ÖfcfIf= qwipx=
pcf?uiI=hxm==
Tcäqdc=ädfajdc=byrdx==Irqc=pjK=äpWXc=sykwj=sykwdc=ÜrMcdc=äpWXcacy=Tcäq=Ryocfq=
ädS?f= scRgcdzy= pcf?= pwx= hxm= exapx= hõUchxMcdx= Irqcy= äpWXcQ= syqç= IìdQ= àfäbocwQ= ^ä`?IìddcQ=
ädfa=byrdi=^c^qj=grxwxacy=pzybcw=Tcäqdi=Tcäq=Ryocfq=pcf?uiI=w`x=hxm==
sca= =pzybcw=Tcäqdi=Tcäq=Ryocfq=Xcki=XwL=sdx=sdcôRocäwp=WgúRdi=ejgc=aLx=hxm=
R`xIcy=sc=Tcäq= Ryocfq=ex= äkgcdiQ= ljekcwiQ= tcwc= exgi= e=Xqcsj=sdx= àfäpqdx= dcqdc= tjwS=








gxwcgLQ= pxujkQ= acScgkwQ= eõdcrJQ= grxwx= WvLjsx= sc= Tcäq= Ryocfqj= e= sc= éRwjpq= pcf?pöadzy=
scfjed=pwx=hxm=sdx=sÖf=Tcäqedj=qxacy=X`pcw=scRi=pcf?=XlL=^dcgx=hxm=exacy=qcIcLc=Röaz_=
òi= Rw^qbcK= kxgLifcQ= dwXiy` bcK= sc= pcfj?acy= _õ^ = e= a`ígdi= pcariwi= ^ecgx= hxm= Tcäq=
Ryocfqj= qxeWgi= ägåcvi?sjdc= XÖacd=sdx= Kdca= ägqwS= pcf?pöadzy= RS= kw= gncx?= éRwjpq= WvLx=
scfjed=pwx=hxm=sdx=qxeWgi=qcwIcsjdzy=XÖacd=pwx=hxm==































eõdcrJ= _cqx= ex= hjpwcsjdi= hcHcIf= hxQ= qxadzy= XyocId= RS= PScy= gnc?vi= qcIcLcdc=
TcäqRyodc=XÉfj=®cwc=e=vcf=hxm=exacy=rwi^=ägåcvi?di=li=sjhi=RS=hxm=sdx=acl=RS=pwx=hxm=
wcef=pNccdzzzz yy yy=XyyyyrVd=ç=
= pzybcw= Tcäqdcy= ägbõäq= òi= kIXz_bcK= RöecRäq= sdx= qxdc= päaUidc= ägägt= XÉfjdcy=
XyrVdvi=wcef=pwgcdzy=XyrVd=ébzy= pfz?y=hxm=sc=wcefpNccdc=Tcäq=Ryocfqacy=pzybcwjdc=kwxp=RxUc=
ägbcrjdc=Röaz_j=bxrc=vK=sc=ajUzy=XyrVd=ébzy=pwx=hxm=exacy==RS=ex=àfäpqsj=pcf?ädnVQ=a`xdqzQ=









wodc= pwi= qxsjdc= gcXSjdx= Xwpcwi= Röfídjvi= axLcacy= gxocS= pwgcdi=hõU=scRi=hxm=sc= äXgcf=
rcytidrw= _cqx= @= Ic_vi= gtz= RöecRäqsjdzy= a`cXyaxId= bwcfzy= sdx= qx= ®cwc= RöecRäqsjdj=
sjm^imXimë^NciRyoÑacy= Rögxu= pwcgcfj= hxm= éRwcyq= äuNcS= qxae= djpwi= NcxHx= wG]=sdcaq= x^Vpj=
scRgcacy=scgi=qxae=wcnUZif=Wqwx=RöecRäqsjdj=sÖf=Rhcq=gr?acy=Xacgxu=wcepif=RNcacy=ägägt=
`jkc=Rw=RöecRäqsjdi= ädaSõyp= pwgcacy=X`fjr=scBfj=hxm=sc=éRwcyq= pzybcw=Tcäqdc=XcyWpDäqp=
qxzae= uôNcäSp= ägpcXdc= `xqz= acUx= sy^ceiacy= >= pwjM= w|= Ic_dc= _ox?= RöecRäq= bgddzy= ädac?S=
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w||>acy=bõpyR=wC=è>èw||>dc=sdzXytcdx=sclq=röWq=ägWqcwjacyQ=äeYIcsjacy=Xgx?=sdxp=X`cfdi=
pcariwi= ^ecgi= hxm= sc= éRwcyq= Xaõ` Iìdjdx= gtz= éíqxed= scRgc= Xgx?= rjL= Xaz` Iìddc= kwxp=
fzrIjdx= bxUj= scRgi= éRwcyq= sä_I= rzewcq= aä`Ic= XyPdzy= scfjed= sdx= aä`Ic= pYfcSdi=
fjedcsj=grxwx=äXït=pfc?=pfc?=hxm=sc=XyrVd=pzybcw=Tcäq=sÖf=Xacedi=qzIcdcsx=^wc^w=^dx=qx=
ejgc=Kêhx=hxm=qxadzy=fjrkcd=RöecRäq=Xacedc=ä`qjdx=ïfcdacy=wc_x=qxgzy=hxm==







hxm=gq?acd=Xafacy=XcôwcnUZacy= kwxp=RxUc= ägbcrjacyvi= äeYIc=Ryocfqdcy=Röaz_=qwipxQ=qcIzpc=sdx=




sca= Xyujtd= kwÇfcd= sc= pzybcw= Tcäqacy= rzewcqacy= wcepif= sdxp= Wvcdj= Rw= pzybcw= Tcäqdi=
àfäpqsj= ejgc= aLx= hxm= pzybcw= Tcäq= wcepif= NcxHx= IjpXbcacy= pjK= dä`y= efcwx= tcwcXbcacy= Wg=





= sca=scex= pzybcwjdi= kwxp= RxUc= ägbcrjdc= XÉfj= äeYIcQ= qcIzpc= pNccsx=sdxp= Wvcdj= Rw=
bõäapc=begx=hxm=
Tcäq=ayyyyML=ç=


































rzewcqacy= wcepcwSacy= pzybcwjdzy= RöacS= vjMz= R`xIc= pwqc= Xcwz= w`xIzy= ejgc= a\fzy= hxm=


























Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =



















= = Gm>= ta?dj=sv?=
= = Gmw= pzybcw=Tcäqdc=kxägQ=kxgqc=sdx=Rõec=ägät=
= = Gm@= ä`ykz=ta?di=XyWpcw=aõIp=RöScäIpcsj=
= = GmA= tcäa?p=¹˜änUsx=a`íg=
= = GmR= eigd=opöacy=ta?dj=Röbcg=
= = GmC= wzäJ=g`xaj=sdx=acÖfqcsj=

















pcfj?= Xcg?äHp= hxm= Rwyqz= kwxp= Xaceacy= qxdc= ägätîägtcdjacy= sIrqc= ejgc= aLx= hxm= sc= tcäa?p=
RöScäIpcsj=™cwc=pcf?pcwS=bcg=Xa¹dx=¹gd=ägqcggcdc=Röfídjacyvi=sÖífxänU=äpöfcsj=sdx=qx=
syrxdi=acÖfqcsj=ägpXi=hxm=qxdc=sxytcS=RS=Xg?H=ejgcacy=scgx=hxm=







ta???? WF Z Il T  .l T  W D"" ""   sc=wiqx=ex=tcwS=pwx=qx=ta?m=
UcfIw=çî=="=ta?=scïfcäíap=uäpq=Rwdj=äg}gcX=hxm"===









a`ígçî= = ä`Ökz= Xace= àfgWvcac= ta?= dx= a`ígdc= RcyXc= qwipx= gS?àfz= hxm= efcwx= ta?= dx= Xcazä`p=
Röäqädätíg=RörU=pwqi=Xcazä`p=oxqdcacy=Röqip=qwipx=scxL_cfz=hxm=wxMäpIp= ö^céd=sdx=axäIdjgWpi=













Gmw==pzzzz yy yybcwdc=kxgi=kxgqc=sdx=Rõecägätçx x x õx x x õx x x õ =




>m=pzL=kxgi=kxgqcçz x xz x xz x x =
= RöWqzq=pzybcw=Tcäqdcy=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqacy=ägäbÖd=sUpgcLc=Ijpjdi=pzzLkxgi=sIr=
sIr=`jf=hxm=ex=sUp=RöacSx=diox=aze^=hxm=

















>w= räJfcQ=rj`xIQ= ärwdcwcQ=ocx` cSQ=hcfcQ=exVgcQ=
UcypQ= dôdcQ= z^` xocQ= bwMgcQ= acLägfcQ= ayMjwcQ=









































= exacy=^cLpdzy= dca=wc_gc=acUxdj=sc=XyWpcw=hxm=_cX=pwidx=dNcHjQ=rö` jQ= kxgqcsjQ= pzL=
grxwx=dc=sctcw=Rw=dca= ö^c≥S=RcXx=wcäu=pJcgi=Rhi=wc_x=hxm=
ädnpöaScç=ööö =






oõMc=pa?çõ ?õ ?õ ? =
= sc=XyWpcwacy=pzybcw=Tcäqacy=^cLp=Xgc=gnc?dzy=vcf=sxUIx=^cLpdc=gcL=ayzMcgcdi=ägät=vcf=














= ä`Ökz=scxacy= äggc`=px=ëIìdÑ=sxp=tcäa?p=XyWpcw=hxm=ex=RägH= y^Pdvi=K}gw=di=XcNcisx=


















aDífz= Rcax= qj=qxdi=RchL=sc=IiI=RwScggcdi= ägät=Iìd=exgi=e= ägät= pwx=hxm=exvi=awdcwdc=
scíacdx=Xkrq=vcf=sxgz=adcf=hxm=exacy=gchwMcQ=gchwMidc=Iìd=pwcgcf=hxm=sc=RöXyracy=bõgj=
tõScggj= grxwx= ägät= pwgcacy=scgx=hxm= exac= àfäpqdc=aDífzdzy= pcwSQ= pzUzy^ac= pcyK=dMqw=hxm= exgi=
grxwx=^c^qj=ägux=Rö}dj=Rõhgcac=scgx=hxm=sdx=bõgj=tzSqj=tzSqj=sc=kwxp=Rö}ddc=egc^j=scRx=hxm=
ejpx=sc=IiI=RwScggcdi=ägät=sx=pyzbcw=Tcäqacy=sytòïtcdz=ékc`wS=hxm=


















= = exapx= pyzbcw= Tcäqdc= pzpMifc= uc_cdc= Räwgcwdc= XzwcRzwcdi= _cybi= acScgkw=
qcIzpcdc=gxpwi=rcax=rca=gêox=wWqc=Rw=hxm=exdz=dca=Xcaq^cRc=hxQ=ex=Ijpj=R`xIc=rcfjdc=tS=































Tcäqdc=vfxI=bpqjQ=Xxxx yy yyqjQ=ägbõäqsj=çõõõ =
= = exacy= RyJwRzw= ëa`cwcnUöÑ= acy=bpq=rjwc= pzybcwQ=gyvIiacy= `iwcbrqQ=Xqctcwacy=
rirc^cRzQ= INaSbrqQ= `Lkac= eigcbrqQ= Xqctcw= eigwce^cRz= wypcgypc= brq= kyRäqQ=
rjRcL^cRc=brq=vK=rfc=hxm= éRwcyq= qcIcLc=riw=acy= Xgwi^cK= px= exdx=òi^cK=acqcei=dcax=
sjL_cgx=hxm=wcSpkxgi=grxwx=dcaj=dj=éYIx_=ejgc=aLxxm==
= Xqctcw=tcadi=rckiRqi=qwipx=RwyRwcrq=wiqx=pzybcwTcäqdi=e=àfäpq=ejgc=aLx=hxm=exac=
INaS= brqQ= uca¹brqQ= eigwcebrq= ejgc= aLx= hxm= ex= ezdcrJ= dc= pzpäMfc= uc_dc= hxm= sc=
éRwcyq=erkiu^cRzdj=Xacgxu=vcf=hxm==
= éRwcyq= Kuzy= Rõgx?= ö^` acQ= kNcQ= XqieiQ= RöbcncQ= äg}gpac?= äuYRiQ= awioiQ= RögwQ= pñfRQ=

























= ocpMj=sx=brgcd=XkcäugdzDy= vcLz= adcK=hxm= äug¹di= x^Vp=rScf=hxm= = Iìdacy= ^`xdj=





















= Xyqcd= RöcäBq= acUx= =sc= Xiayqîpzyb=uzpdgyqj= rScf=hxm=sc= pzyb= ëacUIiÑ= Rw= äoHcaS=
pwgcacy=scgx=hx=sdx=qxacy=oj_cîar=bwidx=sRcf=hxm=
 187
ëGÑ=gcWqz=pzz zz zz z yy yyb=ç=
= dgc=apcddzy=efcwx=gcWqz=Ixgcacy=scgx=hx= ífcwx= pzacäwpc=RöecRäqdx= ífcyvi= pjwj=PMj=IK=










































_xqidc=sjecwjdi=Rzecçx zx zx z =
= ej=px=_xqi=pwqc=pzybcwjdi=XyÄfc=_õ^ =sjhi=hxm=gyvIi=qcIzpcdc=tSlzäIfc=rcaacy=ajUc=
bcrdi= gWqi= päMfc= pzybcwjdi= ex= ^tc= e= _xMgcfc= hxm= qxsj= Rjqdc= sjecwj= exgc= px= XcyqiQ= `LQ=
pjkcLiQ=pz` cMi=grxwxdi=Rõec=äkgcLi=Xafx=pwx=hxm=éRwcyq=_xqiacy=gcgSi=pwqc=RS=sc=Xctdjdi=
Rõec=pwx=hxm=














Ruz=RNcisj=Röífx=tcäa?p=acÖfqcçz ö x ?z ö x ?z ö x ? =





ayäkwx= dykidc= Röäqp= Rhi= `jf= hxm= sc= wiqx= sÖf= kwxp= RNci= Röífx= scgi= bcgdc= twcgx= hxm= exvi=




pyyyy zbcw=Tcäqdc=eigddc=ägäbÖd=RcXc=sdx=ta?çz x ?z x ?z x ? =




















GmA=eigd=opöacööö yy yy=ta?dj=Röbcgç=? ö? ö? ö =
rbc?gWvcç??? =
= == pzybcw= Tcäqdc= Ijpjdc= ¹gdopöac= kwxp= q^ppx= ta?dj= Röbcg= ejgc= aLx= hxm=

















= = pzybcw=Tcäq=Iìd=ägät=acy= ä`Ökzy=XyWpDäq=aze^=^tc=kxgj=sdx=pzLkxgidi=Rõec=pwx=




aDífzçD zD zD z =
= = pyzbcw=Tcäq=ex= àfäpqdzy=aDífz=_õ^ =deip=`jf=sdx=eig=d=eqj=`jf= ífcwx=_cX=
brgq=riqcdc= }Ijpj=sdx=qxacy= ^cwac=sïfcf=dzy= gcwygcw=ògS=pwcgcf=hxm=sdx= qxdcvi= qxdc=



















RS=dew=Icrx=qxgz=acdx=hxm=sazp= àfäpqsjdx=Xqq=scäv?p=biyX=w`xqi=`jfQ= =tytj= àfgXcf=ac=
Xqq=_jU=scgqi=`jfQ==pca=pce=d=ocIqc=`jf=ífcwx==RS=pxUIcp=Ijpj=bõgc=RcXx=ecf=hxm=sdx=
kcSc=Ix=hxQ=sdx=qsj=efjäqncac=RS=bägnf=ejgwcggcac=RS=acdx=hxm=






= = pzybcw=Tcäqdc=Ijpjac=bõqQ=McpSQ=oõMxIQ=äRuco=gLrgc=exgi=acÖfqc=RS=Rö^ L=
ejgc=aLx=hxm=ejpx==^tc=Ijpj=scgi=acÖfqc=twcgqc=ejgc=aLqc=dvi=qxsj=acdx=hx=px=sqDBq=scíac=
bõqQ=oõMxI=px= äRuco=^dxy=hxm=rb?gqi= WHi=di=pjK=gcXdc=w`xqi=`jfQ=spcLx=sRaDífzQ=scRPcq=





























uzpdîsRuzpdçz zz zz z =
























uzb=suzb=äkgX=sdx=WgBd=Xz z xz z xz z x yy yy y^y yyti=acÖfqcsjç=
= pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=_cX=pwidx=Xcwc=pca=acUx=XjagcwQ=ayrLgcwQ=rzúgcwdx=RXyk=pwx=hxm=
pzybcw=Tcäqacy=ajUx=bcrx=XrcK=XjagcwQ=ayrLgcwQ=wäggcwx=rjVggcac=scgx=hxm= z^tgcwx=ajUxbcrx=










GmCm=ä`Ökz=ta?dc=ägäbÖd=Rz ?z ?z ? yy yyvcxdcxxx yy yy=pzzzz yy yybcw=Tcäq=Rw=Röbcgçööö =
= éRwjpq=tcäa?p=eigd=ä`Ökzz=ta?dc=RöoäIq=ezkc=ezkc=Ryvjdcx=Röbcg=RS=sc=pzybcw=Tcäq=acy=
ejgc=aLx=hxm=











pvc=qx= Wvcdj=XcôwcnUöacy=scgi= x^Vpj=ajw^iQ=dgcdrwQ=_ybcLifcQ=RiyMcwcQ= ®cwpcQ= x^UQ=uy_j®cwQ=
 198
dcwcfS= XwjgwQ= ezdcrJQ= RöbcXRcUSQ= actgRzwëPxMÑ= grxwx= WvLx= hxm= sc= XyRökcfdc= ozWq=





 wm=uôg=Xôôô yy yyRökcfçööö =
= ä`Ökzsjdj=^iej=azÄf=XyRökcf=äug=XyRökcf=hxm=äug=XyRökcf=acy= äugdx=azÄf=kxg=px=K}gw=















acyXQ= aäkwcQ= aôvzdQ=aidR=qvc=azkZc= ®ccwc=Rjqcdi= éRcXdc=acUx= RöäXït=hxm= uäpq=XyRökcf=gcLc=
brgqidc= sdxp= úRj= exacy= a`cINaiQ= a`cXwWgqiQ= a`cpcLiQ= rcôwipcIiQ= ocazyMcQ= äXy` gc`idiQ=




















= sc= äXgcf= rzewcqac= pzybcwj= PSc= kxgjacy= òïtc= twcgi= Rõec= pwx= hxm= exac= Ücd_wcQ=











RuzacdgifkxgQ= rSxu= px= ägdcfp= sdx= gcdw= kxg= `dzacd= ^tc= pzybcwj= acUx= Xgx?= XcacÖf= hxm=





















éíXgäRöf= hxm= bcwqac= Rökxux= Rökxux= sxdc= dgIc= úR= acSgc= aLx= hxm= `jLiQ= äkgcLiQ= dgwcäHQ=
eÖacnUaiQ=rSxujíXgQ=apwXypöcyäq=exgc=tcäa?p=q`xgcw=IìdQ=wNc y^td=exgc=Xcecäep=éíXgj=sdx=













Röaz_=q`xgcwj==éegSiçö z xö z xö z x =
>m=dgwcäHç=
= pzybcw=Tcäqdc= kxgi=bpq=sjdx=sxUIx= kzrc?nUai=sdx=dgwcäHdyz= a`íg=qxsjdx=ad=PSzye=
ejgc=aLx=hxm=oqzwacX=kwÇfcd=pca=d=pwx=sdx=snccJ=Xzk=särfcwXvi=qj=scXjXzk=kXa=scgx=
sxUIx=px=kuxwc=Xzti=acUi=pca= y^t=wc_x=hxm=
= dgwcäHacy= acqceidc=rw^c= Wqzäq=rcf=hxm= wcX=Ix=hxm= qxae=scVadc= qxadi= pzLkxgidc=
dôgxP= pwx=hxm=sdx=bzgc= tzSx= hxm= ^iec= äkgXx= kuxwcdc= q`xgcwjacy= Xgcwx= aiVcK=IK=eax=hx=sdx=
`gddc=ku?d=pwx=hxm=_cX=eIx^ i=rcyVifc=eax=hxm=
wm=Pd=qxwXçxxx =













PdqxwXvi=scwybcf=hxm= Xgcwx= lLifcacy=sc= äkgXx=sdx= wcHx= äkgMc= pwx=hxm= wcxudi= pwx=hxm=sdx=
scyrScacy= wyrjLiQ= brgcddc= RrIc= kjwx= hxmIjpj= dgc= pRMc= R`xwx= hxm= sdx= wcHx= äanUcd= sdx=
lwXcSdzy=bjed=pwx=hxm=
Rm=kxg=äkgcLiçxxx =
= pzybcw=Tcäqdc= Icxpj= qxae=qaca= ä`Ökz=sj=sc= q`xgcw= adcgx= hxm=sc= äkgXx= Xgcwx= dc`i=sdx=
qzIXidc= hjM= scrL= kigcx= pwi= uxwMidj= XcyVj= azpx= hxm= qzIXidi= Rõec= pwx= hxm= PSc= rcaacy=
qzIXiäggc`=RS=éegi=sc=q`xgcw=adcgx=hxm=wcHx=RS=kigj=pwx=hxm=sdx=sc=uxwMidj=RöXck=^iex=
äkgXx=kwxpdx=sRcf=hxm=






RiSc= grxwx= RigMcgx= hxm= éRwcyq= dcWqj= RS= pwcgx= hxm= dcWqcacy= _cX= äaVcKvi= ajy= aiVz= pwcgx= hxm=
ezdcrJQ=wcepjU=exgc=u`xwjacy=dgc=gnc?dx=äkgXx=Tcäqdi=gcMiacy=Wdx` äaId=dz=scfjed=pwx=hxm=
Gm=bcK=^ieç=
= sc=bcK= ^iedc= äkgXx= bcK= ^`xddc= Pwx= eagc= ecf= hxm= ^`xd=_zuivi= äanUcd=bcKdx=
eacMi=bcK=^`xddx=fvcuäpq=wjpM=wpa=px=oie=gWqz=bxU=scRx=hxm=
Em=`jLiç=
= = pzybcw=Ijpjacy= `jLidzy= a`íg= äguxnc=hxm=exacy= pzybcw=dx= ífcyvi=acUIz=Icgi=hcSc=IcpMcvi=




= = = sc= äkgXx= dgc= pRMc= R`xwi= Ijpj= UjRwcQ= _eõwQ= kcäLfcQ= _cwxp= _cf= hxm= Xcex=
Xcqbcqdzy=ucp=^dcgi=bjed=Ix=hxm=`gx=qxdi=^kIx=”yyätfz=bjedacy=^dcgx=hxm==
tzLxUiçz xz xz x =










ocykIj= pwi= pRcXdc= hjMdz= RcdQ= dcdpMc= scy^cdj= hjM= sdx= dcrIcvi= qxdi= Rõec= pwx= hxm=





= = sc=eÖacnUaidc= q`xgcwdc= äkgXx= Xgcwx= Wdcd= pwx= Ijpj= ajUx= bcrx= éRgcX= pwx=hxm= dgc=












= = sc= äXgcf= pzybcw= Tcäqdc= Ijpj= rw^c= wcXQ= Ijpriq= grxwx= rcf= hxm= qxsj= axLcsj= RS=
ezdcrJ=bgdcv= äugwcHidcx= axLjQ=Xcxadcv= qzIuiñfca=axLj= actgRzwdj= axLj= grxwxacy= ecf=hxm=
sdx=scdyk= Röajk= pwx= hxm= kxg= äkgcLi= kwÇfcd= IiIiRwipöac= ezdcrJ= pwx= hxmRw^=snccMi^iecdc=
axLcacy=RS=ecf=hxm=qxsj=Wgcïfcf=RögDäq=Xcvx=RS=XypLcfxIc=hxm=_cX=ojacXcdi=âqzacy=dgwcudc=
Xafx= pzUzy^i= Xrcdx= ífcy= scyUj= kxgc= _zuivi= ecf= hxm= sdx= dgwcu= aLqc= fcHcacy= ecf= hxm= exacy=
^rkcScQ=XcLyrRzwQ= dcäXpQ= äuwMiQ=sy^ceiQ= `nc?kQ= köcwpcQ= XqctcwQ= giwRzw= grxwx= WvLx= fcHcacy=
ecf=hxm=gtz=Xz_i=XyRÖd=Ijpj=ocw=tcadi=RS=fcHc=pwx=hxm=sdx=`wköcwQ=rjpzLQavzwc=RS=ecf=hx=
sca=scäv?p=wiqx=Xïtw=`jf=qxgc=Ijpj=ajUi=ocw=tca=fcHc=RS=pwx=hxmm=
= = rzewcqacy= pzybcwjdi= sxp= wXRök= ägäunUqc= hx= = pxqxsj= sñRDñfqcdz= RcId= pwx= hxm= sdx=
sdzXzäoq=Tcäqacy=qxsjdc=Xacgxu=vcf=hxm=sxa=RS=Kêhx=hxm=rzewcqacy=sñRDñfqc=syrxdj=sÉfcX=
ëkxXcK>FGCÑ= kucgx?= hxm= px= @G= rcaacyvi= wG= rcaacy= pzybcwj= ^dcgxIc= gcXSj= qxsj= sñRDñf=
Pwcpjdx=scRqc=dvim=sdx=RôXc=px=gcXSdi=scR=Ix=acy=sñRDñfqcdj=WRu?=d=vcf=sxdzy=ïfca=wc_x=
hxm= ej= pxpzybcwjdc= ezkc= ezkc= ayMLj= sífcwx= sxgi= acyrSi= pwx= hxm= px= qxsjdc= Xacgxu= sdzXzäoq=
Tcäqacy=vgj=ejKsxm=pxÖköif=RrIc=Xäaqi=RöecRäq=ëpzybcwÑ=ä`qgt?p=ayML=dcadc=rzewcqacy=sxp=
ajUc=pzybcw=ayMLdi=RHipcacy=sc=syrx=scgj=ädkx?u=RöcBq=vcf=hxm=








= = sc= ayML= rzewcqdc= rwi^= pzybcwjdc= dcax= wezscq= pwqzy= `jgc= hqc= qxadi= acyrSisj=
gcWqgacy= Rjqcdj= àfgXcf= ^kIidx= scäv?p= kweej= Xztcwdcw= sc= Xazkcfdc= éêo= gr?di=


















Xyyyykb?=Xõäo? õ? õ? õ =
>m=scocf?=dägdoy©== = = î=rzewcqacy=ta?XyRökcf=fzädm=röyv=ädac?S=^jM?==
>FE@=Rcdc=dym=@=
























= pjKRS=Röecdc=sôäq`cäXp=ägpcX=acUx= äuNcS=sädgcf?=rScf=hxm= äuNcS=sx=éêo=eigd=
eiggcdi= Üy_cdc= ercMi= Xcacäep= räqvi= uiIqcdzy= Rögxu®cw= ^dx= hxm= sca= äuNcS=sdx= pxLgSi=
acdg=eigdacy=Rcfcdzy=qíg=w`fzy=hxm=äuNcS=Xcvx=XyWpcwQ=XyWpDäqQ=aõYfjdzy=Räwgq?d=XbcdqcQXaceQ=





qxsjdzy= RöacS= eõe= p`i= upcf= WHi= pxLgSi= R`xIcy= PSi=sjhi= `qim= Rwyqz= gq?acd=Xafacy= qxdi=
qzIdcsx= WHi= äuNcSdzy= RöacS= gtqzy= ejgc= aLx= hxm= sÉfcX= `xVLdc= XcôwcnUZacy= scV= qcIzpcsjdc=
rcajdx=RXyk=pwgcacy=scgxI=exdi=uôNcäSp=RäwäWväq=diox=aze^=ejgc=aLx=hxm==
pjnUpdyyyym=Em>=uôNcäSp=RäwäWväqôôô =kuc?gqj=pjVj??? =
pöaööö = ägrq= Rzúnczzz = WHi= pzIzzz =
= = XyÄfc= Upc= XyÄfc= Upc= XyÄfc= Upc=
>= äuäNcq= C@@= EAmGA= wAw= AEmw>= EGR= G|m|R=
w= säuäNcq=
sNcw=Tcd=
>AA= >RmwC= wC|= R>mGF= @CA= wFmFR=
djyt=exdi=éaw=R=gnc?vi=dioxdi=hxm=qxdi=pjnUpacy=djyt=pwxI=dvim=
 210
éRwjpq= pjnUpacy= dym= Em>acy= eScàfc= aze^=sc= Tcäqacy= pzI= Gm|R]= Ijpj= äuäNcq= qvc=



























WHisjacy= äuNcäqjdzy= RöacS= AEmw>]= sdx= säuäNcqjdzy= RöacS= R>mGF]= hxm= sxUIx= px=
WHisjacy= äuäNcqj= pwqcy= säuäNcqjdzy= RöacS= gtcwx= hxm= éRwjpq= kuc?gxI= pjnUp= aze^= pzybcwjacy=
äuNcSdzy=RöacS=wcefdi=pzI=gWqiacy=äuNcSdzy=RöacS=pwqcy=PSzy=sjhzy=ejgc=aLx=hxm==
pjnUp=Emw=uôNcäSp=Wqw=kuc?gqj=pjVjô ?ô ?ô ? =
pöa= Wqw= Rzúnc= Upc== WHi= Upc= pzI= Upc=
>m= Röcväap=
RcX=
CE= >|mGA= >A= RmGF= Ew= Fm@G=
w= sxXmsxXmXim= >wG= w|m|C= >w@= R|mE@= wR|= wEmRG=
@= sxomsxXmXim= wEG= ARm@A= CA= wCmAR= @R>= A|mA>=




@>= AmF|= |C= AmAE= @G= Amw@=
C= àfcgXcäfp=
pjnc?=
>F= @m||= >A= RmGF= @@= @mGE=
G= sÖf=RcX= |G= >m>>= |@= >mwA= >|= >m>A=
= pzI== = >||m||= = Rwm|w= = >||=
=
éRwjpq= pjnUp=GmEw=aze^= pzI= äuäNcqjacyvi= Fm@G]=Ijpj= Röcväap= Wqw=Xzti= wEmRG]=
acïfäap=WqwQ=Xzti=A|m>>]=éêowqw=acïfäap=XztiQ=>wmE|]=Wdcqp=XztiQ=Amw@]=äuäNcq=Ijpj=
sdzWdcqp= Wqw=Xzti= qvc=@mGG]=Ijpj= àfcgXcäfp= pjnc?=sdx=sÖf= äuNcS=RöcBq= pwxI=hxm= exadzy=
RöacS=>m>A]=exUIzy=ejgc=aLxI=hxm=











sTcdqcQ= secSqcQ= fjìf= acr?ku?ddj= sbcg= éRwcyq= ädwNcwj= acqcQ= qxae= Xcacäep===




gnc?= Xztidc= ^cLpjdx= alq= sdx= lweifcq= äuNcS= scRgcdj= éYIx_= ejgc= aLx= hxm= exvi= Xarö=
rzewcqacy=äuNcSdzy=RöacS=äkd=Röäqäkd=gïfzy=hxm=exacy=sc=Tcäqacy=RS=äuNcS=gtqzy=ejgc=a\fzy=hxm=
R`xIcy=pzybcw=Tcäq=_õ^ =e=Rhcq=`qi=qxdzy=azÄf=pcwS=qxdc=ägpcXdc=sgwjtp=äuNcSdzy=sjhzy=RöacS=











XcyyyyWpDäqp=Räwgq?dD ?D ?D ? =
= = Fm>= Tcäqdc=Xcacäep=wodcqyHacy=Räwgq?d=
= = Fmw= scäv?p=eigdacy=Räwgq?d=
= = Fm@= uôNcäSp=Räwgq?d=
= = FmA= Xcacäep=Räwgq?d=
= = FmR= eigdopöacy=Räwgq?d=





XcyyyyWpDäqp=Räwgq?dD ?D ?D ? =
RöWqcgdc=çööö =





`jf= px= efcy= Räwgq?d= d= vfzy= `jfm= Räwgq?d= RöpDäqdzy= ucñgq= Xqc= hxm= scaQ= Xaceacy= Xíf=sxp=
ägbcracy=scgqzy=Räwgq?d=sÖf=ägbcrjacy=RS=Räwgq?d=Icgx=hxm=
Fm>= Tcäqdc=Xcacäep=wodcqyyyyHacyyyy=scgxI=Räwgq?d=çx ?x ?x ? =
= pjK=RS=Xace=àfgWvc= äWvw=dvim=qxdcy=aõYfj=tjwSjQ=úäJsj=ägocw=XwSiacy=Räwgq?d=





= bcôäqp=XDô Dô Dô D yy yyWpDäqacDDD yy yy=Räwgq?d=ç??? =






= = RöWqzq= sÉfcXacy= pzbcwjdx= rca= rwcXj= `jf= qxgzy= `ez= XcybLgcacy= scgqzy= dvim=
^cpi=rcaMcsjacy= qxsjdx=eaid=sdx=_jwMc=`jf=hxm=sca=sc= pja=röcÇf=sdx=u`xwi= ägWqcwjacy=
R`xIxvi=e=gWqi=scgi=hxm=qxadcy= kwxp=rcaacy= Rcyo=_jwMc=qj=soõp=`jf=e=hxm= qxsj=ajUx=bcrx=
rcadc=hxgcMcdc=bcrx=gXgcU= pwqc=qxadj=tytj=e=acUipcadj=`jgcdx= pcwSx= ädy^cMc=rca=^`cw=
`jf= sÉfcXacy= ecSgc= aLxI= ädybcMc= rca= ^`cw= `jf= sÉfcXacy= ecSgc= aLxI= acä`qi= aze^=
R`xIcy= pzybcwjdc=Pwj=kxui=däLfcgcLc=sdx=rcw=î=acUidc=^dcgxIc=`qcm=Rwyqz=gq?acd=Xafacy=
RcpcQ= wxqiQ= äXaxÖUQ= Róvw= px= KyUjvi= ^dcgxIc= apcdj= ejgc= aLx= hxm= sazp= apcdj= ägIcfqi=
däLfcgcLcQ=äRJfc=gcLc=sdx=WIx^ =bwxI=apcdj=ejgc=aLx=hxm=sdx=^tc=apcdj=BIcdvi=^dcggcacy=
scgx=hxm=eúw=eScf=qj=sctzädp=apcdj=scpi?Uxp=Kedxwidc=BIcdvi=^dcgx=hxm=
= `cIacy= acUipca= pwqcy= pyzbcw= Räwgcwdc= Pwj= `gx= rcadi=^`cw=ejgc=aLqc= dvi= Rwyqz=
rcadi=gêox=RS=ejgc=aLx=hxm=sdx= ädybcMj=RS=Rjqcdi=eìfc=Rw=e=px=Pwdi=RcXx=e=`jf=hxm=
R`xIcy=RcSi=acUx=^`cw=gcMisx=eqcy=px=põgc=Rw=eqc=`gx=kwxp=Pwjacy=ajUx=bcrx=dLdi=àfgWvc=ejgc=








= = RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcX=kÇfcd=ejgc=a\fzy= px=_zk=Rjqx=pzybcw=`jgcvi=qxdc=
wjeiykc= Pw= gRwcfdi= oiej= acUidi= e= `jf= qx= Wgcbcägp= ^c^q= hxm= scvi= qjäIfjQ==
JcypSiQ=pzIMiQ=eceú=egc=IjUpjQ=RcäUfcQ=grxwx=gcXSj=`gx=qxgj=éRfjracy=Ixqc=dvim=Pwacy=sdce=
bwgcdi=pjVi=RS=R`xIcy=acUidi=e=gcRwqcy=`qcm=sc=éRwcyq=äRqL=sdx=ewaddc=gcXS=gcRwqcy=








bjedacyyyy yy yy=Räwgq?d=ç??? =
= pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=röcaiS=Xazkcfacy=gXgcU=pwqcy=`jgcvi=qxae=qxadj=tytj=gtz=







Rjucp=sdx=scbõncSj=qvc=uDx õ Dx õ Dx õ D yy yyrcw=Wgêhqc=NcxHx=Räwgq?d=çx x ?x x ?x x ? =
= gq?Çccd= pzybcw=Tcäqacy=sÉfcX=kwÇfcd=ejgc=a\fzy= px=u`xwi=XyRp?Q= äuNcS=exgc=
sÖf= Räw^Ljvi= qxadc= RwyRwcrq= Rjucp= sdx= PwxScacy= Räwgq?d= scgxIzy= ejgc= aLx= hxm= Rzúncj=
ojwSiQ=päMfcQ=Ü~^c=_aiudi=eìfcsx=RxÖUQ=uU?Q=UiuU?Q=R`xwx=hxm=WHisj=XcMiQ=Ryec^i=grxwx=MZxX=
R`xwqi=ejgc=aLx=hxm=éRwcyq=dgid=J^dc=PwxScy=R`xwx=hxm=`cvacy=R`xIcy=`cvikcyqdc=^Ijfc=R`xwqi=

















pzzzz yy yybcwi=pcadc=Xctdjacyyyy=Räwgq?d=ç??? =
= RwyRwcrq=Xafacy=pzybcw=Tcäqdc=Ijpj=acUipcaacy=Xckj=Xctdjdj=éRfjr=pwqcy=
`qcm=RöWqzq=pzybcw=Tcäqdc=sÉfcXacy=sc=Xctdjacy=Räwgq?d=scgxIzy=hxm=exacy=R`xIcy=Xckj=ocpMj=




wxpMi= äwNcc= px= UZxpUwdj= éRfjr= p`x= hxm= scaQ= qxsjdc= sc= eõdc= Xctdjacy= RS= Räwgq?d= RöWqzq=
sÉfcXacy=ejgc=aLx=hxm=
Fmwm= scäv?p=eigdac??? yy yy=Räwgq?d=??? ç=
= pzybcwipcadcy= gcXSjdj= Käq`cX= R= `ecw= gnc?= RzwcSj= hxm= pzybcw= Tcäqdj= RwyRwcrq=
àfgXcf= Röcoid= pcLvi= acUipca= w`fj= hxm= Rwyqz= gq?acd= Xafacy= sc= àfgXcf=sdxp= pcwSjXw=
pzybcwj= pwgcqyH= qôfcw= dvim= sdx= àfgXcf= NcxHx= Räwgq?d= scgqcy= sc= Tcäqdc= Ijpj= XzvcwipcaQ=
kweipcaQ=päMfcpcaQ=dcdi=ajUi=djpwisj=Wgipcwgc=Icìfc=hxm=Rjqcdc=ägWqcwdi=sykw=scez^ cez=




pzzybcwi= pcadc=Xctdj=R`xIc=Xcg=Xckc=^dcgqc=`qcm=exacy= qcgMiQ=RcäUfcQ= pzIMiQ=rjLc=
dcyk=grxwx= Rwyqz= `gx=sc=Ijpj=acUidc=såqd=löieQ=acUi=dzy= pzpwQ=acUidi= JjyXcQ=RzMIc= px= vxRIcy=





















R`xIcydc= Xaf= pwqcy= `cI= pzybcwjdi= scäv?p= äWväqacy= Xztcwj= vfxIj= ejgc= aLx= hxm= exsj=
KyUjdc=ajUc=Rcfx=tytc=pwx=hxm=exsj=tytcvx?= ägkxu=eqcy=w`fcy=hx=qxsj=sdx=exsj=éêo= äuNcS=Iitz=
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Fm@= uôNcäSp=Räwgq?d=çô ?ô ?ô ? =






^`cw=djpwi= pwgc=ajpIx=hxm= R`xIcdi=ex= acÖfqc= qxsjacy= `qim= px= ÅÅscRScy= ^cR= kckcdc= tytcacy=
sMtj=wjUIj=aLx=qj=^`cw=sc_j=_cgc=ecgzy=dvimÅÅ=scgi= ägocwXwSi=`gx= kõw=vK=hxm=`gx=qj=







= pzybcw= Tcäq= R`xIxvi= acUipca= pwqi=scgi= hxm= exvi= qxacy= Xyfzpq= pzUzy^= Rövc= ejgc= aLqi=
Pwdc= ^tcy= XÉfj= sc= pcaacy= ejMcfxIcy= w`xqc= WHisj= RcSi= bwgzyQ= acUiQ= rzykgiQ= gcXSacy= rxwz=
Ircggj= qxdx= tcUgc= qxacy= äoHpca= pwgzQ= gcXS= XõpggcQ= ädbcyMcacyvi= pJcgi= rjVggcvi= acyMidx=
gcXSj=g`xogc=egc=Xztidi=pcariwisj=pwqi=efcwx=Rzúncj=RS=éRwjpq=pcf?acy=wêfcRêfcy=w`xqcm=
`cI= àfgXcf= Räwgq?d= vqcy= Xyfzpq= pzUzy^acyvi= ägbpq= pzUzy^= gtz= vqcy= ecf= hxm= `gx= qxsj= ^iec=
u`xwacy=kweipcaQ=Xzvcwipca=px=sÖf=tytcacy=ejMcqc=lwäefcq=sIr=w`xgzy=RMx=hxm=scvi=ägbpq=
pzUzy^=vqcy=ejgc=aLx=hxm=éRwcyq=kwxpdi=gq?acd=Xafacy=tytc=RöacSx=sIr=scgp=vqi=ejgc=aLx=hxm=











= pzybcwTcäqdc= eigd= opödc= Xykb?acy= scrL= RöpwS= î= Racy= kwxp= azkcsjdi= ägrqx= ooc?=
pwgcacy= scgi= hxm= sca= hqcy= RöWqzq= pzybcw= Tcäqdc= sÉfcXacy= ejgc= a\fzy= hx= px= qxsjacy= eÖavi=
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acyMidx= aDífzägät= Xztidcy= qaca= RwyRwcrq= äwgcejacy= sxp= fc= ^iei= wiqx= Räwgq?d=ejgc= aLx= hxm=
RöWqzq=R`xIcy=ex=kcfS=pwcgqi=qxdi=eìfcsx=`gx=kgc_cdcacy=sdx=eúw=RMfx=äXÜxwifdvi=pwcgcf=
hxm= éRwjpq=`gx= ^cLpdzy= dca= wcäu=ejK=acqcäRqc= dppi= pwx=hxm= dcaj=sctzädp= wc_x= hxm= exapx=
äg}gcQ=kxgIQ=äpyeIQ=grxwx=RzHidc=dcaj=wc_x=hxm=efcwx=tözgQ=aiqQ=fu=sNcf=grxwx=exgc=hjpwcdc=
dca=wc_x=hxm=




Pwx=RöXyr`jf=qj=svgc=_zuivi=RS=pypz=RrIcy= pwgc=`gx= pÖfcdx=qxMi=ecf=hxm=exdzy= RöacS=sjhzy=
ejgc=aLx=hxm=R`xIc=XrcK=Rcyo=Xcq=gnc?=w`xqi=`gx=h=acX=px=sxp=e=gnc?=XrcK=w`x=hxm=^ck=Iìd=
pwx=hxm=sdx=`gx=acî^cR=äkpwi=Xz_i=vqi=`jf=qj=^iec=qcIzpcacy=px=Rwkxu=RS=äkpwi=kxgc=qôfcw=
vqcy= ejgc= aLx= hxm= éRwjpq= Iìddc= azkcacy= scrL= djyïfc= aze^= fzgp= fzgqidc= Rjucpacy= RS=















éRfjr= pwx= hxm= `gx= qxsj= röcaRyocfqjQ= äeYIcRyocfq=sdx= qcIzpc= Ryocfqacy= XÉf= qwipx= bõäapc=
begqcy=ejgc=aLx=hxm=aä`Icsj=RS=qxacy=XÉfRk=twcgqi=ejgc=aLx=hxm=exdi=djyt=RöpwS=î=Cacy=
































XaWfc=pcwSjQ=épxIj=sdx=qcwSjx xx xx x =
= = >|m>= pzybcw=Tcäqdi=Xcacäep=XaWfcQ=
= = >|mw= scäv?p=XaWfcQ=
= = >|m@= uôNcäSp=XaWfcQ=
= = >|mA= tcäa?p=XaWfc=
= = >|mR= wcepif=XaWfc=
= = >|mC= scwjìfdi=XaWfc=




XaWfc=pcwSQ=épxI=sdx=qcwSjx xx xx x =
RöWqcgdc=çööö =
pjKRS=Xace=bIx=Rhi=qx=XÉf=Xace=`jf=pxQ=säq=Rhcq=sxgj=scäka=Xace=`jf=RS=
qx= pjKdx= pjK= Röpcwdi= XaWfcsjvi= PxwcfxIj= w`x= hxm= pjK= Xaceacy= sjhi= XaWfc= `jf= qj= pjK=



















= >mwm=IPzqcröz öz öz ö yy yyäv=
= = sÖf=XÉf=Xacedi=qzIdcacy=pzybcwj=Rjqcdi=sjhc= z^äïtucLi=Xaex=hxm=efcwx=eôg=
gôTcädp= ¹˜änUpjSvi= uzït= qvc= RcônUip= _jwpcvi= z^äïtdj= ägpcX= vcf= hxm= XcacÖf= wiqx= pzybcwdi=
rSdc=^c`f=Xaceacy=s z^t=exgi=vqi=scgi=hxm=ÅÅ=qzy=qj=pzybcwexgj=e=w`fj=svgc=qj=pzybcw=hx=





= = sÖf= bcwqif= Tcäqdi= exa= pzybcwjacy= RS= ”yodiodc= bxkbcgj= ejgc= aLx= hxm=
pxUIip= Tcäqsj= exgi= px= ö^c`aSQ= gcäSfcQ= Ij`cScQ= wceRõqdx= qxadcvi= éêo= acdgcacy= scgx= hxm=
efcwx=gcSykQ=tj^iQ=ajoiQ=oacwQ=byridx=dioc=acdx=hxm= ífcy=Xzti=px=rzewcqacy=sñRDñfqc=syrxdc=
sÉfcX=ëkxXcK=>FGCÑ=kuc?gx=hx=pxQ=@G=rcajacyvi=wG=rcajacy=pzybcwj=sñRDñfqcdzy=RcId=pwx=hxm=
sxUIx= px= pzybcwj= qxaSx= ^dcgxIc= gcXSj= qxsj= Rjqx= sñRDñfj= Pwcpjdx= scRqc= dvim= sdx= RôXc= px=
gcXSdi=scR=Ixacy=sñRDñfjdj=WRu?=d=vcf=qxgzy=ïfcd=wc_x=hxm=sc=bxkbcg=sÖf=Tcäqsj=Xzti=e=
d`iy= Rwyqz= pzybcwjdi= RxUc= Tcäqsjacy= RS= ejgc= aLx= hxm= exa= px= rze?wQ= päMfcQ= RwäefcQ= pzybcwj=




= >mA=eõv=sxpqcõ xõ xõ x =




= >mR=dxqDígx Dx Dx D =




= = XÉfqcdc=XyRp?acy=scggcvi=`cI=XÉf=p`xgcqc=Xacejdi= pxUIip=_wc^=^c^qj=
RS=pzybcwjacy=scgi=w`i=hxm=acXcy`cwqj=sc=pzybcw=pjaacy=ädncxt=hxm=àfXdjacy=ejKsx=qj=sc=pjaacy=











= >mE=WHi=Rzúncdc=RöacSacz öz öz ö yy yy=qlcgq=ç=
= = pzybcw=Xaceacy=Räwgcw=ädfjed=sdx=WHibDS=`ífcdi=sXwdx=IKdx=Rzúncj=pwqc=
WHisjdzy=RöacS=`gx=djytRcH=wiqx=diozy=hxm=RäwScax=pÖfcsjdi=shq=gqc?f=hxm=sdxp=Iìdgcyêhzy=






gtz= bSxI= px= XaNc= äuNcS= IitxI= hjpwj= aLqj= dvim= Rjqcdcvi= sjhz= bSxI= hjpwcdx= Wgipcwgcy=
hjpwisj=_zu=dvim=hqcy=hjpwi=eqzy=pwidx=Iìd=pwi=Ixqj=ÅÅuôNcäSp=pejMcÅÅ=ädac?S=vcf=hxm=exacy=ex=
qx=k`cMx=adjgôadWf=ébzy=vgcdi=Xybcgdc==w`x=hxm=exdcvi=acqc=î=äRqcdi=äoyqc=sdx=qcSgtx=hxm=










qj=RS=kxgzy= pwi=dx=Pwx=Iìd=pwi=ajbj=ecLggcdj=Röfíd=pwx=hxm= kx_c= kx_i= pwi=Iìdacy=eIXc=
pwidx=_jUc=_o?=pwx=hxm=ex=qxdx=kxgcacy=tpxIi=qxdc=scäv?p=ägpcXdi=XcypLdx=qjMi=dc_x=hxm=
wm=scäv?p=XaWfc=ç??? =






= efcwx= pzybcwjdx= qxadc= àfgXcfacy= Xcadj= pwgi= RMqi= XaWfcsj= syrx= Rõhgcacy=
scàfzy= ífcwx=qxsjsx=eScàfzy=px=qxadc=pcadx=scrL=tRcggc=acUx=eúwi=^LqS=axLggzy=azñpxI=hxm=





àfäpqsj= gxRcwi= px= Xcwc= _xMõq= RcXxvi= Ix= hxm= exdc= Rw= àfcedc= Upc= gtcwx= `jf= hxm= sc= XaWfc=
sRxNccpDq=pzybcwjacy=sjhi=ejgc=aLx=hxm==
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wm@m=fjìf=Xctdj=sdx=a`xdqz=òäapjdi=shq=çx x zx x zx x z =
= pzybcw= pcadc= àfgXcfacy= sctzdip= KIxpUZip= XctdjQ= KIxpUZip= ocpMjQ= qcgMiQ=
^dcggcdzy= KIxpUZip=auidQ=qxadj=acI=IK=egc=bcMx= UZjIisj= wc_gi= RMx= hxm= qx= kwÇfcd=qxadc=
gcXSjdx= RS=dzpucd=vcf=hxm= éRwcyq= pzybcwi= pcaacy=aeõwi= pca=pwqcy= gxqd=sjhzy= aLx=hxm= qxvi=
a`xdqzy=òäapjdi=XaWfc=RS=ejgc=aLx=hxm=exacy=acUi=Icggi=qxdx=ocLgiQ=RIcLgiQ=acUidx=RIc\fc=
^ck=_õykgi=sdx= UiRgi= grxwxdzy= pca= w`x= hxm= éRwcyq= dibcyMcacy= Rpcàfc= ^ck=hõUi= rjVgi= kõw= kõw=
g`xyogc=egc=grxwx=Xcvi=a`xdqz=òäapdi=RS=sxp=ajUi=XaWfc=hxm==
wmA=ägqwSdi=XaWfc=ç=ësRõwqzõ zõ zõ z yy yy=gxocxxx yy yySÑ=








wiqx= sdzbgx= hxm= pxapx= pX^cdj= pzybcw= a`k= syux= sxdcy= Pwacy= x^Xidx= e= gcXSj= gxox= hxm= pfcyp=








àfgWvc= pwi=upqc=dvim=sc= pzybcwj=gcXSj=^dcgx=hxm=Rwyqz= PScy=Icy^c=Xafvi= kIcIdx=gcXSj=
scRgcdj=pjÖUZcpU=vK=oõpfj=`jf=hxm=RwäScax=qxsj=kIcI=éRw=gtzdx=gtz=sgIyä^q=^dx=hxm=ex=
qxadzy=ujncS=pwx=hxm=sdx=syqx=qxsj=käw©=^dx=hxm=
= exacy= pzybcwj= gôpäYRp= Uxp˜djIj¹= qwl= gLx= éíRckd= Röäpöfcdx= Xztcwx= exvi= sjhc=











= PScy= pzybcw= Räwgcwjsx= sÖf= àfgXcf= Wgipcfj?= hxm= sdx= RwyRwcrq= pca=
ëàfgXcfacyÑ= wjpcfxIc= pzybcwjdi= XyÄfc= éfiwjqw= PUqi= ecf= hxm= rcaj= ägWqcw= RöacSx= pzybcw=
Räwgcwjdc= àfgXcf= ägPUdacyvi= sc= XaWfc= WRnU= vcf= hxm= ajUc= bcrdc= pzybcwj= XzvcwipcaQ=
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kw¹pcaQ=`iwcPXgc=grxwx=pwx=hxm=exacy=äguxnc=pzuLqcdi=eúw=w`xqi=dvim=éRwcyq=Xiggcdj=Xyoj=
qxae= äaWHipcadc= Xctdj=_wikgc= VipVip= aõMi= wjpcSdi= eúw= RMx= hxm= exacy= pxUIcp= pwifcScdi=













Icggi= qx= scex= Xwpcwi= px= ec`xw= eaidj= PUqi= ecf= hxm= sxUIx= gcXS= acUx= eúwi= fjìf= acUi=
X`eqcvi=aLqi=dvim=pfcwxp=_õ^ =kõw=egzy=RMx=hxm=
u`xwjacy=w`idx=acUipca=pwgz=azñpxI=^Öfzy=hxm=pcwS=px=pcoc=gcXSj=Rpcggc=acUx=




kxgzy= RMx= hxm= svgc= u`xw= Xzti= acI= R`jyocMgj= RMx= hxm= exacy= qxdx= gc`ddj= _o?Q= acIdi= dzpucdi=
bjrggi=RMx=hxm=Xafdj=àff=pwgj=RMx=hxm=
















= pzybcwpcadx= ägRäwq=sXw=pwdcwi=sc=sxp=ajUi=XaWfc=hxm= px= gcXSjdi=dioi=
äpyaq=wc_gi=RMx=hxm=pxapx=qxdx=ajUx=bcrx=rwi^=acSXj=_wikx=hxm=qx=bcyri=ecf=qxgi=gWqz=RS=hxm=
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exvi= qxdx= éoi= äpyaq= g`xyoi= d= upcfm= gLi= ej= äpyaq= éyoi= `jf= qj= röc`p= BIcWUipdi= gWqzsjQ=







pzybcw=Xacedj=scäv?p=sdx= Xcacäep= Rhcqgr?acy= Xacgxu= vcf=hxm=sc= Xace= uôNcäSp=
¹˜änUsx=PSj=Rhcq=hxm=Xwpcw=tjwS= ç=G=Xztidzy=bSqw=alq=scRx=hxm=hqcy=sc=Xacedcy=PScy=
äkpwc=î=äkpwisj=tjwS=ç=G=Xzti=RS=bSqcy=dvim=sca=vgcdc=pxUIcyp=pcwSj=RS=hxm=
épxI= ç= Rzúncj= qvc= WHisjacy= äuNcSdj= RöocwQ= vgj= ejKsxm= sc= acUx= qxdc= gcIisjdx=
hcfcäoH=Röku?d=sdx=älYa=grxwx=^qcggcy=ejKsxm=exvi=qx=Rjqcdc=^cLpjdx=äuNcS=acUx=WpõI=ajpIx=
sdx= äuNcSdzy=a`íg=Xaexm=éRwcyq= äkpwidx=éêo= äuNcS=Ixgzy=`jf=qj=qxdx=^`cw=u`xwacy=sÉfcX=
svx?=ajpIgi=ejKsxm==
@m>=rcaMcsjacyyyy=ucLcsjdj=sbcg=ç=












= @m@=aeõwipcadc=Iitx=^cLpdj=sUpcgcqj=sÉfcX=çõ xõ xõ x =






@mAm=uôNcäSp=acr?ku?ddj=sbcg=ç=ô ? ?ô ? ?ô ? ? =
= dcdc=pxÖ©acy=gXqc=pzybcw=Xacedx=Rjqcdc=^cLpdc=fjìf=uôNcäSp=ägncx=pyK=acä`qi=
`jqi=dvim=Rjqx=äguxnc=b{fc=d=`jgcvi=Rjqcdc=^cLpdc=uôNcäSp=ägpcX=acUx=ecrDäq=`jqi=dvim==
= rcaMcacy= sxXmsxXmXimacy= bSqcy= sc= Xacedcy= ^cLpdx= gtz= rzS= Icggc= px= ”yoi=










@mCm=fjìf=äuNcS=Rögc`=px=fjìf=ägåcuc_c=RXö xö xö x yy yyk=pwgcdi=ecSpcwidj=sbcg=ç=






= @mGm=sxp=e=Xxxx yy yyqcddx=kõw=d=ajpIgcdi=gDäq=çx õ Dx õ Dx õ D =




































= pzybcwjdi= gWqi=XcôwcnUZacy= PSi=e=hxm= Rwyqz= äuNcSdzy=sjhzy= RöacS=`jgcdx= pcwSx=
qvc=ecrDäqdc=sbcgacy= qxsjacy= PScy=sjhc=Ijpj= tcwcXÉfjQ= wcefXbc= px= IjpXbcacy= Röäqädät=
úRacy= hxm= sÉfcX= kwÇfcdacy= pxUIcp= qcIzpcacy= Röaz_dc= úRacy= a`cdrw= RcäIpcdc= XkWf= qwipx=
úRacy=pzybcw=Tcäqdc=XÉfj=ejgc=a\fc=ex=qxadi=wcedôäqp=oxqdcdc=RhcqRScdj=ädkx?u=pwx=hxm==
Rm@=Xwpcwi=djpwi=ç=
= äuNcSdzy= RöacS= PSzy= sjhzy= `jgcdx= pcwSx= qxsjacy= PScy= sjhc= Ijpj= Xwpcwi=






































acUipca=sdx=acUi=pIcpcwi=pcwirwj=acUxdi=fjedcsj=çx xx xx x =
RöWqcgdc=çööö =
= rzewcq= Xwpcwdc= éåjr= sdx= _cS= ägbcrdc= qcm= @>è@èFGdc= Vwcg= aze^= ÅÅrzewcq=
acUipca=pIcpcwi=^jM?diÅÅ=rcytidrw=wodc=pwgcacy=scgi=hxm=rzewcq=Xwpcwx=KyUQ=dLifcQ=pzybcwi=
sdx=acUipcadx=Irqi=röcaéåjr=RögDäq=Xcvx=XypLcfxI=pcwirwjdc=tytcdc=ägpcX=sdx=scäv?p=éípnc?=
acUx= ägägt= Röfídj= `cv= twxI= hxm= = wcefacy= acUi= pca= sdx= pzybcwi= pcadc= = éåjrjdzy= röcÇf=
sv?pcwSacy= a`íg=ejqcy=sc=röcÇf= éåjrjdx= Irqcy= ^tcy= e= RcXcsj= ägocwcf=sdx= pcoc=acIvi=
acyMidx=acUidi=^dcgUjQ=Rpcggcdi=àfgWvcQ=sctzädp=Röpcwdi=acUidi=oie=gWqzsj=qôfcw=pwgcdi=
qcyäHp=Xzägtcsj=^ecwdi=éRI~tqc=grxwxdj=Rzwqc=RöacSacy= ägpcX=pwgc=qvc=scdzncyärp=Rö}dj=
`I= pwgc= qvc=sc= pLc= Xcvx= XypLcfxIc= pcwirwjdcy= scäv?p=sdx= tytcäpf= éípnc?= vfc= qx= Röpcwdi=
RögDäqsj=sc=^jM?=®cwc=`cv=twgcacy=scgx=hxm=
>m=^xxxx yy yyp=Ijd=fjedc=ç=
= acUi=pca=pzybcwi=pcadc=tytcdc=ägpcX=acUx= àfäpqrq=tjwSx=úcm=>|Q||di=afc?kcacy= x^yp=




































 Xacäep= sdx= uôNcäSp= wiqx= Rhcq= gr?= scäv?p= wiqx= Rhcq= grj?= acUxdi= ägpXqi= ecäq=x ô x ? ? x ? xx ô x ? ? x ? xx ô x ? ? x ? x
ë^NciRyyyyoÑdi=fjedcsj=ç=
uôNcäSp=fjedcsj=çôôô =

















































== tjwS= E= vi= >|acy= UxpdipI=sÉfcXpöa= acUx= AR]vi= gtz= `jf= qj= pÖfcdx= gcänc?p= úäRfc=
@||èî=sdx=pzacwdx=úcm=w||=scgp=úcm=>R|||è=di=afc?kc=hxm=
wm=RwiNcc=li=




























Cm==RjWU=axUZip=äunfgDäq=ç=x Z Dx Z Dx Z D =
= Xcacäep= uôNcäSp= Rhcq= gr?di= tjwS= î= >>Q>w= qvc= pjIxe= pNccdi= ^`xdjdx= scgp=
afc?kcdx=ïfcdx=Iitc=äXgcf=ezkc=ezkc=kwx=RjWU=axäUZp=sÉfcXpöaj=acUx=äunfgDäq=äuNcS=li=RwiNcc=li=
oõpggcacy=scgx=hxm=
Gm=qcyyyyäqp=àfgXcäfp=qvc=scKmUimscK=acUx=äunfgDäqx Dx Dx D =
= scôåjärp= qcIia= XyWvcsj= qwlvi= RXyk= pwgcacy= scgxI= qcIiacvi?sjdx= Xwpcw= qwlvi=
acäXp=úcm=w||è=scRgcacy=scgx=hx=ex=Xcacäep=uôNcäSp=Rhcq=gr?dx=aLx=hxm=efcwx=scäv?p=Rhcq=
gr?=IPzaäq=ecäqsjdc=ägåcvi?sjdx=acäXp=úcm=>||èî=scRgcacy=scgx=hx=scgp=afc?kc=>>|||=
hxm= qcyäqp= àfgXcäfp= qcIia=acUx= AR]=axLgxI=`jf= qx= aqx= äunfgDäq= aLgcRcH=hxm= R`xIc=sdx=
^iec=gncx?=acäXp=úcm=AF]=qxae= äuNcS=sdx=XÉf=li=Hiec=gncx?=acäXp=úcm=R@èî= äunfgDäq=>|=
acX=Xzti=qvc=äuNcS=sdx=sÖf=li=scRgcacy=scgx=hxm==
Em=RzWqp= x^z xz xz x yy yyp=ç=
= ägpXqi= ecäqdc= q^i^i=sdx= Kedwxi= pjIxejacy= sÉfcX= pwqcy= ägåcvi?sj= acUx= wcefacy=
sakcgckQ= gMjkwcQ= wcepjUQ= Xzwq= qxae= gYIbägåcdrw=_cqx=sxa= pzI= R= z^p= x^ypj= oIcggcacy=
scgx=hxm=scmägmecäqdc= ägåcvi?sj=RcXxvi=RzWqpjdi= äpyaqdc=>|=Upc= äMRjÜiU=IKdx=RzWqpj=Rzwc=
RcMgcacy=scgx=hxm=RzWqp=eacy=pfx?vi=R=Upc=äMRjÜiU=Rwq=pwgcacy=scgx=hxm=sdx=R=Upc=wpa=gncx?=
wiÜg?=_cqx= Ixgcacy=scgx=hxm=sc=Icb= ägåcvi?sjdc=acî^cR=gcIidi= gcänc?p=scgp=afc?kc= ïfcdx=
Iitc=äXgcf=scRgcacy=scgx=hxm==
Fm=hcHcIfj=röcÖU=Kd=sxKMdc=tjwSx=çö x xö x xö x x =
= Wgôäêhp=XyWvcsj=®cwc=röcÖU=Kd=sxMdc=tjwSx=scgc=hcHcIfj=ocIx=hxm=tjm=E=vi=>|acy=
sÉfcX= pwqcy=hcHjdx= w`xgc=eagcdi= ägdc=aõYfx= XrgM=scRgcacy=scgx=hxm= XyWvcdx=bjed=_ox?=
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ägåcvi?sj= acUx= ägdc= aõYfx= w`xgc= eagc= bSgcdi= XyRõS?= XzägtcgcLi= scku?= ädgcXiucLcsj=
oIcggcacy=scgx=hxm=éêoqw=acïfäap=pNccsx=ägTcd=Rögc`=acUx=RS=sc=ejrgcK=pwgcacy=scgi=hxm=
sc=ädgcXi=ucLcsjacy=Röcväap=pNccdi=tjwSîG=di=XyWvcpif=gcänc?p=RwiNccacy=R|=Upc=px=qxvi=gtz=
rzS= axLgi= RwiNccacy= éRäWvq= vK= XlL= vfxIcy= qxeWgi= ägåcvi?sjdx= rzSgqcdx= tjwSx= Rögxu=





XzägtcgcLc= Xwpcwi= hcHcIfj= _cqc= acwlq= oIcggcacy= scgx= hxm= exacy= ägåcvi?di= rzSgqcdi=




 scäv?p=éípnc?? ?? ?? ?di=fjedcsj=ç=
>m=Åacdg=rwiacÅ=ëWgwjercwÑ=fjedc=ç==
= Xcacäep= uôNcäSp= Rhcq= gr?= sdx= scäv?p= Rhcq= gr?dc= Ijpjdx= Wgwjercw= acUx= dcdc=
Rcfcdc=àfgXcf=tytc=acUx=sc=fjedc=`xVL=úcm=@|||èî=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=scgp=afc?kc=
úcm=>>|||=hxm==
wm=pzUiw=éåjr=acUx= x^z x xz x xz x x yy yyp x^I=fjedc=çxxx =

























scgx= hxm= sc= ecäqdi= ayMLisjdx= úcm= R|||è= afc?kjcacy= GR= Upc= sdx= wR= Upc= àfceazpq= Ijd=
scRgcacy=scgx=hxm=
Gm=aä`Icsj=acUx=wxäMfjQ=Uimgim=wiRxwix x xx x xx x x yy yyr=pxÖ©j=çxxx =
= sakcgck==_cqx=wxäMfjQ=Uimgim=wiRxwiyr=pxÖ©acy=qcIia=Ixqi=ägpXqi=ecäqdi=^`xdj=acäXp=
úcm= >>|= Ix_x= >w= acX= Xzti= WUcKRxM=scRgcacy= scgx= hxm=sc= xpÖ©acy= tjm= G= RcX=^`xdjdx= Rögxu=
scRgcacy=scgx=hxm=






Fm=scKmsxmsxXm=è=scKmRimsxXm=exgim=qcIia=WUcKRxM=çx x x x xx x x x xx x x x x =
= ägpXqi= ecäqdc= qxeWgi= ägåcvi?sjdx= scKmsxmsxXmè= scKmRimsxXmexgc= éêo= pNccdi=
RwiNccsj= acUx= wcefacy= fzädgäX?Ui= XyWvcsj= ®cwc= oIcggcacy= scgqc= qcIia= grj?acy= WUcKRxM=
oõpggcacy=scgx=hxm=qcIiacvi?sjdx=RwiNccINci=RzWqpj=_wikgc=acUx=úcm=R||è=di=X`cf=sxp=e=g_q=
scRgcacy=scgx=hxm==
scwjìf=rz` ädac?S=sdx=sÖf=fjedcsj=çz ? xz ? xz ? x =
= >m=alq=q^i^i=X`cf=ç=
= Xcacäep=uôNcäSp=Rhcqgr?=sdx=scäv?p=Rhcq=gr?dc=kki?sjdx=eúwi=kgc=RcôänUp=sc`cw=


























= ägpXqi= ecäqdc= Ijpjdx= sNcwTcd= acUx= Xcacäep= Xztcwc= acUx= sdx= pzäwgcejdx=
äqIcyeIi=scRgc=qxae=Xwpcwdi=fjedcsj=sdx=ejrgcKsjdj=ÄfcI=scRgc=acUx=kwxp=äeYIcacy=
äuNcS=äu^iwdzy=scfjed=pwgcacy=scgx=hxm=
Gm=pzzzz yy yygw^cKdzzzz yy yy=acaxú=çxxx =












Fm=Xcq=lxwc=Xaz` =Iìd=çx zx zx z =
Tcäq=ayMLjQ= RöäqänVq= àfäpqsj= ®cwc= fjecqc= Xaz` = Iìdjacy= bcr=Ixdcw= kyRäqsjdx= úcm=
R|||è=di=X`cf=scRgcacy=scgx=hxm=sc=acUx=sjhcacy=sjhc=>|=fzrIj=`jgc=ejKsxm=X`cf=RxUx=






















>m== = dca=ç== dwäXyyyy`bcK=scyyyykxrwc=xxx =
éayw=ç== R|=gnc?==




= sc= dwäXy`bcK= ocykxrwc= @|= gnc?vi= éawxVi= rcaacy= Röcväap= ucLcdc=
scfoc?= qwipx= lwe=^ecgx= hxm= qxadx= òxnV= äuNcp= qwipxdj= rzewcq= wcef=Xwpcw= qwlvi=
sxgjM?= aLxI=hxm= qxadi= Rídi= pcÖqc= ^`xd=scyrSgcMiacy= qcIcLcacy= lwe=^ecgx= hxm=sc=
pzUzy^di=scäv?p= RäwäWväq=Xcwi= hxm= qxadi= y^dx= äkpwisjdx= qxaSx= XcfÖX= lxpYUidzy= äuNcS=
sRcàfzy= hxm= exacy= sxp= RzHi= ecadrw= _cqx= scfzgx?äkp= MjpUw= hxm= efcwx= RzH= RS=
sxäediyfwiyracy=sÉfcX=pwi=Xcwi=RjWU=Rw=lwe=^ecgx=hxm=dwäXy` bcK=Rjqx=syrq=wiqx=
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Rjqx= syt= òïtc= px= g`xajacy= aÖfqc= twcgqc= dvim= Rjqcdi= djpwi= Rhidc= Xafx= qx= Tcäq=
ägpcXdc=sdxp=pcfj?=pwx=hxm=Rjqx=qcIcLc=òi^cK=ayHi=qwipxdi=lwe=^ecgx=hxm=sdx=_yq=
éíXc`vi= Tcäqdc= Xgc?ri= ägpcXdc= pcfj?= XlL= wiqx= pwx= hxm= exacy= qxsj= Xaõ` = IìdjQ=
eigdXcvi= RXykri= axLI= dxH= fT= grxwxdzy= scfjed= pwx= hxm= Rqcdi= ucLcacy= RS=
rzSgficgcLc= äuNcSdi= ä`acfq= pwx= hxm=sdx= Rjqx= òxnV= äuNcp= qwipxdi= pcariwi= pwx= hxm=
pzUzy^dc=scäv?p=ägpcXacy=qxdi=Räídidi=bõäapc=a`ígdi=w`i=hxm==
wm=>m== = dca=ç== ^ozbcK=aczzz yy yyMSbcK=ocgMc=
éayw=ç== AG=gnc?==












































































Cm== dca=ç== adXz_bcK=RöecRäqz öz öz ö =
éayw=ç== AG=gnc?==










ex=sc= pcadi= äXïti= ^kI= qxadx= fjìf= RzwWpcw=scRidx= XÖacädq= pfc?= hxm=sdx= gq?acd=Xafdcy=
wcnUZRäq=òi=Röäqbc=RcUiIx=w||Facy=sxgjM?=scBfj=`qjm=sdx=aiUipzI=löie=ägux=qxdi=azIcpcq=Iiti=
scdx=sc=äXïti=^kI=rzewcqdc=azÄfayHi=òi=dwxÖ©bcK=ajkisx=RS=fjìf=ajaxÖUj=scRi=XÖacädq=
pfc?m=sdx= X`pcw=scBfj= hxm=sc= löie= w|wRacy= g`xox= hxm= äkY`idc=scyqwwcnUZif= àfcRcw= axLcacy=
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RöäqWRti?= vKdx= Rjqcdi= gWqz= g`xyox=hxm=sc= äXgcf=azy^KQ= Rõdc=exgc=u`xwjacy= RS=Rjqcdi=gWqzdx=
ecSiqi=^dcgx=hxm= w||Facy= fjecfxIi=Xbcacy= px= gôä}gp= àfcRcw= ä^ÜdxX= WpõI= px^ öiÜ= fzädgäX?Ui=
®cwc=bcwqacy=ägWqcw=acUx=KyìIxÖMacy=fjecK=`qim=qxacy=RS=sc=aiUipzI=löiedx=uj=RiX=qwipx=wez=







RöWqzq= RöpwSacy=sÉfcXdc=a`ígdc= ädnpncj?dx= Uõypacy= kuc?ggcdj= Röfíd= pwxI=hxm=
sc=sÉfcXacy=scrIcy=RöpwSacy=Xyujtd=scfjed=sdx=Rõg?tcwSc=woidx=XcôwcnUZdi=pzybcw=Tcäqdzy=
Xace=ucWHif==äg}IxncS=pwgcacy=scàfzy=hxm==
pzybcw= Tcäq= bcwqdc= ägucL= ä`ykz= Xacedi= Röcoid= gS?gfgWvcdc= Xykb?acy=




RöWqzq= sÉfcXacy= XcôwcnUZacy= eõdcrJ= = äeYIcdc= scV= qcIzpcsjdc= scXRcXdc=
rcajdj= sÉfcX= pwgcacy= scàfj= hxm= exacy= axykwMcQ= qcIcIcQ= gxwcgLQ= XzHcRcMQ= pjMidcwQ= pxujkQ=
acyrwjLQ=acScgkwdc=scXRcXdc=rcajacy=w`xqc=pzybcw=Ijpjdj=sÉfcX=pwgcacy=scàfj=hxm=exacy=
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ajw^i= sdx= Rjw y^kwdcy= pzybcwjdcj= acH= XcyWpDäqp= Räwgq?d= ecSgcdc= `xqz= e= sÉfcX= pfj?= hxm=
qxsjdc=IìdQ=pzUzy^dc=sdx=sÖf=äwgcej=eõdcrJ=äeYIcdc=pzybcwj=exgc=e=ejgc=a\fc=hxm=sÉfcXacy=
ägncfdx=sdzúR=rcôS=acä`qi=axLggc=acUx=Xyujtd=Ix_jQ=gq?acdRHjQ=XcacäfpjQ=gWqirSqwidc=
s`xgcIjQ= a`cujt= äd y^t= qxae= sÖf= Xykb?röyvjdj= éRfjr= pwgcacy= scàfj= hxm= Röcväap= acä`qi=
axLggc= acUx= azIcpcq= Rïtäqdj= éRfjr= pwgcacy= scàfj= hxm= Xarö= XaänUdzy= scfjed= pwi= fkêh=
ädk?ud= Rïtäq= ®cwc= axykwMcQ= qcIcIcQ= sdx= acyrwjLQ= qcIzpc= sdx= pxujkQ= gxwcgLQ= acScgkwQ=
pjMidcwQ=XzHcRcMc=qxdc=rcajdcy=pzUzy^jacyvi=@||=pzUzy^jdc=gMcsjdx=scpäWap=ädku?d=Rïtäq=®cwc=






Xafvi= gq?acd= Xzti= sdxp= Räwgq?dj= scàfc= hxm= qxacy= scgqcy= Räwgq?dj= qRcXgcQ= qxsjdi=
XaWfcsjdi=gôTcädp=J x^=qRcX=pwgim=
éRwjpq= ägägt= azkcsjdx= ïfcdacy= wc_idx= sc=sÉfcX= pwgcacy= scàfj= hxm= exdc=
azÄf=qcSj=diox=aze^=hxm=
>m=pzzzz yy yybcw=Tcäqdi=sôäq`cäXp=bcôäqp=Xô ôô ôô ô yy yyWpDäqdi=Rc}g?bõäapcD ? õD ? õD ? õ =
>m>m=RzwcSj=sdx=ägägt=sôäq`cäXp=Xykbj?dj=sÉfcX=pwqcy=sx=^c^q=WRnU=vcf=











pjK= RS=XyWpDäqdx= Xaegc= acUx= bcôäqp= XyWpDäqdj=sÉfcX=eúwi= hxm= pxapx= bcôäqp= XyWpDäq= e=sc=
Tcäqdzy=Xcacäep=XyrVdQ=scäv?p=WqwQ=tcäa?p=eigd=qvc=pIcsjdzy=ku?d=pwcgx=hxm=




= pzUzy^dc= XÉfjdi= XyÄfcdx= sctcwx= gri?pwS= pwqcy= ejgc= a\fzy= px= gq?acd=
Xafacy= pzybcw=Tcäqacy= ägbpq=pzUzy^j=gtz=ejgc=aLx=hxm=qxae= ägbpq=sdx=Xyfzpq=pzUzy^j=gêoxdj=
Xy y^t=XzaxL=bwxIj=ejgc=aLx=hxm==
>mR= = EA]= pzUzy^j= w= vi= A=XÉfj= gcLc=hxmj= E= vi= gtz= XÉfj= gcLc= @mCG]=hxm=
XcôwcnUZdc= pzybcwjacy= gcXSj=^dcgqcy= pzybcwj=acUIcQ=PMc= qcgMQ= pjäMfcQ= pzyMc=acUIiQ=dckQ= ëpjViÑ=
RcäUfcQ=pzIMi=grxwx=^dcgqcejgc=aLx=hxm=
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= ajw^iQ= Xzwq= a`xXcSc= ^cezdc= pzybcwj= acUidzy= löieQ= vxRIc= ^dcggc=
acUxdiQ= JjXcdi= qcgMiQ= RNcisjQ= RöcSisj=sdx=sÖf= wapMc=sctzdip= lIcgw= RjU= grxwx= ^dcgqc=
ejgc=aLx=hxm==
>mC==Pwg_widc=Xctdjacy=WUiIdc=gcXSj=gtz=ejgc=aLx=hxm=sc=äXgcf=äRqLdc=


















wmwm=XyRäq=RöacSx= pzUzy^dzy= gri?pwS=pwgcvi=ecSgc=a\fzy= px=ajUc=bcrdc=pzUzy^j=
w@m@@]=RcXx=>mwR=vi=>mR|=Ic_di=XyRäq=hxm=Xcôvi=gtcwx=XyRäq=Cm||=vi=CmwR=Ic_=úäRfcvi=
gtcwx=acH=|m@@]=pzUzy^jdi=RcXx=hxm==
wm@m= pzUzy^dzy= éyaw= ecäq= RöacSx= pwxI= gri?pwSacy= pzI= >AFw= XyÄfcacy= gWqidj=
ajUj=bcr=>R=vi=w|=gnc?dj=ejgc=aLx=hxm=sdx=>|=vi=wR=gnc?di=éawdcy=@Amw]=hxm=efcwx=GR=vi=
E|=gnc?di=éaywdc=Xaõ` acy=acH=|mw|]=Ijypj=hxm=WHisjdi=sRxNccsx=Rzúncdi=XyÄfc=gtcwx=hxm==









wmC=sc=sÉfcX= `xVLdc= pzUzy^jdi= gcänc?p=scgp= qRcXqc= ejgc= aLx= hx= px= >>]=
pzUzy^j= AE= `ecwvi= R>= `ecw= di= gêox= hxm= EmCG= Upc= pzUzy^jdi= gcänc?p= scgp= Aw= `ecwvi= AR=
`ecwdi=gêox=ejgc=aLx=hxm=pzI=pzUzy^jdj=ajUj=bcr=Aw=`ecwvi=FC=`ecw=úäRfc=gcänc?p=scgp=
twcgqj=ejgc=aLx=hxm=Xcôvi=sjhi=gcänc?p=scgp=w>=`ecwvi=wA=`ecwdi=gêox=ejgc=aLx=hxm=











tidzy= RöacS=sjhzy= hxm= qxsjacy= rjL=_cyM= di= Röaz_qc=hxm= ajUc=bcrdj=_o?=sdceacy= vcf=hxm= ex=
@CmRw]=hxm=Xcôvi=sjhj=@Cmw]=_o?=ucpbceiacy=vcf=hxm==






ejgc=aLx=hxm=ex=scpäWap=ajUi= ä^acwi=Xafx= px=Xcacäep=RöXyrjacy= pwe=pwx=hxm=svgc=Rjqcdc=
PwxScy= ^cdcúRx= aõpi= RôXc=Ix=hxm= éRwcyq= RöWqzq=sÉfcXdc=aïfa=gri?f= pzUzy^jacy= dcScpif=^oq=
pwgc=qwldzy=gIS=ägpXqzy=ejgc=aLx=hxm=qxsj=RjWU=själX= x^yp=px=giacacy=Rjqcdc=^cLpjdc=dcax=
acäXp= ^oq= úcm= R||= Xztidi= pwx= hxm= qcwSacy= p`i= upcf= px= pzybcw= pzUzy^jdc= aïfa= grDacy= `gx=
scgpdc=RöacSacy=scfjed=pwi=Ijpj=^oq=pwgc=qwl=g\fc=hxm=
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wm>>=sÉfcXacy= pzUzy^jdc= WvLycqw=Xykb?acy= ejgc=a\fzy= px= àfgXcf=tytcdx= pcwSx=









@m@= RöWqzq= sÉfcXacy= WHisjdi= Xcacäep= äWväq= ägux= ecSgc= a\fzy= px= WHisj=
pcôUzyä^p=^c^qj=sdx=Xcacäep=^c^qjacy=bcrikcwi=px=ädS?f=Ix=hx=^`zaäq=ädS?fj=Rzúncj=Ixqc=`jf=
hxm=tcäa?p=ägätsjacy=WHidzy=a`íg=gtz=ejgc=aLx=hxm=ajUc=bcrdi==WHisj= x^gMi=bõäapc=begx=hxm==
@mA= RöWqzq= pzybcw= Tcäqdc= sÉfcXacy= ägbpq= sdx= Xyfzpq= pzUzy^= gêoxdj= Xy y^t=
XzaxL=bwxIj=ejgc=aLx=hxm=sHq=ç=Tcäq=Xy y^tacy=`ez= x^Ui=àfg`cwdzy=RöÇcS=PSzy=sjhzy=ejgc=aLx=hxm==
@mR=RöWqzq=sÉfcXacy=pzybcw=Tcäqdj=sÖf=scyqwTcäqf=Xy^ yt=rcJ=ejgc=aLx=hxm=














ezkc=XyWpcwj= ä`ykz= ta?dc= ägägt=ÄfcIjdx= àfpq=pwx=hxm= k`xeQ=^cL=IìdQ=pejMcQ=IìdQ=exgi=Iìd=
ägncfp=XaWfcsj=pzybcw=Tcäqacy=sjhi=ejgc=aLx=hxm=ej=px=hõUc=hxMcdzy=RöacS=`cI=gtqzy=ejgc=aLx=
hxm==











Rm@= qxsj= `gx= Rx` Icy= exUIc= wcepif=^c^qjacy= ädänpöf= = w`fc= dvim= qxsj=röca=
Ryocfq= äeYIcRyocfq=sdx= qcIzpc= Rcyocfqacy= sdxp= Wvcdj= Rw= bõäapc= begx= hxm= ec`wxeigdacy=
Rzúncj=pwqcy=WHisj=wcepcwSacy=ädänpöf=w`i=hxm==



























E=XcyyyyWpDäqp=Räwgq?d=çD ?D ?D ? =
Em>=RöWqzq=sÉfcXdi=pzybcw=Tcäqacy=Xcacäep=wodcqyHacy=bcôäqp=XyWpDäq_jwcpQ=
RjucpjQ=scbõncSjacy=Räwgq?d=ejgc=aLx=hxm=qxsj=sctzdip=Rjucp=`gx=R`xwx=hxm=
Emw= pzybcwi= pcadc= Xctdjacy= Räwgq?d=scàfzy= hxm= exacy= KIxpUZip= qcgMidzy= auidQ=
ocpMj=ejgc=aLxI=hxm=exvi=RcHj=gtz=ÜMRvi=^dcgi=upxm=
Em@= qxsjacy= Rjqcdj= RwyRcwrq= àfgXcf= hõUqj= ejgc= aLx= hxm= sdx= äaWHipca=
kweipcaQ=dcdi=ajUi=djpwisj=pwqcy=ejgc=aLx=hxm=sc=äXgcf=päMfc=pca=sdx=hõUp=aeõwipcaacy=
Ijpj=sxpIgcfxI=ejgc=aLx=hxm=












Fm=XaWfc=pcwS=ç=épxI=sxxx yy yyrxdc=qcwSj=çxxx =

























Xõäoq=Xõõõ yy yyujtd=NcxHj=çxxx =






î= u`xwi= ägWqcwjacy= gWqi= pzybcw= Tcäq= sdx= röcaiS= Räwgxncacy= w`xqi= pzybcw= Tcäqdi=
ägägt=Röpcwdi=RäwäWväqdx=ëscäv?p=wcepifQ=tcäa?pQ=XcacäepÑdj=sÉfcX=pwgj=ejKsxmexvi=Tcäq=
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Rwdi= u`xwi= ägWqcwdi= sdx= röcaiS= ägWqcwjdi= sXwjdx= qRcXi= upcf= u`xwi= sdx= röcaiS=
ägWqcwjdc=Tcäqdc=WgúRdx=qRcXi=upcfm=
î= acH= acUipca= pwqcy= röcaiS= u`xwi= pzybcwjdj= sÉfcX= pwgj= ejKsxm= exvi= sc=
RwyRwcrq=àfgXcf=Rw=u`xwipwSQ=fcyäHpwSdi=sXwj=ecSi=upcfm=










= XcyRöq=Xaceacy= ägägt=Tcäqsj=syrx= äg®cdj=sdx=Xyujtpacy=sdxpägå=¹änUä y^kzsj=Rög?qx=
hxm=RöWqzq=Xyujtdacy=pzybcw=Tcäqdj=Käq`cXQ=pzybcw=Tcäqdzy=Xcacäep=WvcdQ=qxdzy=Xcacäep=scäv?p=
RäwäWväqQ= XaWfcsj= Xaegcacy= éRfjri= ^dx= sdx= qxsjdzy= Tcäq= syrxdzy= ¹änUä y^kz= WRnU^dx= qxgi=






Xcacäep=sdx=uôNcäSp=wiqx=Rhcq=ecäqsjdi=fckix ô xx ô xx ô x =
>= scröi= R>== äafcS=




@= ^clSQ=ëazäWIaÑ= R@= dUQ=dU=^ecSifcQ=^ceirw=dUMc=
A= ^cwjUQ=g`igyocQ=ocwSîrJgi= RA= sjM=
R= = RR= =








E= bcIiscQ== RE= w^cwiQ=bjRcQ=pjMiscqwQ=XjwVifcQ=
w^cwiQ=oyBfcQ=















>@= ocwS=rJgi= C@= XwcSisc=
>A= hcwcQ=scMjMiscQ=XcyXi= CA= Xwrwc=
>R= ozdcwc= CR= ògS=
>C= ozgcLifc=pjLi= CC= äupIirw=
>G= M^rw= CG= Xik˜i=
>E= äkgxoc=pjLi= CE= qLRkc=pjLi=
>F= Mlxw=ëä`Ökz=sdx=azäWIaÑ= CF= qLRkc=pjLi=
w|= tj^i= G|= qdpw=
w>= lpiw=ëazäWIaÑ= G>= qwrcLcQ=bgôfcQ=dcfp=bjep=
ww= rtK=ëazäWIaÑ= Gw= VcpwMcQ=VcpwjQ=RcUSgcMifcQ=
tcwcLcQ^cwôfc=
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w@= rcMIisc=svgc=rcMi=Iz` cwifc= G@= Vx^ c=ëazäWIaÑ=
wA= rLiscwc=ëazäWIaÑ= GA= gcki=
wR= tcyoi=ëazäWIaÑ= GR= `äwed=gSpw=sdx=oacwdc=
g`igcocQ=ocwSrJgi=
wC= PxMifc=pjLi= GC= gcLykQ=dcfi=sdxm=^c^w=ëä`ÖkzÑ=
`ecaQ_IilcëazäWIaÑ=
wG= rjIc=î=wcSc= GG= gSpw=Xctz=












@>= pôpcMi= E>= gctwx=ëä`Ökz=sdx=azäWIaÑ=
@w= pcy^Mifc=brq= Ew= gcyJcwc=






@R= _Uip= ER= ^úM=
@C= _cyU= EC= opögïfc=kXcw=












A>= IjPc= F>= PyUifc=














AE= axQ=axqc= FE= pjUgcL=
AF= axSc=ëbiIÑ= FF= pzybcw=ë^ifcw=pkcw=RUxIQ=IcVifcQ=
RjUaxpwQ=RöecRäq=gwifcQ=gwisc=






>|w= _Xifc= >|@= äaWHi=rzewQ=äaWHi=wcVjMQ=äaWHi=
Xzvcw=
>|A= azyMc= >|R= actgifc=
>|C= acLi= >|G= aôfc=
>|E= RcIgcMifc= >|F= RJcwifc=
>>|= R_cIi= >>>= XtxMc=
>>w= uirkg=svgc=uiyrMifc= >>@= Xjyoi=
>>A= Xzawc= >>R= Xrw=
>>C= Xvgcwc= >>G= Vcpzw=
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>>E= UiacIi= >>F= qwp=
>w|= geiw= >w>= pcVi=
>ww= I_cwcèI_gcwcèINcpcw= >w@= pIcI=ëazäWIaÑ=




ë>Ñ=sawrJ= = = ëwÑ=sawcRzw=
ë@Ñ=scdifcLc= = = ëAÑ=scIitöc=
ëRÑ=scy^Ic= = = ëCÑ=KUcLi=
ëGÑ=sy^cLc= = = ëEÑ=pwudrJ=
ëFÑ=pcyVcdj=dxX= = = ë>|Ñ=äpIjäwfc=dxX==
ë>>Ñ=pxdMiRzw== = = ë>wÑ=_MRiRLi==
ë>@Ñ=_ieMifc=== = ë>AÑ=_iaRckw==
ë>RÑ=rMpifc== = = ë>CÑ=rJcLi=
ë>GÑ=ryzkcLc== = = ë>EÑ=rzykifcLi==
ë>FÑ=äowjMc== = = ëw|Ñ=ocy©cgcMi==
ëw>Ñ=ecy z^Mi=dxX= = ëwwÑ=ÜiyÜzMc=
ëw@Ñ=Uiy^i= = = ëwAÑ=MxMpifcL=
ëwRÑ=JcyJcgcLc= = = ëwCÑ=kcHcSc=
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ëwGÑ=kxgrJ= = = ëwEÑ=dqcLifc=
ëwFÑ=dcrIRzw= = = ë@|Ñ=dcecRzw=
ë@>Ñ=dcecRzwîhqwifc= = ë@wÑ=dcdi=_jäMfcw=
ë@@Ñ=RcUwcac= = = ë@AÑ=^wgcLc=
ë@RÑ=^c^wqiwv= = = ë@CÑ=acdRzw=
ë@GÑ=acISpc= = = ë@EÑ=aiVcRzw=
ë@FÑ=ajUi=_jäMfcw= = = ëA|Ñ=wcecgM=
ëA>Ñ=wcexXw= = = ëAwÑ=wcSitcw=




ë>Ñ=sdiMc= = = ëwÑ=saDqgxI=
ë@Ñ=sc z^Mi== = = ëAÑ=scIcgcSi==
ëRÑ=scypjIgcMi=== = ëCÑ=scy^Lcu==
ëGÑ=éawxVi== = = ëEÑ=pRzwifc==
ëFÑ=paIx}gw== = = ë>|Ñ=pwakMi==
ë>>Ñ=pwadc== = = ë>wÑ=kcäefc==
ë>@Ñ=pcViqL== = = ë>AÑ=pckgcLi==
ë>RÑ=pcXifc== = = ë>CÑ=piIjäwfc==
ë>GÑ=piXc== = = ë>EÑ=pzäUfc==
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ë>FÑ=pxwcybc== = = ëw|Ñ=_Mc==
ëw>Ñ=_c_wcgcIc== = ëwwÑ=_iwPcw==
ëw@Ñ=_xäwfcgcLc== = ëwAÑ=_jMifcw==
ëwRÑ=rMzIc== = = ëwCÑ=wcqiPcw==
ëwGÑ=rIifcgcM== = ëwEÑ=rcbc==
ëwFÑ=rzkwS== = = ë@|Ñ=rjIc==
ë@>Ñ=PzyXifc== = = ë@wÑ=ocRUIc==
ë@@Ñ=äoHcgM==== = ë@AÑ=äoHjM==
ë@RÑ=eacIRwc== = ë@CÑ=eXctw==
ë@GÑ=eXcRzw== = = ë@EÑ=ecdgMIc==
ë@FÑ=ecgyHi== = = ëA|Ñ=ecy z^vcSc==
ëA>Ñ=ezdgcäSfc== = ëAwÑ=exRzw==
ëA@Ñ=McfwcUiy^i== = ëAAÑ=MxMpäM==
ëARÑ=kztcLc== = = ëACÑ=kxgäLfc==
ëAGÑ=tcgc== = = ëAEÑ=töaSgc==
ëAFÑ=ddcgc== = = ëR|Ñ=dcdc=biIrcLc==
ëR>Ñ=wcaRwc== = = ëRwÑ=diac==
ëR@Ñ=RcVXIc== = = ëRAÑ=Rcqwifc==
ëRRÑ=Ri_jw== = = ëRCÑ=RiRwMc==






ëCGÑ=bxäwfc== = = ëCEÑ=bjekx==
ëCFÑ=byvc=== = = ëG|Ñ=actzRzw=ecy z^w===
ëG>Ñ=acIeiyegc== = ëGwÑ=ajúpc==
ëG@Ñ=ayMjwSc== = = ëGAÑ=wawxoi==
ëGRÑ=wXzIRzwc=== = ëGCÑ=wcfMi==
ëGGÑ=gMgcyrMc=== = ëGEÑ=gcMIc==
ëGFÑ=uiwgcS== = = ëE|Ñ=Xcyrjkwc==
ëE>Ñ=Xxgwgc== = = ëEwÑ=`Maqifc==
ëE@Ñ=wcgUc== = = ëEAÑ=gMcLc==
ëERÑ=ägwRzw== = = ëECÑ=Xcäefc==
ëEGÑ=XcyJ x^Mc== = = ëEEÑ=XxgäLfc=
ëEFÑ=`äwRzw== = = ëF|Ñ=IõucLc==
ëF>Ñ=gSXIi== = = ëFwÑ=ägVIRzw==





ë@Ñ=RcUS=gxwcgL=qcIzpcdc=rcajdi=fckix zx zx z =
ë>Ñ=RcUS=ëdmRcmÑ= = ëwÑ=gxwcgL=ëdmRcmÑ=
ë>Ñ=sawcRzw= = = ëwÑ=scejVc==
ë@Ñ=scSykRw== = = ëAÑ=s©i==
ëRÑ=scIitöc== = = ëCÑ=sc^IifcLc==
ëGÑ=KSce= = = ëEÑ=KÖ©jf=
ëFÑ=K}gwifc= = = ë>|Ñ=épMifc=
ë>>Ñ=éawcLc= = = ë>wÑ=éy^wi=
ë>@Ñ=éy^c= = = ë>AÑ=pMXIc=
ë>RÑ=uSejqw= = = ë>CÑ=pkgcw=
ë>GÑ=pceIi= = = ë>EÑ=piykwgc=
ë>FÑ=pzpwcX= = = ëw|Ñ=pjMikwc=
ëw>Ñ=_cybc= = = ëwwÑ=_xwc=
ëw@Ñ=_xwcLi= = = ëwAÑ=_yJxwi=
ëwRÑ=rcyrxvc= = = ëwCÑ=rzSgyqRzw=
ëwGÑ=rjw_aJi== = ëwEÑ=rjägykRwc=
ëwFÑ=PyUifc= = = ë@|Ñ=orifc=
ë@>Ñ=oajMc= = = ë@wÑ=ocyMzgcg=
ë@@Ñ=hcHjMc= = = ë@AÑ=hcRwi=
ë@RÑ=Uiy^Mi= = = ë@CÑ=Uj^wc=
ë@GÑ=Mcbjw= = = ë@EÑ=Mcwi=
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ë@FÑ=qcyqigxIc= = = ëA|Ñ=vwxIi=
ëA>Ñ=vjwMi= = = ëAwÑ=kxkc==
ëA@Ñ=tcaIxe= = = ëAAÑ=dgcrca=
ëARÑ=dgcRwc== = = ëACÑ=dc_Mc==
ëAGÑ=dcg©c== = = ëAEÑ=RcUS===
ëAFÑ=Rckwzpc= = = ëR|Ñ=RcIMi=
ëR>Ñ=RiRLgc= = = ëRwÑ=Rö}dcgMc=
ëR@Ñ=RöcyXIi= = = ëRAÑ=RyMgc=
ëRRÑ=^wzIc= = = ëRCÑ=^wxgIc=
ëRGÑ=^ckIRwc= = = ëREÑ=^ie=
ëRFÑ=^jIcX= = = ëC|Ñ=^jdX=
ëC>Ñ=bcIRwc== = = ëCwÑ=bzgcUiy^i=
ëC@Ñ=bzgcgcMc= = = ëCAÑ=bxUcLi=
ëCRÑ=bxwcLc= = = ëCCÑ=aUcSc=
ëCGÑ=aIjyJc= = = ëCEÑ=a`j^qRwc=
ëCFÑ=acvcXzwifc= = ëG|Ñ=aiVcRzw=
ëG>Ñ=axPRzw= = = ëGwÑ=ajwMifc=
ëG@Ñ=ajwce== = = ëGAÑ=ajwcXc=
ëGRÑ=ayMjw= = = ëGCÑ=wc_xe=
ëGGÑ=wcaRwc= = = ëGEÑ=wyrRzw=
ëGFÑ=Ic_cRwc= = = ëE|Ñ=IcUi=
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ëE>Ñ=Izybc== = = ëEwÑ=IjJgc=
ëE@Ñ=gMjkwc=ëÜcIcÑ= = ëEAÑ=gMjkwc=ëMjMifcÑ==
ëERÑ=gcgMiîsc©i== = ëECÑ=gcyXcgM=
ëEGÑ=giwjkw== = = ëEEÑ=Xwc=
ëEFÑ=Xgdi= = = ëF|Ñ=XcwXg=
ëF>Ñ=XiMjpw= = = ëFwÑ=Xiacw=
ëF@Ñ=XiyrXw= = = ëFAÑ=XzRcXi=
ëFRÑ=XzykwRwc= = = ëFCÑ=Xjdcwifc=
ëFGÑ=XjIce== = = ëFEÑ=`wScXc=
ëFFÑ=`Xdcgkw== =
ëAÑ=acyyyyrwjL=qcIzpcdc=rcajdi=fckizzz =
ë>Ñ=scep= = = ëwÑ=scwxSc=
ë@Ñ=scyHjIi= = = ëAÑ=sjXc=PxM=
ëAÑ=pwaki= = = ëRÑ=pcIxe=
ëCÑ=pjUMc=eõdc= = = ëGÑ=pjUMc=dgc=
ëEÑ=pypcSc= = = ëFÑ=pypcXc=
ë>|Ñ=_jMckc= = = ë>>Ñ=rjwxe=
ë>wÑ=PjMckw== = = ë>@Ñ=ojUiIi=giMi=
ë>AÑoc_gc= = = ë>AÑ=oiyrwifcQ==
ë>RÑ=oykgcSc= = = ë>RÑ=ecagcLiQ==
ë>CÑ=eõvL= = = ë>GÑ=eIifcgcMQ==
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ë>EÑ=JxIcSc= = = ë>FÑ=qIjkwcQ=
ëw|Ñ=vIiQ= = = ëw>Ñ=kuc?IiQ=
ëw>Ñ=äkgwcSc= = = ëwwÑ=äkgcXc=
ëw@Ñ=drifcSc= = = ëwAÑ=dcykw_i=
ëwRÑ=lwryUc= = = ëwCÑ=lzIwcac=
ëwGÑ=^rXwc=PxM= == ëwEÑ= ö^c≥SgcM=
ëwFÑ=bcUrca= = = ë@|Ñ=bcvwjU=
ë@>Ñ=alqRzw= = = ë@wÑ=acd_xHc=
ë@@Ñ=acUi= = = ë@AÑ=ax_Mi=
ë@RÑ=axSxe= = = ë@CÑ=w`ie=
ë@GÑ=wzkIRzw= = = ë@EÑ=IcVjkwcQ=
ë@FÑ=IcyrM= = = ëA|Ñ=Ijsxe=
ëA|Ñ=Iy^jwc= = = ëA>Ñ=gcMIc=
ëAwÑ=giwjI= = = ëA@Ñ=giwRzw=
ëAAÑ=uac?Q= = = ëARÑ=ucRzw=
ëACÑ=uiI= = = ëAGÑ=ux_Rzw=
ëAEÑ=vxRc= = = ëAFÑ=uxwifc_cS=
ëR|Ñ=uxwifce= = = ëR>Ñ=XpwcSc=
ëRwÑ=XcawMcQ= = = ëR@Ñ=XcyrcgcMcQ=



















































@m=Röcm=ocô` cS=sxl=gim= = Åbcwqdi=Xcacäep=XyWvcsjÅ==
RUxI=RöpcudQ=gYIbägåcdrw=Röva=scgDäq=Rõd=>FGE=
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